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Cie RP SUiFHMHQiYUKD realizácia E-learningového systému. Tento systém bude zameraný na výuku 
kurzu Algoritmy v DQJOLþWLQH9 DND WHMWR VNXWRþQRVWL VDEXG~P{F ]~þDVWQL NXU]XDM]DKUDQLþQê
študenti. V úvode sú zhrnuté základné koncepty E-learningových systémov: konceptuálny aj detailný 
návrh E-learningového systému, vývoj systému, návrh testovania systému a ~GUåE\ a vylepšenie 
V\VWpPX 7HRUHWLFNi þDV SURMHNWX VD YHQXMH Y\EUDQêP DVSHNWRP ] oblasti dátových štruktúr, 
Y\K DGiYDFtFK D radiacich algoritmov. Práca sa zaoberá vývojom E-learningového systému od 
~SOQpKR ]DþLDWNX Då SR þLQQRVWL VSRMHQp V MHKR GRGDQtP $SOLNiFLD XPRå XMH VSUiYX NXU]RY
a XåtYDWH RY Y SRGREH UR]KUDQLD DGPLQLVWUiWRUD DOãLD þDV V\VWpPX VO~åL QD NRQWUROX YêVOHGNRY
študentov. Študentská þDV DSOLNiFLH XPRå XMH ãW~GLXP NXU]X $OJRULWP\ D testovanie vedomostí 
z tejto oblasti. Výsledky testov sú v systéme spracovávané do štatistík.  
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7Abstract 
The aim of this work is to design and implement E-learning system. This system will be targeted on 
the Algorithms course education in English. Thanks to this fact, foreign students will be able to attend 
the course, too. The introduction part offers an overview of basic conceptions related to E-learning 
systems: conceptual and detailed design of E-learning system, system development, designing system 
testing and maintenance and system improving. Theoretical part of this project is focused on selected 
topics from data structures, searching and sorting algorithms. The work is dealing with the 
development of E-learning system from the entire beginning to activities related with its release. 
Through the interface of administrator the application enables administration of courses and users. 
The other part of the system serves for checking of students´ results. Student part of the application 
makes the Algorithms course materials available and provides convenient means of knowledge 
testing. The results of tests are processed in a form of statistics within the system. 
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31 Úvod 
E-learaning je pomerne nová forma vzdelávania, ktorej popularita stále rastie. Na rozdiel od 
klasického vzdelávania šWXGHQW Xå QHPXVt SUH]HQþQH QDYãWHYRYD NXU]\ YãHWN\ LQIormácie sú mu 
GRVWXSQp SRPRFRX SRþtWDþD E-learningové kurzy sú prispôsobené tak, aby nadobudnutie nových 
vedomostí a informácií bolo efektívne a rýchle. V závislosti na druhu informácii, ktoré má                
E-OHDUQLQJRYêNXU]QDXþL  H[LVWXMHYH D IRUiem E-learningu. Niektoré sú zamerané na systematické 
vzdelávanie podobné klasickému vzdelávaniu LQp QD þR QDMUêFKOHMãLH ]tVNDQLH SRåDGRYDQêFK
informáciíSUHRNDPåLWpSRXåLWLH.
V V~þDVQRVWL H[LVWXMH YH D (-learningových systémov RG PDOêFK XUþHQêFK QD Y]delávanie 
]DPHVWQDQFRY YR ILUPiFK Då SR FHORVYHWRYp V\VWpP\ GRVWXSQp NRPXNR YHN FH] LQWHUQHW. Takisto 
H[LVWXMHPQRKRV\VWpPRYNWRUpXPRå XM~UêFKOHD efektívne vytváranie vlastných kurzov.  
&LH RP PRMHM SUiFH MH vytvorenie E-learningového systému, ktorý EXGH XPRå RYD VSUiYX
kurzov a XåtYDWH RY D štúdium kurzov. 6~þDV RX SUiFH MH WLHå QDYUKQXWLH D vytvorenie kurzu 
Algoritmy. Kurz bude celý vytvorený v DQJOLFNRP MD]\NX 9 DND WRPX EXGH P{F E\ SRXåLWê
univerzálne pre vzdelávanie všetkých študentov, aj zahUDQLþQêFK 
Druhá kapitola bude venovaná E-learningu. Najprv v QHMSRStãHPþRMH(-learning a aké rôzne 
druhy E-OHDUQLQJX H[LVWXM~ .DåGê GUXK EXGH FKDUDNWHUL]RYDQê ] K DGLVND MHKR Y\XåLWLD QD þR MH
vhodný a DNRKR VSUiYQHSRXåL  9 DOãHM þDVWL SRStãHPnávrh E-OHDUQLQJRYpKR V\VWpPXRGYR E\
VSUiYQHKR IRUPiWX V\VWpPX QD ]iNODGH LGHQWLILNiFLH SRåLDGDYLHN ]iND]QtND FH] QiYUK NRVWU\
V\VWpPXNWRUiXUþXMHKODYQpYODVWQRVWLD VSUiYDQLHV\VWpPXDåSRGHWDLOQêQiYUKGRWYiUDM~FLV\VWpP
do najmenších podrobnostt WDN DE\ VSOQLO YãHWN\ RþDNiYDQLD ]iND]QtND D budúcich študentov. 
-HGQRWOLYp þDVWL QiYUKX EXG~ SRGUREQH SRStVDQp D Y\VYHWOHQp 3RVOHGQi þDV NDSLWRO\ VD WêND
samotného vývoja navrhnutého systému. Budú v QHM SRStVDQp SRVWXS\ WYRUE\ V\VWpPX þRKR VD
SULG åD D þRPXVDSULMHKRWYRUEHY\KQ~  6~þDV RXWHMWRþDVWLMHSRSLVWHVWRYDQLDLPSOHPHQWRYDQpKR
systému a UDG\WêNDM~FHVD~GUåE\V\VWpPXD prípadných vylepšení systému.  
7UHWLDNDSLWRODSULEOtåLH[LVWXM~FH(-OHDUQLQJRYpV\VWpP\=YR QHãtULWH QêFKV\VWpPRv bude 
popísaný Moodle, ktorý patrí medzi najviac rozšírené systémy a ]iVWXSFRP NRPHUþQêFK V\VWpPRY
bude Mindflash. Budú popísané základné vlastnosti týchto systémov a VS{VRE DNêP XPRå XM~
XåtYDWH RPY\WYiUD YODVWQp(-learningové kurzy.  
DOãLD kapitola MHYHQRYDQiVWUXþQpPXSRSLVXREVDKX(-learningového kurzu Algoritmy, ktorý 
EXGHP LPSOHPHQWRYD  %XG~ SRStVDQp QDMþDVWHMãLH SRXåtYDQp DEVWUDNWQp GiWRYp ãWUXNW~U\ D ich 
Y\XåLWLH DOãLD þDV WHMWR NDSLWRO\ MH YHQRYDQi SRSLVX QLHNWRUêFK Y\K DGiYDFtFK DOJRULWPov a ich 
VWUXþQpPX ]KRGQRWHQLX 3RVOHGQi þDV VD YHQXMH Y\EUDQêP UDGLDFLP DOJRULWPRP6WUXþQH SRSLVXMH
princíp ich fungovania a ich vlastnosti. 
43LDWDNDSLWRODSULEOtåLDQDOê]u a návrh E-learningového systému. Bude popísaný výber formátu 
E-learningového systému a konceptuálny návrh systému. Budú popísané a v diagramoch prípadov 
SRXåLWLD ]Qi]RUQHQp YãHWN\ XåtYDWH VNp SUtVWXS\ V\VWpPX 1iVOHGQH EXGH SRStVDQê QiYUK NXU]\
$OJRULWP\ MHKR Y]K DG D spôsob reprezentácie informácií. Na záver bude pre systém navrhnutá 
GDWDEi]D%XG~SRStVDQpYãHWN\WDEX N\D Yê]QDPKRGQ{WXORåHQêFKY nich. 
Posledná kapitola bude venovaná implementácii navrhnutého systému. Najprv budú popísané 
WHFKQROyJLH SRXåLWp SUL YêYRML V\VWpPX D vývojové prostredie. Následne bude popísaný spôsob 
iPSOHPHQWiFLHþDVWLV\VWpPXVSRORþQHMSUHYãHWN\GUXK\XåtYDWH RY9 DOãHMþDVWLEXG~SRGUREQHMãLH
SRStVDQp IXQNFLH MHGQRWOLYêFK XåtYDWH RY V\VWpPX 1D ]iYHU NDSLWRO\ EXGH SRStVDQp VDPRWQp
Y]GHOiYDQLHVS{VREVSUtVWXS RYDQLDLQIRUPiFLtãWXGHQWRYLD testovanie študentov.   
Diplomová práca navezuje na semestrálny projekt, v ktorom som naštudoval a spracoval 
problematiku E-learningu a v vytvárania E-learningových kurzov.  
52 E-learning 
E-learning je pomerne novou formou vzdelávania, o NWRUHM ~þHOQRVWL D budúcnosti sa vedú mnohé 
GRKDG\1LHNWRUtRGERUQtFLVLP\VOLDåHMH~þHOQHMãLDDNRNODVLFNpY]GHOiYDQLHY triede a niektorí si 
GRNRQFDP\VOLDåH(-OHDUQLQJ~SOQHQDKUDGtNODVLFNpY]GHOiYDQLHâW~GLDXND]XM~åH(-learning je 
SUiYHWDN~þHOQêDNRNODVLFNpY]GHOiYanie v WULHGHDOHXþtYLDFHIHNWtYQH'REDXþHQLDVDY priemere 
zredukuje na jednu tretinu. A ako ukazuje vývoj E-learningu, E-learning funguje najlepšie ak je 
prekladaný s NODVLFNêPY\XþRYDQtP 
E-OHDUQLQJPiYH D VSRORþQpKRV klasickým vzdelávaním, ale MHWXQLHNR NRUR]GLHORYNWRUpVD
WêNDM~SULSUDYRYDQLDPDWHULiORYQDYêXNX8þLWHOLD]Y\NQXWtQDYUKRYD PDWHULiO\SUHNQLåQ~SRGREX




V 90-W\FK URNRFK GYDGVLDWHKR VWRURþLD VD UDStGQH ]Y\ãXMH SRXåtYDQLH SRþtWDþRY Y domácnostiach 
a v SUiFL þR RWYiUD FHO~ ãNiOX QRYêFK PRåQRVWt Y]GHlávania. Trendom sa stáva vzdelávanie za 
SRGSRU\SRþtWDþRY &%7– Computer Based Learning). K Y]GHOiYDQLXSRPRFRXSRþtWDþXSULVSLHYD
SRXåtYDQLH &'-520 NWRUp VD VWiYD YKRGQRX PRåQRV RX SUHQRVX WDNpKR PQRåVWYD GiW DNêP V~
multimediálne encyklopédie. O niekR NR URNRY QHVN{U Y]QLNDM~ SUYp DSOLNiFLH SULDPR XUþHQp D
SULVS{VREHQpQDHIHNWtYQHY]GHOiYDQLH XGt 
E-learning je ešte stále v prudkom vývoji a MH YH PL DåNp KR SUHVQH GHILQRYD  3UHGVWDY\
o E-learningu sa u jednotlivých organizácií líšia. KaåGi SRYDåXMH ]D (-OHDUQLQJ QLHþR LQp -HGQD
z þDVWêFK D jednoduchších definícií E-OHDUQLQJX KRYRUt åH (-learning je vzdelávanie za podpory 
SRþtWDþRY ,Qp RUJDQL]iFLH GHILQXM~ (-learning ako poskytovanie informácií, školiacich materiálov 
a vzdelávacieho obVDKX SRPRFRX U{]Q\FK IRULHP HOHNWURQLFNêFKPpGLt DOãLDGHILQtFLD KRYRUt åH 
E-OHDUQLQJMHY]GHOiYDFtSURFHVY\XåtYDM~FLLQIRUPDþQpD koPXQLNDþQpWHFKQROyJLH[1].  
Tak ako klasické vzdelávanie je rozdelené na kurzy, tak aj materiály pre E-OHDUQLQJ XþLWHlia 
]Y\þDMQH UR]GH XM~GRNXU]RY -H WRGDQpXå WêP åH VDPRWQpV\VWpP\V~QDYUKQXWpQDSRXåtYDQLH
kurzov. Má to viac významov a QLH YãHWN\ V~ G{OHåLWp SUH VDPRWQp Y]GHOiYDQLH .XU]\ VO~åLD
QDSUtNODG DNR MHGQRWND VOXåE\ ]D NWRU~ VL ãWXGHQWL SODWLD .XU] MH DOHM MHGQRWNRX SUH PHUDQLH
HIHNWtYQRVWL YêXN\ YlþãLQD Y]GHOiYDFtFK RUJDQL]iFLt RGKDGXMH HIHNWtYQRV LFKSUiFH SRG D RGKDGX
efektívnosti jednotlivých kurzov.  
Výuka v WULHGDFK SUHGVWDYXMH IRUPiOQ\ W\S XþHQLD OHER Pi SUHVQH VWDQRYHQp FLHOH D má 
SULQiãD vopred stanovené výsledky. Niektoré formy E-learningu spadajú do tejto kategórie, ale 
6DOãLHIRUP\LG~ DOHMD poskytujú vzdelávanie vtedy a na takom mieste, ako to vyhovuje študentovi. 
7DNpWR Y]GHOiYDQLH QHPi VWDQRYHQp FLHOH &LHOH VL VWDQRYXMH NDåGê ãWXGHQW ViP SRG D VYRMLFK
vlastných potrieb. Takéto formy vzdelávania sa nazývajú neformálne typy. 
2.2 Rôzne druhy E-learningu 
E-OHDUQLQJ VD UR]GH XMH QD ãW\UL KODYQp GUXK\ 2QOLQH Y]GHOiYDQLH D online školenie reprezentujú 
formálne vzdelávanie a spravovanie vedomostí a elektronická podpora prevedenia reprezentujú 
neformálne vzdelávanie.  
)RUPiOQH Y]GHOiYDQLH MH ]iPHURYp 9]GHOiYDFLH PDWHULiO\ ]DþtQDM~ ãSHFLILNRYDQtP FLH RY
VWDQRYHQêFKWYRUFRPNXU]X(IHNWtYQRV XþHQLDMHRGKDGQXWiQD]iNODGHWRKRGRDNHMPLHUy študenti 
VSOQLOLVWDQRYHQpFLHOH7HQWRW\SY]GHOiYDQLDVWDYLDY\XþXM~FHKRGRSR]tFLHþORYHNDNWRUêULDGLþR
VDãWXGHQWLEXG~XþL D kontroluje ich správanie, do akej miery plnia plán štúdia. 
1HIRUPiOQHY]GHOiYDQLHQLHMHULDGHQpåLDGQ\PLQãWUXNWRURPDQLSRþtWDþRPâWXGHQWLVDVDPL
UR]KRGXM~ þR VD SRWUHEXM~ QDXþL  K DGDM~ VL PDWHULiO\ D ãWXGXM~ LFK Då SRNLD QH]YOiGQX GDQ~
SUREOHPDWLNX7DNpWRY]GHOiYDQLHQLHMHULDGHQp]iPHURPQH]DþtQDVWDQRYHQêPLFLH PL]iOHåt OHQ
na podnete študenta a jeho efektívQRV VDOtãLSRG D SRWULHEãWXGHQWD 
2.2.1 Online vzdelávanie 
2QOLQHY]GHOiYDQLH MHYH PLSRGREQpNODVLFNpPXY]GHOiYDQLXY triede, s MHGLQRX]PHQRXNH UROX
XþLWH D SOQtSRþtWDþ'HOtVDQDV\QFKUyQQHD asynchrónne. 
2.2.1.1 Synchrónne online vzdelávanie 
Je podobné vzdelávaniu v triede, len študenti a inštruktor sú od seba geograficky vzdialení, ale 
pracujú v WRPLVWRPþDVHRGþRKRMHDMRGYRGHQêQi]RYV\QFKUyQQHY]GHOiYDQLH7HGDLQãWUXNWRUMH
v priamom kontakte so študentmi. 
.RQWDNWP{åHE\ XVNXWRþQHQêSRPRFRXFKDWX, obsah ktorého vidia všetci pripojený k danému 
NXU]X&KDW VD ]Y\þDMQH VNODGi ] GYRFKþDVWt9 SUHYHM þDVWL LQãWUXNWRUY\VYHW XMH OiWNX D nasleduje 
konverzácia so študentmi o prebratej látke.  
1DMþDVWHMãRX IRUPRX MH EURDGFDVW LQãWUXNWRURYKR SUHGQHVX NWRUê YLGLD YãHWFL ~þDVWQtFL
âWXGHQWLP{åXNOiV LQãWUXNWRURYLGRWD]\~VWQRXFHVWRXDOHERStVDQtPRWi]RN 
2.2.1.2 Asynchrónne online vzdelávanie 
Je forma vzdelávania, pri ktorej sú inštruktor a ãWXGHQW RG VHED RGGHOHQt JHRJUDILFN\ DM þDVRP
nedochádza teda k priamePX NRQWDNWX LQãWUXNWRUD VR ãWXGHQWRP .Y{OL WRPX åH NRPXQLNiFLD
neprebieha priamo v MHGQRPþDVHQD]êYDVDWiWRIRUPDXþHQLDDV\QFKUyQQD 
7Materiály na vzdelávanie sú rozdelené do kurzov. Typicky sa skladajú z Y\VYHW RYDFHM þDVWL
NWRUiPiãWXGHQWDQDXþL danú látku, a z FYLþHQtY ktorých si študent overí nadobudnuté vedomosti.  
Študenti sú v kontakte s SRþtWDþRP NWRUê LFK VPHUXMH NXU]DPL 6DPL VL RYSO\Y XM~ UêFKORV
Y]GHOiYDQLD WDN DE\ LP Y\KRYRYDOD .XU]\ ]Y\þDMQH REVDKXM~ RWi]N\ DOHER WHVW\ QD NWRUêFh si 
ãWXGHQWP{åHRYHUL GRVLDKQXWpYHGRPRVWL 
6SRORþQêP]QDNRPRERFKIRULHPY]GHOiYDQLDMHåHNXU]\V~GRS DQpXþHEQLFDPLPDWHULiOPL
QD þtWDQLHFYLþHQLDPLD zaujímavými odkazmi. Študenti sa venujú tejto forme vzdelávania podobným 
spôsobom ako pri klaVLFNRPXþHQtY WULHGHWHGDQLHNR NRKRGtQWêåGHQQHSRþDVQLHNR NêFKWêåG RY
alebo mesiacov. Medzi jednotlivými kurzami dostávajú študenti domáce úlohy alebo materiály na 
SUHþtWDQLH 
.H åH H[LVWXMH YH D U{]Q\FK GUXKRY ãWXGHQWRY RG ]DþLDWRþQtNRY FH] SRNURþLOêFK Då SR
H[SHUWRY MH DM RQOLQH Y]GHOiYDQLH SULVS{VREHQp WêPWR NDWHJyULiP =DþLDWRþQtFNH NXU]\ QHFKiYDM~
študentom priestor a N XGQDUR]YRMVYRMLFKVFKRSQRVWt2SURWLWRPXXQLYHU]LW\SRVN\WXM~NXU]\QD
vysokej úrovni, ktorých výsledkom certifikát online vzdelávania.  
2.2.2 Online školenie 
Podobne ako pri online vzdelávaní je zámerom rozvoj vedomostí a schopností študenta. Rozdiel je 
však v WRP åH X RQOLQH ãNROHQLD VD RþDNiYD RNDPåLWp SRXåLWLH QDGREXGQXWêFK YHGRPRVWt 2QOLQH
školenie sa takisto delí na synchrónne a asynchrónne.  
+ODYQêP UR]GLHORP YR YêXNH RSURWL RQOLQH Y]GHOiYDQLX MH åH ãWXGHQWL EHU~ NXU]\ RQOLQH
školenia s minimálnymi prerušeniami a len zriedkavo dostávajú domáce úlohy. Napríklad študent 
P{åHSUHMV RQOLQHWUpQLQJRYêPNXU]RPY priebehu dvocK KRGtQýDVWHMãRXIRUPRXRQOLQHãNROHQLDMH
DV\QFKUyQQHãNROHQLHSUHWRåHãWXGHQWP{åHSRWUHERYD YHGRPRVWLNHG\NR YHNDWHQWRVS{VREPXWR
XPRå XMH 
.XU]\ ]Y\þDMQH SRQ~NDM~ DM GLVNXVQp VNXSLQ\ NGH PDM~ ãWXGHQWL PRåQRV PHG]L VHERX
GLVNXWRYD R problematike. Dáva to študentom pocit štúdia v kolektíve. Obdobne niektoré organizácie 
SRQ~NDM~PRåQRV NRQWDNWRYD H[SHUWDY danom obore, ktorý študentom zodpovie prípadné dotazy.  
2QOLQH ãNROHQLD V~ SRYDåRYDQp ]D IRUPiOQH SUHWRåH NXU]\ PDM~ H[SOLFLWQH VWDQRYHQp ciele 
a þDVWR REVDKXM~ WHVW\ DE\ VL ãWXGHQWL PRKOL RYHUL  þL ]YOiGOL GDQê REVDK 2QOLQH ãNROHQLD V~
RE]YOiã YKRGQpSUHXþHQLHDNRSUDFRYD V aplikáciami alebo školenia o GRGUåLDYDQtEH]SHþQRVWLSUL
ochrane informácií. 
2.2.3 Spravovanie vedomostí  
Spravovanie vedomostí je zbieranie, odkladanie, transformovanie a šírenie informácií v organizácii 
s FLH RP ]YêãHQLD HIHNWtYQRVWL D LQRYiFLH &LH RP MH WHGD SRVN\WQ~ SUtVWXS N informáciám ako 
napríklad k firemnej politike, k procedúram alebo k neformálnym dokumentom.  
8,QIRUPiFLH VD XNODGDM~ GR GDWDEi] QD]êYDQêFK YHGRPRVWQp ]iNODGQH âWXGHQWL V~ SUL XþHQt
v priamom kontakte s týmito databázami. Prístup k YHGRPRVWQêP]iNODGQLDPMHPRåQêNHG\NR YHN
SRG D SRWULHE XGtâWXGRYDQLHLQIRUPiFLtMHPRåQpSULURYQD N K DGDQLX informácií v encyklopédii. 
6SUDYRYDQLHYHGRPRVWtWLHå]DK D RQOLQHGLVNXVLHD FKDW\NGHVL~þDVWQtFLY\PLH DM~YHGRPRVWL 
6SUDYRYDQLH YHGRPRVWt YR YH NRP Y\XåtYDM~ SRUDGHQVNp ILUP\ .OLHQWL NWRUt åLDGDM~ WLHWR
firmy o SRPRF PDM~ þDVWR SRGREQp SRåLDGDYN\ DOHER DVSR LFK þDVWL )LUPD SRWRP QD ]iNODGH
skúseností s SUHGFKiG]DM~FLPL]iND]QtNPLXSUDYXMHYHGRPRVWQ~]iNODG X=QRYXSRXåtYDRVYHGþHQp
zdroje informácii a QDKUiG]D WLH NWRUp VDQHRVYHGþLOL=DEUD XMH WDNRSDNRYDQLX FKêED VNYDOLW XMH
poskytované VOXåE\ 
2.2.4 Elektronická podpora prevedenia 
3RVN\WXMH XåtYDWH RP SUDFRYQpKR SURVWUHGLD SRPRF YR IRUPH LQIRUPiFLt ãNROHQLD QDYiG]DQLD
a VOHGRYDQLDSRWUHEQpKRSUHVSUiYQHSRXåtYDQLHGDQpKRSURVWUHGLD1LHNHG\GRNRQFDSRGSRUDP{åH
ULHãL ~ORK\ QDPLHVWR ]DPHVWQDQFRY ,GH þLDVWRþQH R online pomoc, o online návod, databázu, 
DSOLNDþQêSURJUDPD H[SHUWQêV\VWpP0{åHE\ UHDOL]RYDQiDNRVDPRVWDWQêSURJUDPDOHERDNRþDV
existujúceho programu. 
&LH RP XþHQLD SRPRFRX SRGSRU\ SUHYHGHQLD MH VDPRWQp SUHYHGHQLH $N V\VWpP prevedie 
QHMDN~ ~ORKX QDPLHVWR XåtYDWH D XåtYDWH VD WR QDXþt D QDEXG~FH EXGH ~ORKX VFKRSQê VSOQL ViP
1HXþtKRSUHþRD þRVSUDYL  DOHXþtKRDNR WR VSUDYL  3UHWR MHXþHQLHQiKRGQpD WHGDP{åHDOHDM
QHPXVtY\YLQ~ ãSHFLILFNpVFKRSQRVWL.H åHXåtYDWH QLHMHY kontakte s LQãWUXNWRURPNH SUHELHKD
SRGSRUDSUHYHGHQLDVSDGiWHQWRGUXKXþHQLDGRNDWHJyULHDV\QFKUyQQHKRXþHQLD 
(OHNWURQLFNiSRGSRUDSUHYHGHQLDQDFKiG]DY\XåLWLHY PQRKêFKREODVWLDFKåLYRWD1DSUtNODGDN
GRNWRU FKFHSUHGStVD OLHN\SDFLHQWRYLPXVt VLRYHUL  þL E\QHUHDJRYDOL V OLHNPL NWRUpXåSDFLHQW
berie. To by trvalo príliš dlho a preto namiesto toho do systému obsahujúceho históriu liekov pacienta 
]DGiOLHNNWRUêFKFHSUHGStVD D V\VWpPKRXSR]RUQtQDSUtSDGQpQHåLDGDQpUHDNFLHV inými liekmi. 
2.3 Návrh E-learningového systému 
-H QDMG{OHåLWHMãRX þDV RX YêYRMD (-learningového systému. V tejto fáze sa na základe analýzy 
SRåLDGDYLHNY]GHOiYDFHMRUJDQL]iFLHDOHERILUP\PXVt UR]KRGQ~  DNiIRUPD(-learningu je najviac 
vyhovujúca. Systém sa muVtSUHP\VOLH D QDYUKQ~ RGQDMYãHREHFQHMãtFKYODVWQRVWtDåSRQDMPHQãLH
detaily, tak aby bol vhodný pre výuku zadaných informácií. 
92.3.1 Výber správneho formátu  
Najjednoduchšou a QDMUêFKOHMãRX PRåQRV RX MH YêYRM WUDGLþQpKR QiYRGX ,GH LED R transformáciu 
XþHEQíc do online podoby. Táto cesta je však jednou z najmenej efektívnych z K DGLVNDY]GHOiYDQLD
3UHVSUiYQ\YêEHUIRUPiWXMHQDMOHSãLH]DP\VOLH VDQDGQLHNR NRYH PLG{OHåLWêPLERGPL 
1. SRXåLWLHREVDKX(-OHDUQLQJXDNREVDKXþHQLDMHMHGHQFHORNNWRUpKRãW~Gium je dlhodobejšie, je 




štúdia a kontroly dosiahnutých výsledkov. Študent je navigovaný materiálmi a SULHEHåQH
WHVWRYDQê þR VD QDXþLO 1HIRUPiOQH XþHQLH MH YKRGQp QD UêFKOH Y\K DGDQLH SRWUHEQêFK
vedomostí, efektívne ich odprezentuje a Gi ãWXGHQWRYL PRåQRV RNDPåLWH LFK Y\XåL  &LHOH VL
VWDQRYtNDåGêãWXGHQWViPD ]iOHåtLEDQD RPþLVLRYHUtGRVLDKQXWpYHGRPRVWL 
3. predchádzajúce vedomosti študentov: v závislosti na vedomostLDFKãWXGHQWRY MHPRåQp UR]GHOL
V\VWpP QD IRUPiOQX þDV  NWRUi EXGH ]Y\ãRYD Xå QDGREXGQXWp YHGRPRVWL D QHIRUPiOQX þDV 
NWRUiXPRåQt]DþLDWRþQtNRPUêFKOHMãtSRVWXSD dobehnutie skúsených študentov. 
4. skúsenosti vývojárov: z K DGLVNDHIHNWtYQHKRY\XåLWLDSURVWULHGNRY MHYKRGQp]YiåL VN~VHQRVWL
s vývojom jednotlivých druhov E-OHDUQLQJX 9êYRM ~SOQH QRYpKR V\VWpPX MH YåG\ QiNODGQHMãt
ako vývoj systému, s NWRUêPYêYRMRYêWtPXåPiVN~VHQRVWL 
5. technologická platforma: v QLHNWRUêFK SUtSDGRFK MH YêEHU PRåQêFK IRUmátov E-learningu 
obmedzený technologickou platformou organizácie vyvíjajúcej systém, alebo študentov. 
Napríklad organizácia nevlastní nástroj na vývoj animácií, alebo študent nemá prístup 
k programu, ktorý by mu animácie prehral. 
Aby bol E-learnigový systpP VNXWRþQH GREUê QHVWDþt ]YROL OHQ VSUiYQ\ IRUPiW XþHQLD
ÒVSHãQRV (-learningového systému z YH NHM þDVWL ]iYLVt DM QD VSOQHQt RþDNiYDQt ãWXGHQWRY 2G
RQOLQHYêXN\ãWXGHQWLRþDNiYDM~åHEXGHPD YRSUHGVWDQRYHQpFLHOHD EXGHQDYLJRYD ãWXGHQWDWDN
aby dané ciele boli splnené. A QDRSDN RG RQOLQH QiYRGX ãWXGHQWL RþDNiYDM~ åH LFK EXGH SULDPR
QDYLJRYD N bodu ich záujmu a QHRþDNiYDM~ åH VD LFK V\VWpP EXGH SRN~ãD QLHþR V\VWHPDWLFN\
QDXþL  2þDNiYDQLDãWXGHQWRYVDGDM~UR]GHOL GRQLHNR NêFK]iNODGQêFKNategórií: 
1. cesta akou sa dostanú k åLDGDQêPLQIRUPiFLiPY PDQXiORFKãWXGHQWRþDNiYDSULDP\RGND]QD
K DGDQ~LQIRUPiFLXD RG YêXN\RþDNiYDVSUHYiG]DQLHLQIRUPiFLDPL 
2. W\SGRVWXSQêFKLQIRUPiFLtRGRQOLQHYêXN\VDRþDNiYDåHEXGHREVDKRYD DMSUtNODG\D FYLþHnia 
a QiSRYHGDE\PDODREVDKRYD OHQþLVWpLQãWUXNFLH 
3. formát informácií: nápoveda krok za krokom popisuje funkcie systému a katalóg  obsahuje 
zoradenie a špecifikáciu produktov. 
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4. štýl textu: manuál je písaný jednoduchým písmom a RG RQOLQHGHPRQãWUiFLtVDRþDNiYDåHEXG~
farebnejšie a SUtMHPQHMãLHQDSRK DG
5. Y]K DG SORFK\ YêXNRYp PDWHULiO\ V~ SULVS{VREHQp WDN DE\ VD ]PHVWLOL QD MHGQX REUD]RYNX
aby XåtYDWH QHPXVHOVFUROORYD  1DGUXK~VWUDQXþOiQN\ZHERYêFKPDJD]tQRYP{åXUR]VDKRP
SUHVDKRYD MHGQXREUD]RYNXOHERVDRþDNiYDåHãWXGHQWþOiQRNDMWDNGRþtWDGRNRQFD 
6. RUJDQL]iFLD PDWHULiORY RG RQOLQH YêXN\ VD RþDNiYD åH ]DþQH VWDQRYHQtP FLH RY ]D NWRUêPL
EXG~ QDVOHGRYD ãWXGLMQpPDWHULiO\FYLþHQLDD zhrnutia. Na druhú stranu referencie sú zoradené 
v abecednom poradí. 
Výber vhodného formátu a VS{VREXDNêPEXGH REVDK Y]GHOiYDQLD SRGDQê MH WHGD G{OHåLWêP
IDNWRURPXUþXM~FLPNYDOLWXYêVOHGQpKRV\VWpPX 
2.3.2 Konceptuálny návrh 
9êYRM NRQFHSWXiOQHKR QiYUKX MH QDMNRPSOH[QHMãRX þDV RX FHOpKR QiYUKX -H WR QiYUK YãHREHFQej 
VWUDWpJLH SUH]HQWRYDQLD PDWHULiORY YR Y]GHOiYDFRP SURJUDPH =DK D ãWUXNWXURYDQLH REVDKX jeho 
pripravovanie a stratégiu prezentovania informácií. 
2.3.2.1 Štrukturovanie obsahu 
Štrukturovanie obsahu sa skladá z WURFK]iNODGQêFKþDVWt3UYRXMH]RUDGHQLHLQIRUPiFLtSRG D WRKR
ktorá informácia sa zobrazí ako prvá, ktorá po nej a NWRUi QDNRQLHF DOãRX þDV RX MH UR]GHOHQLH
REVDKX QD VHNFLH SUtSDGQH SRGVHNFLH 3RVOHGQRX þDV RX MH ]YiåHQLH HOHPHQWRY NWRUp  V~ þDV RX
NDåGpKR(-learningového programu, ale nespadajú do obsahu materiálov. Sem patria napríklad titulné 
strany, menu a slovníky.  
.DåGiSXEOLNRYDQiSUiFDþL XåRQOLQH DOHERY NQLåQHMSRGREHPiXUþLW~SRYLQQ~ ãWUXNW~UX
=DþtQD ~YRGQêPL HOHPHQWPL D NRQþt ]iYHUHþQêPL Hlementmi. Medzi úvodné elementy                      
E-learningového programu patrí titulná strana, hlavné menu, príhovor a LQãWUXNFLH =iYHUHþQêPL
elementmi sú index, slovník, prípadná skúška.  
5RYQDNRDMNDåGiOHNFLDE\PDODREVDKRYD XUþLWp~YRGQpD ]iYHUHþQpHOHPHQW\ÒYRGNDåGHM
lekcie by mDOREVDKRYD ~YRGQ~REUD]RYNXQDNWRUHMVDEXGHQDFKiG]D Qi]RY OHNFLHFLHOHNWRUp
FKFHPH GRVLDKQX  SRWUHEQp SUHUHNYL]tFLH D þDV NWRUê OHNFLD ]DEHULH &KêED E\ QHPDOR DQL
Y\PHQRYDQLH WpP NWRUêFK VD OHNFLD WêND =iYHUHþQêPL HOHPHQWPL OHNFLH V~ ]KUQXWie popisujúce 
prebraté témy a QDMG{OHåLWHMãLHERG\SUtSDGQpSUHVN~ãDQLDSUHEUDWHMOiWN\YRIRUPHWHVWXDOHERRWi]RN
a ]R]QDP GRGDWRþQêFK ]GURMRY NWRUp XPRåQLD ãWXGHQWRP QiMV DOãLH LQIRUPiFLH R prebratých 
témach.  
Prvým krokom pri vývoji všeobecnej štruktúry obsahu je vytvorenie schémy pre kurzy a lekcie. 
9H NiþDV WHMWRSUiFHMHY WRPWRãWiGLXXåVSUDYHQiY DNDUR]GHOHQLXREVDKXQDVHNFLHD podsekcie 
a MHVWDQRYHQiORJLFNiQiVOHGQRV MHGQRWOLYêFKVHNFLtâWXGHQWLYãDNþDVWRLJQRUXM~WDNpWRUR]WULHGHQLH 
a FKF~SULDPRQiMV LQIRUPiFLHNWRUpLFK]DXMtPDM~3UHWRMHWUHEDSUH]HQWRYD ãWUXNW~UXREVDKXWDN
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aby sa v QHMGDOR DKNRRULHQWRYD  7RYRYlþãLQHSUtSDGRYQH]QDPHQiSUHSUDFRYDQLHFLH RYREVDKX
DOH OHQ ]YLGLWH QHQLH ãWUXNW~U\ REVDKX DM SUH ãWXGHQWRY ([LVWXMH Sl ]iNODGQêFK VFKpP SUH
štrukturovanie obsahu [2]. Sú to:  
1. kategórie – pop, rock, klasika 
2. þDV– UHiOQHþDVRYpXVSRULDGDQLHDOHERORJLFNpþDVRYpXVSRULDGDQLHQDSUtNODGYSURFHG~UH 
3. lokácia – v závislosti na mieste alebo druhu veci 
4. abeceda – slovník, encyklopédia 
5. QiVOHGQRV – od najhoršieho k najlepšiemu, od najmenej po najviac 
3ULUR]GH RYDQtREVDKXQDþDVWLWUHEDEUD Y ~YDKXDMWRNR NRþDVXPDM~ãWXGHQWLQDXþHQLH
9êVNXP\ XNi]DOL åH ãWXGHQWL YHQXM~ RQOLQH XþHQLX Y SULEOLåQH  Då PLQ~W Toto rozmedzie sa 
VDPR]UHMPHOtãLSRG D LQGLYLGXiOQ\FKYODVWQRVWtãWXGHQWRY-HDOHQHUHiOQHRþDNiYD  åHãWXGHQWLEXG~
RFKRWQt YHQRYD RQOLQH ãW~GLX WR NR þDVX DNR NODVLFNpPX ãW~GLX Y triede. Z YH NHM PLHU\ WR MH
RYSO\YQHQp DM WêP åH SUL SUiFL ]D SRþtWDþRP URELD YLDF YHFt QDUD] D nevenujú sa len štúdiu. 
5R]SW\ XMH LFK SUtOLã YH D þLQQRVWt DNR V~ QDSUtNODG VXUIRYDQLH SR ZHEH DOHER þtWDQLH QRYêFK
SULMDWêFKHPDLORY'REDVWUiYHQiãW~GLRPMHWHGDLEDþDV ] FHONRYHMGRE\VWUiYHQHM]DSRþtWDþRP 
9êXNRYpþDVWLE\WHGDPDOLPD REPHG]HQêREVDKDE\ERORPRåQpQDãWXGRYD LFKY priebehu 
QDMYLDFSROKRGLQ\7RDOHQH]QDPHQiåHMHSRWUHED]UHGXNRYD PQRåVWYRSUHEHUDQHMOiWN\6WDþtOHQ
UR]GHOL (-OHDUQLQJRYêSURJUDPQDNUiWNHþDVWLVHJPHQW\] NWRUêFKNDåGêEXGHREVDKRYD MHGHQ]
KODYQêFK FLH RY NWRUê WUHED VSOQL  9 SUtSDGH åH MH REVDK (-learningového programu príliš 
NRPSOH[Qê P{åH E\ VSOQHQLH KODYQpKR FLH X UR]GHOHQp GR YLDF VHJPHQWRY NDåGê YãDN PXVt
REVDKRYD VSOQHQLH DVSR MHGQpKR SRGFLH X 9 SUtSDGH åe segmenty na seba úzko navezujú, je 
PRåQpQDYUKQ~ SURJUDPWDNDE\ãWXGHQWLSUHEHUDOLMHGQRWOLYpþDVWLY sekvencii. Ak však jednotlivé 
VHJPHQW\ QD VHED QHQDYH]XM~ MH OHSãLH QDYUKQ~ SURJUDP WDN DE\ VL ãWXGHQWL PRKOL VDPL ]YROL
SRUDGLHSUHEHUDQLDþDVWt.
3RWRPþRVPHUR]GHOLOLREVDK(-OHDUQLQJRYpKRSURJUDPXQDþDVWLY ktorých bude vzdelávanie 
SUHELHKD MHWUHEDSULVS{VREL QLHNR NR DOãtFKYODVWQRVWt3UYRX] QLFKMHREWLDåQRV NXU]X-HWUHED
LGHQWLILNRYD WLH þDVWL SUHEHUDQHM OiWN\ NWRUp URELD ãWXGHQWRP QDMYlþãLH SUREOpP\ 7R VD QDMOHSãLH
zistí na základe zhliadnutia výsledkov testov a FYLþHQtQDFKiG]DM~FLFKVDQDNRQFLOHNFLH7LHWRþDVWL
MH WHED XSUDYRYD Då GRNLD V QLPL ãWXGHQWL EXG~PD SUREOpP\1DMOHSãRXFHVWRX MH ]YROHQLH LQHM
alternatívy vyVYHWOHQLDSUREOHPDWLN\-HWLHåPRåQpLQ~SRVWXS\DNRYL]XiOQHSRP{FN\ 
DOãRX ] YODVWQRVWt MH SRVN\WQXWLH ãLUãtFK PDWHULiORY SUH ãWXGHQWRY VR ]iXMPRP SUHQLNQ~
KOEãLH GR SUREOHPDWLN\ 7R PRåQR GRVLDKQX QDSUtNODG ]DKUQXWtP FYLþHQt NWRUp SUHVDKXM~ REVDK
SUHEUDWHM OHNFLH ,QRX PRåQRV RX MH SRXåLWLH RGND]RY QD PLHVWD NGH ãWXGHQWL P{åX SRNUDþRYD
v štúdiu danej problematiky.  
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2.3.2.2 9R EDVWUDWpJLHSUH]HQWRYDQLDLQIRUPiFLt 
V QLHNWRUêFKSUtSDGRFKMHPRåQp]YROL MHGQRWQ~VWUDWpJLXSUH]HQWRYDQLDSUHYãHWN\PDWHULiO\ýDVWR
VDYãDNVWiYD åH MHGQRWOLYpVHNFLHD SRGVHNFLHPXVLDE\ SUH]HQWRYDQp LQêPLVWUDWpJLDPL OHER LFK
REVDKMHWDNUR]GLHOQ\åHåLDGQDVWUDWpJLDE\QHPRKODY\KRYRYD YãHWNêPVHNFLiP 
/HNFLDP{åHE\ YHGHQiNODVLFNêPSRVWXSRPNGH LQãWUXNWRUSUHGQiãD informácie študentom 
FH]RQOLQHSUH]HQWiFLX2QOLQHSUH]HQWiFLDP{åHE\ SDViåQD þtWDQLH YLGHRDOHERDXGLRQDKUiYND
V QLHNWRUêFK SUtSDGRFK P{åH E\ REVDK SUH]HQWiFLH SUHStVDQê GR WH[WRYHM SRGRE\ DE\ ãWXGHQWL
PRKOLVOHGRYD OiWNX]iURYH V inštruktorom. Študenti následne diskutujú o prebratej látke na chate, 
alebo v študijných skupinách. Takáto stratégia výuky je vhodná najmä pre akademické kurzy a kurzy, 
NWRUêFKV~þDV RXMHPLPRLQpKRDMLQWHUDNFLDPHG]LãWXGHQWPL 
DOãRXPRåQRXYR ERXVWUDWpJLHMH]GRNRQD RYDFLHXþHQLH/HNFLD]DþtQDY\VYHWOHQtPLVWpKR
postupu a následnou praktickou demonštráciou. V DOãRP NURNX ãWXGHQWL WUpQXM~ GDQê SRVWXS Då
GRNLD KR QH]GRNRQDOLD QD QDMY\ããLX ~URYH  7iWR VWUDWpJLD MH YKRGQi QDSUtNODG SUH QRYiþLNRY QD
QDXþHQLH WHFKQLFNêFK VFKRSQRVWt KODYQH DN ãWXGHQWL PXVLD YHGLH DSOLNRYD GDQp VFKRSQRVWL
SUHGStVDQêPVS{VRERP9\XåL VD WHGDGiQDSUtNODGSULYêXNH LQãWDOiFLtDOHERULHãHQLDSUREOpPRY
6WUDWpJLDMHWLHåYKRGQiQDXþHQLHVFKRSQRVWtNWRUpVLQHY\åDGXM~LQWHUDNFLXV alšími študentmi. 
7UH RX VWUDWpJLRX MH RGKD RYDFLH XþHQLH X ktorého sa študenti najprv stretnú s problémom, 
NWRUê LFK SRVWDYt GR UHiOQHM VLWXiFLH 5LHãHQtP SUREOpPX ãWXGHQWL RGKD XM~ N ~þRYp ERG\ XþHQLD
Následný rozbor problému potvrdí a posilní zistené ERG\XþHQLD3UREOpPD MHKRULHãHQLHP{åXPD
QLHNR NRSRG{EQDMþDVWHMãRXMHVLPXOiFLD2GKD RYDFLHXþHQLHMHYKRGQpSUHUR]YtMDQLHVFKRSQRVWt
pri NWRUêFK ãWXGHQWL PXVLD UREL UR]KRGQXWLD 6HP SDWULD QDSUtNODG PDQDåpUVNH VFKRSQRVWL DOHER
ULHãHQLHSRNURþilých problémov, ktoré nie sú popísané v SUtUXþNiFK 
V QLHNWRUêFKREODVWLDFKYêXN\MHYKRGQpSRXåL ]PLHãDQ~VWUDWpJLXNWRUiNRPELQXMHSRVWXS\
Y\ããLH VSRPHQXWêFK VWUDWpJLt 1DMþDVWHMãLH VD VWiYD åH þDV OiWN\ MH SUH]HQWRYDQi RQOLQH D þDV
v klasickej trLHGH DOHM MHGQD þDV RQOLQH YêXN\ MH QDYUKQXWi SUH IRUPiOQH XþHQLH D druhá pre 
QHIRUPiOQH XþHQLH 7DNiWR IRUPD YêXN\ MH YKRGQi SUH Y\VYHWOHQLH D QDXþHQLH NRPSOH[QêFK
informácií. 
3RVOHGQRXPRåQRXVWUDWpJLRXMHXþHQLHEH]LQãWUXNFLt,GHR typické neformálQH XþHQLHNGHVL
ãWXGHQW ViP XUþXMH þR VD FKFH QDXþL D þR KR QH]DXMtPD 6~þDV RX WHMWR VWUDWpJLH MH SRVN\WRYDQLH
YKRGQH XSUDYHQêFK SUHK DGRY PDWHULiORY DE\ EROR Y\K DGDQLH SRWUHEQêFK LQIRUPiFLt UêFKOH
a MHGQRGXFKp$N MH FLH RP Y\WYRUL QLHNR NR SUHYLD]aných E-learningových programov, mala by 




2.3.3 Detailný návrh 
Detailný návrh rozširuje konceptuálny návrh o špecifické plány prezentovania obsahu vzdelávacieho 
V\VWpPX 3OiQ\ ]DK DM~ SURWRW\SRY~ VHNFLX YãHREHFQê QiYUK Y]K DGX REUD]RYN\ D DOãLH þDVWL
V\VWpPX 6~þDV RX GHWDLOQpKR QiYUKX MH WLHå SUHYHGHQLH WHVWRY SRXåLWH QRVWL D VFKRSQRVWL QDXþL
informácie na prototype. 
2.3.3.1 Príprava prototypu 
3RNLD Y\WYiUDPH SUYê (-learningový systém, alebo prvý E-learningový systém daného typu, 
potrebujeme odozvu v NDåGHMIi]HQiYUKXV\VWpPX3UHVSRQ]RURYDXåtYDWH RYMHYãDNYH PL DåNp
UHDJRYD QD SOiQ GDQpKR V\VWpPX UDGãHM E\ UHDJRYDOL QD KRWRYê V\VWpP $E\ VPH VD Y\KOL
nepríjemnému cyklu, kedy pre vývoj systému potrebujeme odozvu a ]iURYH QD WRDE\VPHGRVWDOL
RGR]YX SRWUHEXMHPH GRNRQþHQê V\VWpP MH YKRGQp Y\WYRUL SURWRWyp daného systému, ktorý bude 
SUH]HQWRYD Y]K DG D spôsob fungovania E-learningového systému. Po vzhliadnutí prototypu sú 
sponzori a XåtYDWHOLD VFKRSQê SRVN\WQ~ SRWUHEQ~ RGR]YX RK DGRP YãHREHFQpKR IXQJRYDQLD
systému, jeho designu a orientovania sa v RP 
1DYêEHUPiPHQLHNR NRGUXKRYSURWRW\SRY 
1. Plne pracujúci prototyp, ktorý sa skladá z plne vyvinutej a naprogramovanej lekcie, obsahuje 
audio a YLGHRVHNYHQFLH$E\VD]QtåLOLQiNODG\QDYêYRMWDNpKRWRSURWRW\SXPDM~VHNYHQFLHLED
zjednodušenú formu. 
2. PapiHURYêSURWRW\S MHY]K DGRPYH PLSRGREQê WRPXDNRE\PDOY\]HUD ILQiOQ\SURGXNWDOH
nie je ešte naprogramovaný. Napríklad ak systém obsahuje test a ãWXGHQWLPDM~GRVWiYD RGR]YX
KQH DNR RGSRYHGDM~ QD RWi]N\ Y WHVWH SURWRW\S LED SRYLH DNR þR E\ VD VWDOR NH ãWXGHQW
RGSRYLHQDRWi]NX1H]REUD]tNRQNUpWQXRGSRYH 
3. ýLDVWRþQHSUDFXM~FLSURWRW\S]DK D QLHNWRUpþDVWLFKêEDM~FHY papierovom prototype, ale nie je 
taký rozsiahly ako plne pracujúci prototyp.  
.WRUê SURWRW\S VL Y\EUD ]iOHåt QD YLDFHUêFK IDNWRURFK ýtP UR]VLDKOHMãt D kompletnejší 
prototyp bude, tým bude odozva komplexnejšia. Ale s rozsahom prototypu rastú aj náklady a þDVQD
MHKR YêYRM 1DMþDVWHMãRX YR ERX MH þLDVWRþQH SUDFXM~FL SURWRW\S NWRUê MH Y strede medzi potrebou 
odozvy a SRWUHERX]QtåL náklady. 
2.3.3.2 Prezentovanie obsahu 
DOãRX RWi]NRX NWRU~ VLPXVtPHSRORåL MH DNR SUH]HQWRYD REVDK Y]GHOiYDQLD8 konceptuálneho 
návrhu sme si zvolili všeobecný postup, ktorý nám udáva všeobecný postup udalostí. V WHMWRþDVWLMH
SRWUHEQp VL ]YROL DNR SUHVQH SRGD GDQ~ LQIRUPiFLX. GLVSR]tFLLPiPHKQH QLHNR NRPRåQêFK
SRVWXSRYDNRQDSUtNODGUR]SUiYDQLHSUtEHKXSRXåLWLHSUtNODGRYGHILQtFLtREUi]NRYDOHERNRPELQiFLL
jednotlivých postupov. V QDVOHGXM~FHMþDVWLEXG~MHGQRWOLYpSRVWXS\SRGUREQHMãLHSRStVDQp 
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NDMSUY MH WUHED SUHMV VL SRVWXSQH FHOê (-learningový systém a XUþL  SRUDGLH VSO RYDQLD
MHGQRWOLYêFKFLH RY XþHQLD1LHNWRUpFLHOHV~WDNUR]VLDKOHåH]DEHU~YLDFREUD]RYLHNQDRSDNLQpVD
P{åX]PHVWL DMYLDFHUpQD MHGQXREUD]RYNX.XNDåGpPXFLH X XUþtPe akou formou bude podané 
MHKRVSOQHQLH1HVWDþtVLY\EUD OHQPpGLXPNWRUêPEXGHREVDKSRGDQêDOHMHSRWUHEQpXUþL DMþR
konkrétne bude daným médiom podané. Tu sú popísané niektoré postupy prezentovania obsahu [2]: 
1. Rozprávanie príbehu – podobne ako pri výuke v NODVLFNHM WULHGH SRPiKD SRFKRSL WHyULX
demonštrovaním abstraktného konceptu v SUD[L3RVN\WXMH WLHåPRåQRV ]DKUQXWLDãWXGHQWRYGR
SURFHVXWêPåHGRVWDQ~XUþLW~UROXY SUtEHKX1DSUtNODGEXG~PXVLH RGSRYHGD QDRWi]NXDNR
by sa vysporiadali so situáciou, ktorá v príbehu nastala. 
2. Demonštrácia obsahu –QLHNHG\MHYKRGQpãWXGHQWRPXNi]D NRQFHSWY reálnej situácii. Napríklad 
QLHNWRUêPãWXGHQWRPSRP{åHDNYLGLDY\NRQDQLHQHMDNHMDNFLHSULDPRY SUD[LQHåVD]DþQ~XþL
DNRGDQ~DNFLXY\NRQD 
3. Uvádzanie príkladov – podobne ako rozprávanie príbehov aj príklady pomáhajú študentom lepšie 
SRFKRSL DEVWUDNWQê NRQFHSW 1DSUtNODG DN XþtPH ãWXGHQWRY SRXåtYD SURJUDPRYDFt MD]\N MH
YKRGQp XYLHV SUtNODG\ SRXåLWLD GDQpKR MD]\ND âWXGHQWL VL KR SR]U~ ]DQDO\]XM~ a pokúsia sa 
v RPVSUDYL GUREQp]PHQ\DE\GRVLDKOLYêVOHGRNDNêSRWUHEXM~-HGREUpXYiG]D SUtNODG\DM
VSUiYQHKRDMQHVSUiYQHKRSRXåLWLD3UtNODG\QHVSUiYQHKRSRXåLWLDãWXGHQWRYQDXþLDUR]SR]QiYD
chyby a Y\YDURYD VDLP 
4. Kladenie otázok – E-learningovê V\VWpPMHVFKRSQêSULMtPD SRGQHW\RGXåtYDWH D D UHDJRYD QD
QH 3UHWR MH QLHNHG\ YKRGQp NOiV XåtYDWH RYL RWi]N\ D na základe odpovedí sa prispôsobi
XåtYDWH RYLWDNDE\OHSãLHY\KRYRYDOMHKRSRWUHEiP 
5. Vizualizácia –QLHNWRUpþDVWLV~ OHSãLHSRFKRSLWH QpDNV~YL]XiOQH]Qi]RUQHQpDNRNH V~ LED
VORYQH SRStVDQp9KRGQêP SUtNODGRP MH ]REUD]HQLH þtVLHO GR JUDIX NWRUê Gi ãWXGHQWRP XUþLWH
YLDFDNRVWURKpSUHþtWDQLHþtVLHO7DNLVWRVLYLDF]DSDPlWDM~] obrázku, ktorý vidia, ako keby ho 
mali iba slovne popísaný. 
6. Fotografie – fotografie poskytujú realistické zobrazenie obsahu a ]REUD]XM~VNXWRþQêVYHW 
7. Animácia – v QLHNWRUêFK SUtSDGRFK MH OHSãLH YLGLH REVDK DNR SUDFXMH 1DSUtNODG QDMOHSãtP
VS{VRERPDNRVDQDXþL DNRSUDFXMHQHMDNêVWURMMHYLGLH SULDPRDNo pracuje. 
8. Rozprávanie – obsah vzdelávania je narozprávaný na audio nahrávku a WHQ LVWê REVDK MH þDVWR
dostupný aj v papierovej podobe, aby si ho mohli študenti s pomalším sluchovým vnímaním 
v N XGHSUHãWXGRYD  7iWRIRUPDMHYKRGQiQDSUtNODGSUHYêXNXMD]ykov. 
9. Video –YLGHRXPRå XMHãWXGHQWRYLREVDKY]GHOiYDQLD]iURYH SRþX DMYLGLH  -HYH PLSRGREQp
animácií, ale na rozdiel od nej zobrazuje skôr reálne situácie ako ilustrácie. Ide o spojenie 
niektorých predchádzajúcich postupov do jedného celku. 
10. Zmiešaný postup –LGHV~þDVQpSRXåtYDQLHYLDFHUêFKSRVWXSRY$MQDMMHGQRGXFKãLHSURJUDP\VD






Vývoj animácií, video a DXGLRQDKUiYRNMHþDVWRWDNQiNODGQêåHQLHMHPRåQpKRXVNXWRþQL  DOãtP
REPHG]XM~FLP IDNWRURP MH WHFKQLFNpQiURN\QD V\VWpP9R ILUPiFK MH þDVWR ]DNi]DQpSUHKUiYDQLH
audio a YLGHR QDKUiYRN OHER SUtOLã SUH DåXM~ SUHQRV SR VLHWL 7DNLVWR QLH YãHWFL Xåtvatelia majú 
SRþtWDþHNWRUpV~VFKRSQp]YOiGQX WHFKQLFNpQiURN\NODGHQpV\VWpPRPREVDKXM~FLPYLGHi 
2.3.4 Zaistenie kvality systému 
V WRPWR ãWiGLX QiYUKX XåPiPH ãSHFLILNRYDQp þR D ako bude v kurze prezentované, návrh ale ešte 
QH]DKU XMHYH D WHFKQLFNêFKDVSHNWRYYêYRMDREVDKX3UiYH WiWRþDV QiYUKX]RKUiYDG{OHåLW~ UROX
SUL]DEH]SHþRYDQtNYDOLW\(-learningového systému.  
V SUYRPUDGHPXVtPH]DEH]SHþL NRQ]LVWHQWQRV SRXåtYDQLDQi]YRYSRPHQRYDQt LQãWUXNFLt
þtVORYDQLD D RGUiåRN 1HMHGQRWQRV E\ PRKOD YLHV k WRPX åH E\ VD ãWXGHQW FtWLO ]PlWHQê âWêO
StVDQLDREVDKXSURJUDPXMHQXWQpVL]YROL HãWHSUHG]DþLDWNRPYêYRMDV\VWpPXD je potrebné s ním 
RER]QiPL YãHWNêFKYêYRMiURY3ULYR EHãWêOXVDY SUYRPUDGHEHULHRK DGQDWRþLILUPDNWRUiVL
systém objednDODXåQHPiVYRMYODVWQêãWêONWRUêE\RþDNiYDODDMRGWRKWRV\VWpPX 
DOHMVDPXVtPHGRKRGQ~ QDWRPDNêVRIWZDUHD SURVWUHGLHEXGHSRXåLWpQDYêYRMV\VWpPX
-H WUHED ]DEH]SHþL  åH YãHWFL YêYRMiUL EXG~ P{F SRXåtYD WRWR SURVWUHGLH 7êP VD ]DEH]SHþt
kRQ]LVWHQWQRV NyGX D nenastanú situácie, kedy software jednotlivých vývojárov nie sú navzájom 
NRPSDWLELOQp8PRåQtWRWLHå]QRYXSUDFRYD QDV\VWpPHSRXåLWtP]YROHQpKRVRIWZDUXDMSRXUþLWHM
GREHNH QDSUtNODGQDVWDQ~SRåLDGDYN\QD~SUDYXV\VWpPX 
NáslednH MH SRWUHEQp VWDQRYL PLQLPiOQX NRQILJXUiFLX SRþtWDþX NWRUi XPRåQt V\VWpP
SRXåtYD  7HGDEXG~ VWDQRYHQp SUHVQp SRåLDGDYN\ QD KDUGZDUH HãWH SUHGWêPDNR VD V\VWpP ]DþQH
Y\YtMD  .DåGiY\YLQXWiþDV V\VWpPXEXGHKQH RGVN~ãDQiQDSRþtWDþLV minimálnou konfiguráciou, 
DE\VDRYHULOR åHXåtYDWH V PLQLPiOQRXNRQILJXUiFLRXQHEXGHPD åLDGQHSUREOpP\V SRXåtYDQtP
programu.  
9\WYRUHQLH ãDEOyQ ]DEH]SHþt åH MHGQRWOLYp REUD]RYN\ EXG~PD SRGREQê Y]K DG D ]iURYH
urýchli vývoj systému. Šablóna je ako prázdny formuláUWHGDREVDKXMHþDVWLNWRUpV~QDSHYQRGDQp
a EXG~ VD RSDNRYD YR YLDFHUêFK REUD]RYNiFK D prázdne miesta, do ktorých bude doplnený obsah 
GDQHM OHNFLH âDEOyQD WLHå ]DEH]SHþt NRQ]LVWHQWQRV ãWêOX ]REUD]HQLD WH[WX 3UL WYRUEH ãDEOyQ MH
potrebné najprv stanRYL  SUH NWRUp REUD]RYN\ VD EXG~ Y\WYiUD ãDEOyQ\1DMþDVWHMãLH V~ WR WLWXOQp
VWUDQ\PHQX]iYHUHþQpSUHK DG\D ]KUQXWLDNYt]\WHVW\DOHP{åXWRE\ DMREUD]RYN\REVDKXM~FH
informácie, alebo audio a YLGHRVHNYHQFLH1iVOHGQHVDLGHQWLILNXM~VSRORþQpYlastnosti jednotlivých 
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REUD]RYLHN DNR V~ KODYLþN\ D JUDILFNp HOHPHQW\ NWRUp VD Y\VN\WXM~ YåG\ QD WRP LVWRP PLHVWH
1DNRQLHFVDXUþtW\SD YH NRV SRXåLWpKRStVPDIRUPiWRGVWDYFRYD iné vlastnosti danej obrazovky.   
2.4 Vývoj a ~GUåED(-learningového systému 
Vývoj E-learningového systému je fáza, v NWRUHM VD Y\WYRUt V\VWpP SRG D QiYUKX Y\WYRUHQpKR
v SUHGFKiG]DM~FLFKIi]DFK1iYUKQiPQHãSHFLILNXMHOHQWRþRPiE\ Y\WYRUHQpD DNRWRPiY\]HUD 
DOHVWDQRYXMHQiPDMLVWpRþDNiYDQLDQDV\VWpPNWRUpPXVtPHVSOQL  3ULYêYRMLV\VWpPXVDPXVtPH
GUåD Y\WYRUHQêFKSOiQRY+RFLY QLHNWRUêFKVLWXiFLiFKV~]PHQ\GRSOiQRYQHY\KQXWQpQHP{åHPH
LFK UREL OHQ QD ]iNODGH QiãKR UR]KRGQXWLD MH SRWUHEQp LFK NRQ]XOWRYD V firmou, ktorá si systém 
objednala.  
Systém sa vyvíja zásadne v QLHNR NêFKVWXS RFK3RY\WYRUHQtSUYpKRVWXS D V\VWpPXMHWiWR
þDV SUHGYHGHQi REMHGQiYDM~FHM ILUPH NWRUi Y\MDGUt VYRM Qi]RU QD GDQê V\VWpP 1D ]iNODGH WHMWR
odozvy sa zreviduje systém a SULSUDYtVDGUXKêVWXSH  3RY\WYRUHQtGUXKpKRVWXS D V\VWpPXMHRSl
predvedený firme a následne podstúpi aj prvé testy. Ide najmä o WHFKQLFNpWHVW\DOHXVNXWRþQLDVDDM
WHVW\SRXåLWH QRVWLSULDPRQDEXG~FLFKXåtYDWH RFK 
1DVOHGXM~FH NDSLWRO\ SRStãX DNR HIHNWtYQH Y\WYRUL REVDK (-learningového systému a ako 
pUHYLHV SUHKOLDGN\DWHVW\SRXåLWH QRVWL 
2.4.1 Efektívna online komunikácia 
Online komunikácia sa v PQRKRPRGOLãXMHRGNRPXQLNiFLHSRPRFRXSDSLHUX3RG D SULHVNXPRYMH
RQOLQHþtWDQLHPHQHMNYDOLWQpDNRþtWDQLH] SDSLHUD-HWRGDQpWêPåHþLWDWHOLDþDVWRSUHþítajú prvé 
dve vety na obrazovke a zvyšok obrazovky iba preletia a LG~QD DOãLXREUD]RYNX7DNLVWRUêFKORV
þtWDQLD] REUD]RYN\MHQLåãLDDNRSULþtWDQt] papiera. Na druhú stranu online komunikácia poskytuje 
PRåQRVWLNWRUpQLHV~PRåQpQDSDSLHUL 
1. Obraz – E-OHDUQLQJSRVN\WXMHVLOQpYL]XiOQHSURVWULHGN\NWRUpV~þDVWRYH PLYKRGQpSUHOHSãLX
výuku. 
2. Interaktivita – Komunikácia medzi študentom a SRþtWDþRP Pi IRUPX GLDOyJX 3RþtWDþ NODGLH
otázky, študent na ne odpovedá a QiVOHGQHGRVWiYDRGR]YXRGSRþtWDþD 
3. %H]SURVWUHGQRV – âWXGHQW GRVWiYD RGR]YX QD SRåLDGDYNX EH]SURVWUHGQH SR MHM ]DGDQt
a v súvislosti s najaktuálnejším obsahom. 
4. '{YHUQRV – Ukladá si informácie o študentovi, mieru jeho postupu a P{åH SULVS{VREL REVDK
študentovým záujmom. 
Vývojári E-learninJRYêFK V\VWpPRY Y\XåtYDM~ WLHWR UR]GLHO\ PHG]L NODVLFNêP Y]GHOiYDQtP
a E-learningom a URELD YLDF QHå OHQ StãX WH[W\ 1D NRPXQLNiFLX VR ãWXGHQWRP Y\XåtYDM~ REUD]\
a VQDåLDVDY\YtMD LQWHUDNWtYQXNRPXQLNiFLXVRãWXGHQWRPSULSRPtQDM~FXGLDOyJ 
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2.4.1.1 Vizuálna komunikácia 
+ODYQêG{YRGSUHþRVDY E-OHDUQLQJXSRXåtYDM~REUi]N\MHåHREUi]N\VDGDM~OHSãLHSRFKRSL D ich 
obsah sa v SDPlWLãWXGHQWDXGUåtGOKãLHDNRREVDKWH[WX1DMOHSãtPSUtNODGRPWRKRMH]REUD]RYDQLH
þtVHOQêFKKRGQ{W+RFLWH[WP{åHREVDKRYD þtVODQHGRNiåHY\MDGUL Y] DKPHG]LQLPLWDNHIHNWtYQH
a WDN DKNRDNRJUDI1DY\MDGUHQLHY] DKXþDVWLN FHONX MHYKRGQpSRXåL NROiþRYêJUDIDOHERQD
Y\MDGUHQLHY] DKXGiWSRþDVXUþLWpKRþDVRYpKR~VHNXMHYKRGQpSRXåL KLVWRJUDP 
9L]XDOL]iFLDVDGiWLHåSRXåL QDY\MDGUHQLHNRQFHSWXþLXåNRQNUpWQHKRDOHERDEVWUDNWQpKR
3UtNODGRPMHSRSLVYê]RUXYHFtWRKRNGHVDYHFLQDFKiG]DM~DOHERSRXåLWtPDQLPiFLHSRSLVSULQFtSX
DNR YHFL IXQJXM~ 9KRGQi MH WLHå QD SRSLV SURFHG~U DNR QDSUtNODG JUDI XND]XM~FL DNR SUDFRYD
s SRþtWDþRPDOHERV faxom.  
*UDILFNêP ]YêUD]QHQtP QLHNWRUêFK WH[WRYêFK SDViåt VD Gi GRVLDKQX ]YêãHQi SR]RUQRV
ãWXGHQWD QD REVDK GDQHM SDViåH DOHER RGOtãHQLH þDVWt NWRUp V~ SRWUHEQp RG þDVWt NWRUp V~ OHQ
zaujímavé. Na vyvolanie zvýšenej pozornosti MHPRåQpSRXåL RKUDQLþHQêDOHERY\WLH RYDQêUiPþHN
alebo kruhy a šípky navigujúce študenta k G{OHåLWêPSDViåDP 
3ULSRXåtYDQtYL]XDOL]iFLHMHYH PLG{OHåLWpGRGUåLDYD XUþLWpSUDYLGOiDE\VDLFKHIHNWtYQRV
QH]QtåLODDOHERDE\QHEROLVN{USUHNiåNRXDNo pomôckou pri štúdiu [2]:  
1. 3RXåtYD YL]XDOL]iFLXOHQWDPNGHPiSUDNWLFNêYê]QDP.DåGiYL]XDOL]iFLDE\PDODQDSRPiKD
ãW~GLX WêP åH ]REUD]XMH QLHþR UHOHYDQWQp Y]K DGRP N obsahu lekcie. V RSDþQRP SUtSDGH
vizualizácie vyrušujú študenta  a V DåXM~SURFHVXþHQLD 
2. 2GVWUiQL QHSRWUHEQp GHWDLO\ ] REUi]NRY 7LH ]E\WRþQH ]D DåXM~ ãWXGHQWD D V DåXM~ PX
SRFKRSHQLHYHFLNWRUiMHG{OHåLWi 
3. 1D Y\VYHWOHQLH WHFKQLFNêFK LQIRUPiFLt SRXåL UDGãHM Y\WYRUHQ~ LOXVWUiFLX DNR IRWRJUDILX
,OXVWUiFLDREVDKXMH OHQ WLHþDVWL NWRré sú pre pochopenie aktuálnej látky potrebné a neobsahuje 
åLDGQHSUHE\WRþQpGHWDLO\ 
4. 8PLHVWQL YL]XDOL]iFLX KQH ]D WH[W Y NWRURP MH VSRPHQXWi 9\KQ~ VD XPLHVW RYDQLX GR
Y\VNDNRYDFtFKRNLHQDE\VDãWXGHQWY\YDURYDOVWUDWHNRQWH[WXSRXåLWLDREUi]NX 
5. PoStVD NDåG~ LOXVWUiFLX D NDåG~ MHM G{OHåLW~ þDV  9êVWLåQê Qi]RY LOXVWUiFLH X DKþt MHM
SRFKRSHQLH WDN DNR DM SRPHQRYDQLH QDMG{OHåLWHMãtFK þDVWt LOXVWUiFLH 8 grafov je nevyhnutné 
SRPHQRYD RV\D jednotky merania. 
6. 8GUåRYD YH NRV V~ERURY V grafikou tak maO~ DNR MH PRåQp 8åtYDWHOLD (-learningového 
V\VWpPX RþDNiYDM~ åH REVDK OHNFLH VD ]REUD]t RNDPåLWH D WHGD QHEXG~ PXVLH þDND QD
QDKUiYDQLHYH NêFKV~ERURY$E\VPH]PHQãLOLYH NRV V~ERUXMHSRWUHEQpY\KQ~ VD]E\WRþQêP
detailom. Ak aj napriek tomu bude nDKUDWLH JUDILN\ WUYD GOKãLX GREX MH SRWUHEQp R tom 
LQIRUPRYD XåtYDWH D 
9L]XiOQD NRPXQLNiFLD Pi YH D NODGRY DOH DM PQRKp ~VNDOLD $N YãDN GRGUåtPH YãHWN\
pravidlá tvorby a SRXåtYDQLDYL]XDOL]iFLtY\WYRUtPH(-OHDUQLQJRYêV\VWpPNWRUêEXGHVFKRSQêXþL
ãWXGHQWRYHIHNWtYQHMãLHDNRE\WRERORPRåQpSULNODVLFNRPY]GHOiYDQt 
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2.4.1.2 Interaktívna komunikácia 
Online komunikácia je výmena informácií medzi študentom a SRþtWDþRP QDVWiYD WHGD LQWHUDNFLD
V QLHNWRUêFK SUtSDGRFK MH YêYRMiU NXU]X VFKRSQê SULSUDYL FHO~ Lnterakciu sám, ale inokedy iba 
navrhne interakciu a SUL UHDOL]iFLL QiYUKXPXPXVtSRP{F SURJUDPiWRU -H~ORKRXYêYRMiUDNXU]X
XYHGRPL VLPRåQRVWLLQWHUDNFLHSRSULWRPDNRSULSUDYXMHREVDKNXU]X 
,QWHUDNFLRXVDUR]XPLHPRåQRV ãWXGHQWD]DGD V\VWpPXLQIRUmácie a GRVWD QDVSl SULPHUDQ~
RGR]YX 1DMþDVWHMãRX IRUPRX LQWHUDNFLH Y E-learningových kurzoch je kladenie otázok, na ktoré 
študent odpovedá a QiVOHGQHGRVWiYDRGR]YX2Wi]N\P{åXVO~åL DNRRGGH RYDþMHGQRWOLYêFKþDVWt
obsahu, alebo ako test na záver kuU]X1DMþDVWHMãtPLSRGREDPLRWi]RNV~YêEHU] PRåQRVWtiQRQLH
VSRMHQLHPRåQRVWtDOHERY\SOQHQLHSUi]GQHKRPLHVWD0HQHMþDVWRXSRGRERXV~FYLþHQLDY ktorých 
ãWXGHQW SUHPLHVW XMH þDVWL FHONX GR VSUiYQHKR SRUDGLD DE\ QDSUtNODG GRVWDO VSUiYQH IXQJXM~FX 
procedúru.  
DOãtP W\SRP LQWHUDNFLH MH PRåQRV ãWXGHQWD XUþL VL YODVWQ~ FHVWX NXU]RP 1DMþDVWHMãtPL
QiVWURMPLNWRUpWRWRXPRå XM~V~PHQXRGND]\D Y\K DGiYDFLHQiVWURMH7LHPDM~]D~ORKXUêFKOR
a MHGQRGXFKRQDYLJRYD ãWXGHQWDN bodu jeho záujmu.  
Nie YãHWN\ W\S\ LQWHUDNFLH PXVLD ]DK D YêPHQX LQIRUPiFLt PHG]L ãWXGHQWRP D daným 
kurzom. Medzi takéto typy interakcie patria: 
1. Sebazhodnotenie – ãWXGHQW SUHG ]DþDWtP NXU]X Y\KRGQRWt VYRMH GRWHUDMãLH YHGRPRVWL Y danej 
oblasti a zistí, v þRP Pi HãWH PHG]HU\ 1D ]iNODGH WRKR VL XUþt NWRUêP REODVWLDP VD EXGH
YHQRYD 
2. .RRSHUXM~FHXþHQLH– viac študentov spolupracuje na splnení online vzdelávacieho programu 
3. Lov pokladov – RQOLQH Y]GHOiYDFt SURJUDP QDYLJXMH ãWXGHQWD NGH QD ,QWHUQHWH Pi K DGD
informácie 
Tak ako prL YL]XiOQHMNRPXQLNiFLLWDNDMSULLQWHUDNWtYQHMNRPXQLNiFLLMHSRWUHEQpGRGUåLDYD
isté pravidlá, aby interakcia bola efektívna. V SUYRP UDGH MH WUHED ]DEH]SHþL  DE\ LQWHUDNFLD EROD
primeraná. Tým sa myslí výmena informácií, ktoré priamo súvisia s obsahom kurzu. Ak sa interakcia 
QHWêNDREVDKXNXU]XRGYHGLHSR]RUQRV ãWXGHQWDRGSRGVWDW\NXU]XþRP{åHYLHV N strate záujmu 
študenta o daný obsah.  
DOHMMHWUHED]DEH]SHþL SULPHUDQ~RGR]YXQDNDåGêSRGQHWRGãWXGHQWD$NãWXGHQWRGSRYHGi
na otázky, mala E\ QDVOHGRYD RNDPåLWi RGR]YD KRYRULDFD þL EROD RGSRYH VSUiYQD $N QHEROD
VSUiYQD WDN E\ PDO ãWXGHQW GRVWD Y\VYHWOHQLH SUHþR QLH MH VSUiYQD 1iVOHGQH E\ PDO GRVWD
LQãWUXNFLHDNRPi DOHMSRNUDþRYD 
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2.4.2 Technické prehliadky a testovanie 
Predtým ako sa E-learningový systém dostane k XåtYDWH RPPXVtE\ ]DUXþHQpåHIXQJXMHVSUiYQH
a bez chýb. Prehliadky a WHVWRYDQLH V~ QDMVSR DKOLYHMãtP SURVWULHGNRP ]DEH]SHþHQLD WêFKWR
SRåLDGDYLHN 
2.4.2.1 Technické prehliadky 
Pri odhade úplnosti a presnosti online vzdelávaciehoSURJUDPXVDYêYRMiULPXVLDVSROLHKD QDRGR]YX
od klientov a marketingových špecialistov. Proces, pri ktorom vytvárajú tieto odhady sa volá 
SUHKOLDGND 3UHKOLDGN\ V~ RE]YOiã G{OHåLWp Y SUtSDGRFK NHG\ FK\EQp WHFKQLFNp LQIRUPiFLH P{åX
YLHV N ]iYDåQêPVLWuáciám, ako napríklad: 
• 1HVSUiYQ\REVDKY\XþRYDQHMOiWN\P{åHVS{VREL  åHãWXGHQWLEXG~QHVSUiYQHY\NRQiYD VYRMX
SUiFXþRP{åHYLHV N åLYRWXQHEH]SHþQêPVLWXiFLiP 
• 9]GHOiYDFt SURJUDP P{åH SRVN\WRYD QHVSUiYQH LQãWUXNFLH QDSUtNODG QD RYOiGDQLH QRYpKR
softZDUXþRVS{VREtSRWHQFLiOQHSUREOpP\ãWXGHQWRYD XåtYDWH RYGDQpKRVRIWZDUX 
• 2GERUQRV REVDKXY]GHOiYDQLDY\VRNRSUHY\ãXMHYHGRPRVWLYêYRMiUDNXU]X 




Prehliadk\ Y]GHOiYDFtFKSURJUDPRYW\SLFN\SUHELHKDM~DNRþDV QiYUKXD po vytvorení prvých 
dvoch verzií. Vzdelávacie programy sú podrobené dvom typom technických prehliadok, formálnej 
a neformálnej. 
3RþDV QHIRUPiOQHM WHFKQLFNHM SUHKOLDGN\ YêYRMiU SRåLDGD EOt]N\FK Vpolupracovníkov, aby 
prehliadli rannú verziu vzdelávacieho programu a ]KRGQRWLOL þL VD XEHUi VSUiYQ\P VPHURP 1D
základe tohto zhodnotenia vývojár odchytí hlavné nedostatky programu a vylepší ich ešte predtým 
ako ho dá na formálnu prehliadku. 
Pri formálneM WHFKQLFNHM SUHKOLDGNH YêYRMiUL SRåLDGDM~ YãHWNêFK ]DLQWHUHVRYDQêFK XGt
v RUJDQL]iFLLDE\Y\MDGULOLQi]RUQD~SOQRV D SUHVQRV GDQHMYHU]LH$E\VPHVDY\KOLPRåQRVWLåH
XGLD]RGSRYHGQê]DSUHKOLDGNXQHEXG~YHGLH DNRSUHKOLDGD SURJUDPD teda nebudúVFKRSQêSRGD
YKRGQ~ RGR]YX MH GREUp LFK XVPHU RYD SRþDV SRVWXSX SURJUDPRP 1D UR]GLHO RG QHIRUPiOQHM
SUHKOLDGN\MHIRUPiOQDSUHKOLDGNDYRSUHGQDSOiQRYDQi7RQiP]DEH]SHþtåHVSUiYQL XGLDEXG~PD
PRåQRV SUHKOLDGQX SURJUDPD EXG~ PD GRVWDWRNþDVXna to, aby vyprodukovali kvalitnú odozvu. 
3RREGUåDQtSULSRPLHQRNRGSUHKOLDGDþRYMHYKRGQpSUHGLVNXWRYD V nimi jednotlivé pripomienky. Je 
GREUpVDY\MDGUL  NWRUpSULMPHPHD NWRUpRGPLHWDPHSUtSDGQHSRåLDGDPHR EOLåãLXãSHFLILNiFLX 
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2.4.2.2 Technické testovanie 
7HVW\PDM~RYHUL  åHYãHWN\RGND]\D vetvenia v online vzdelávacom programe fungujú tak ako boli 
QDYUKQXWp åH SURJUDP EHåt EH] FKêE DM DN MH VSRMHQê V inými komponentmi a softwarom, a åH
SURJUDP MH VFKRSQê ]YOiGQX WDNp PQRåVWYR XåtYDWH RY QD DNp ERO navrhnutý. Testy prebiehajú 
v GREH NH Xå MH YêYRM SURJUDPX GRNRQþHQê D MH QHSUDYGHSRGREQp åH QDVWDQ~ QHMDNp ]PHQ\
([LVWXMHQLHNR NRU{]Q\FKGUXKRYWHVWRYNWRUpPDM~]D~ORKXRWHVWRYD U{]QHþDVWLV\VWpPX 
1. Funkcionálne testovanie –RYHUXMHåHNDåGêodkaz a NDåGiYHWYDIXQJXMHWDNDNRERODQDYUKQXWi 
1. .DåGiPRåQRV QDQDYLJDþQHMOLãWHY NDåGHMREUD]RYNHSUHSQHãWXGHQWDWDPNDPPi 
2. .DåGiRGSRYH QDRWi]NXY\YROiVSUiYQXRGR]YX 
3. .DåGêRGND]Y SURJUDPHSUHSQHãWXGHQWDQDåLDGDQ~VWUiQNX 
4. Všetky videá a audiá fungujú tak ako majú. 
)XQNFLRQiOQHWHVWRYDQLHP{åHE\ SUHYHGHQpU{]Q\PLVS{VREPL=DWLD þRX malých programov 
KR SUHYHGLH MHGHQ þORYHN X UR]VLDKOHMãtFK V\VWpPRY VD WHVWRYDQLX YHQXMH QLHNR NR YêYRMiURY
kurzu. V niektorých prípadoch programátori napíšu postupy, ktoré automaticky kontrolujú tieto 
PRåQRVWL 1LHNWRUp ILUP\ GRNRQFD SUHGiYDM~ VRIWZDUH NWRUê DXWRPDWLFN\ VNRQWUROXMH YãHWN\
odkazy.  
2. ,QWHJUDþQpWHVWRYDQLH– VO~åLQDRYHUHQLHþLEXGHRQOLQHY]GHOiYDFtSURJUDPIXQJRYD  DNEXG~
QD SRþtWDþLVSXVWHQpLQpDSOLNiFLH+ODYQRX~ORKRXMHRYHUL  þLRQOLQHSURJUDPVSROXSUDFXMHVR
YãHWNêPL SUHKOLDGDþPL SUH NWRUp MH QDYUKQXWê ,QWHJUDþQp WHVWRYDQLH YlþãLQRX SUHELHKD
manuálne. 
3. Zavádzacie testovanie –RYHUXMHþLMHRQOLQHSURJUDPVFKRSQêSUDFRYD VRVWDQRYHQêPSRþWRP
]iURYH SULKOiVHQêFK XåtYDWH RY =DYiG]DFLH WHVWRYDQLH MH SRWUHEQp LED Y SUtSDGH åH RQOLQH
SURJUDP EHåt QD VHUYHUL 3RPiKD YêYRMiURP XUþL  NR NR XåtYDWH RY P{åH E\ QDUD]
SULKOiVHQêFKQHåEXGHQLHNRPXRGPLHWQXWêSUtVWXS 
7LHWRWHVW\XUþLDNWRUpþDVWLIXQJXM~D NWRUpPXVLDE\ RSUDYHQpSUHGWêPDNREXGHSURJUDP
Y\SXVWHQê 1iMGHQêP FK\EiP MH SRWUHEQp SULUDGL SULRULWX D QD MHM ]iNODGH LFK RSUDYRYD YR
zvolenom poradí.  
2.4.3 3RGSRUDD~GUåED(-learningového systému 
9H D YêYRMiURY ]DþLDWRþQtNRY VLP\VOt åH SUiFD QD V\VWpPH MH GRNRQþHQi SR WRP DNR MH V\VWpP
vyvinutý a RWHVWRYDQê 6NXWRþQRV MH YãDN LQi 3R ]DYHGHQt V\VWpPX GR REHKX MH QXWnp XGUåLDYD
systém a RGVWUD RYD Y]QLNQXWp FK\E\ ýLQQRVWL NWRUp SRGSRUD D ~GUåED (-learningového systému 
zDK D EXG~SRStVDQpY nasledujúcich odstavcoch.  
V SUYRP UDGH MH SRWUHEQp VL QDSOiQRYD RSUDYX WHFKQLFNêFK QHGRVWDWNRY $M QDSULHN
SUHYHGHQLX SRNURþLOêFK WHVWRY SUHYHGHQêFK HãWH SUHG Y\SXVWHQêP V\VWpPX QHMDNp QHGRVWDWN\ VD
REMDYLDDåSRþDVNDåGRGHQQpKRSRXåtYDQLD V\VWpPX3UHWRåH WLHWRQHGRVWDWN\ ]QHNYDOLW XM~XþHQLH
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PXVLDE\ RSUDYHQpY SULPHUDQRPþDVH1DMOHSãLHE\ERORRSUDYL FK\E\ LKQH  WRYãDNY reálnom 
VYHWH QLH MH PRåQp 3UDYGHSRGREQH EXGH SRWUHEQp ]DþD QRYê SURMHNW ]DPHUDQê QD RGVWUiQHQLH
nedoVWDWNRY 7êP åH EXGH YRSUHG QDSOiQRYDQp SUtSDGQp QHY\KQXWQp RSUDYRYDQLH V\VWpPX VD
vyhneme situácii, kedy oprava systému spomalí prácu na inom projekte.  
DOãRXþLQQRV RX MHSRPRFSUL SUiFL D pochopení obsahu E-learningového systému. Niektorí 
XåtYDWHOLDQHEXG~UR]XPLH REVDKXþDVWLDOHERFHOpKRNXU]X,QtEXG~SRWUHERYD SRPRFDNRXSODWQL
REVDK XþHQLD QD LFK NRQNUpWQX VLWXiFLX $ LQêP REVDK NXU]RY QHEXGH VWDþL D EXG~ VD ]Ki D SR
LQIRUPiFLiFKSUHVDKXM~FLFKRE]RUNXU]X3UHWRMHSRWUHEQp]DEH]SHþL SRVN\tnutie pomoci študentom 
v podobe odborných rád a vysvetlení. Vhodnými formami komunikácie sú email, bezplatná telefónna 
linka, alebo online konzultácie napríklad pomocou chatu. Tak ako opravu chýb, aj pomoc pri práci je 
GREUpYRSUHGQDSOiQRYD D Y\KUDGL udí, ktorí sa o X EXG~VWDUD 
3RNLD YRSUHGYLHPHåHREVDKY]GHOiYDFLHKRSURJUDPXMHQiFK\OQêQD]PHQ\PDOLE\VPHWR
]DKUQ~ GRSOiQRY~GUåE\V\VWpPX1DSUtNODGDNVPHY\WYRULOLRQOLQHY]GHOiYDFtSURJUDPR nejakom 
novom produkte a YLHPHåHVDPXYSULHEHKXQLHNR NêFKPHVLDFRYGRVWDQHY\OHSãHQt MHSRWUHEQp
s WêP SRþtWD Y SOiQRFK ~GUåE\ NXU]X 9\OHSãHQLD V\VWpPX VD GDM~ UR]GHOL GR WURFK ]iNODGQêFK
kategórií.  
1. Malé úpravy – ]DK DM~ ]PHQ\ QLHNWRUêFK SDViåt ]Y\þDMQH LGH OHQ R ]PHQX QLHNR NêFK VORY
alebo vety, prípadne jedného odstavca alebo ilustrácie. 
2. Stredné zmeny –]DK DM~SULGDQLHQRYêFKVHNFLtDOHER]PHQ\SDVáåtDOHERJUDILN\ 
3. 9H Np]PHQ\– ]DK DM~NRPSOH[Q~]PHQXEX YL]XiOQHMVWUiQN\SURJUDPXDOHERREVDKXNXU]X 
Stredné a YH Np]PHQ\V~FHlkom nové projekty a PDOLE\E\ SRG D WRKRDMQDSOiQRYDQp 
3RþDV SOiQRYDQLD ~GUåE\ RQOLQH Y]GHOiYDFLHKR SURJUDPX MH SRWUHEQp YHQRYD SR]RUQRV DM
~GUåEH REVDKX SURJUDPX ýtP YLDF YLHPH R plánovaných zmenách vopred, tým lepšie vieme 
RGKDGQ~ NR NRþDVXD prostriedkov nám to zaberie.  
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3 Existujúce E-learningové systémy 
V V~þDVQRVWL H[LVWXMH YH Np PQRåVWYR QiVWURMRY SUH WYRUEX (-learningových systémov a kurzov. 
V nasledujúcich podkapitolách sa zameriam na dva významné nástroje Mindflash a Moodle.   
3.1 Moodle 
Moodle je software na vytváranie internetových kurzov a VWUiQRN-HQDYUKQXWêWDNDE\XPRå RYDO
XþLWH RP Y\WYiUD RQOLQH NXU]\ V PRåQRV RX ãLURNHM LQWHUDNFLH VR ãWXGHQWPL -H WR RSHQ-source 
VRIWZDUH ãtUHQê SRG OLFHQFLRX *180RRGOH P{åH E\ QDLQãWDORYDQê QD NWRURPNR YHN SRþtWDþL
ktorý podporuje PHP a 64/ W\S GDWDEi] QDSUtNODG 0\64/ )XQJXMH QD RSHUDþQêFK V\VWpPRFK
Windows, MacOS a na viacerých druhoch linuxov [6].  
Moodle je skratka z Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, teda modulárne 
objektovo orientované dynamické vzdelávacie prostredie. U jeho zrodu stál Martin Dougiamas, ktorý 
VD GRGQHV SRGLH D QD YêYRML QRYêFK YHU]Lt 3UYi YHU]LD Y]QLNOD Y roku 2002 a EROD XUþHQi SUH
SURVWUHGLHPHQãtFKWULHGQDY\VRNêFKãNROiFK9V~þDVQRVWLXå0RRGOHQHSRXåtYDM~OHQY\VRNpãNRO\
ale aj stredné a ]iNODGQp ãNRO\ QH]LVNRYp RUJDQL]iFLH V~NURPQp ILUP\ DOHER QH]iYLVOt XþLWHOLD
Šírenie Moodlu a UDVW~FLSRþHWXåtYDWH RYXPRå XMH]tVNDYD VWiOHYLDFRKODVRYRG XGt ] rôznych 
vzdelávacích prostredí.  
8NiåN\ kurzov a testov vytvorených v V\VWpPH0RRGOHMHPRåQpQiMV Y prílohe. 
3.1.1 Teoretické východiská Moodlu 
Koncepcia a FHOê YêYRM V\VWpPX 0RRGOH V~ ]DORåHQp QD VPHUH Y WHyULL XþHQLD NWRUê VD QD]êYD
VRFLiOQHNRQãWUXNFLRQLVWLFNiSHGDJRJLND7iWRWHyULDMH]DORåHQá na štyroch základných konceptoch, 
sú nimi konštruktivizmus, konštrukcionizmus, sociálny konštruktivizmus a kolektívne a samostatné 
chovanie [8].  
.RQãWUXNWLYL]PXV WYUGt åH XGLD VL QRYp ]QDORVWL DNWtYQH NRQãWUXXM~ Y\WYiUDM~SUL LQWHUDNFLL
s okolím. VšeWNRþRþtWDPHYLGtPHSRþXMHPHFtWLPHD þRKRVDGRWêNDPHMHSRURYQiYDQpV našimi 
]QDORV DPL D SRNLD WR MH V QDãLP PHQWiOQ\P VYHWRP NRPSDWLELOQp P{åH VD WR VWD QRYêP
SR]QDWNRP=QDORV VDXSHY XMHSRNLD MX~VSHãQHSRXåLMHPHY prostredí, v NWRURPåLMHme. Nie sme 
OHQ SDPl RYi EDQND SDVtYQH SULMtPDM~FD LQIRUPiFLH D ]QDORVWL QiP QHP{åX E\ SUHGDQp OHQ
SUHþtWDQtP QLHþRKR DOHER SRþ~YDQtP QLHþRKR7R QH]QDPHQi åH VD QHP{åHPH QLþ QDXþL þtWDQtP
SUHGQiãN\ NRQãWUXNWLYL]PXV OHQ ]G{UD] XMH åH SUL WRP SUHELHKD interpretácie a nie len prenos 
informácií z jedného mozgu do druhého. 
Konštrukcionizmus vychádza z WRKRåHXþHQLHMHRE]YOiã HIHNWtYQHDNSUL RPWYRUtPHQLHþR
SUHRVWDWQêFK0{åHWRE\ þRNR YHNRGKRYRUHQHMYHW\DåSR]ORåLWHMãLHYêWYRU\DNêPLV~REraz, 
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GRP DOHER VRIWZDURYê SURGXNW 1DSUtNODG WHQWR WH[W VLP{åHPH SUHþtWD QLHNR NRNUiW D aj napriek 
WRPX MHKR REVDK GR ]DMWUD ]DEXGQ~  $OH DN E\ VPH PDOL P\ãOLHQN\ NWRUp REVDKXMH Y\VYHWOL
YODVWQêPLVORYDPLQLHNRPXLQpPXMH]DUXþHQpåHE\VPH]tVNDOLhlbšie porozumenie, ktoré by bolo 
OHSãLH]DþOHQHQpGRQiãKRYODVWQpKRP\VOHQLD3UHWRMHGREUpVLUREL SR]QiPN\QDSUHGQiãNHDMDN
LFKQLNG\QHEXGHPHþtWD 
Sociálny konštruktivizmus rozširuje vyššie uvedené myšlienky na sociálnu skupinu, kde sa 
vytváraM~ YHFL VSRORþQH D SUH YãHWNêFK 7HGD Y]QLNi PDOi NXOW~UD VSRORþQêFK YêWYRURY VR
VSRORþQêPL Yê]QDPDPL$N MH MHGLQHF GR WDNHMWR VNXSLQ\ ]DUDGHQê QHSUHWUåLWH VD Xþt DNR E\ MHM
V~þDV RX 9H PL MHGQRGXFKêP SUtNODGRP P{åH E\ XERYR Qê SUHGPHW QDSUtNODG ãiOka. Dá sa 
SRXåL QD YãHOLþR PRåQp DOH MHM WYDU MDVQH QD]QDþXMH H[LVWHQFLX DNpKRVL SRYHGRPLD R skladovaní 
WHNXWtQ.RPSOLNRYDQHMãtPSUtNODGRPP{åHE\ HOHNWURQLFNêNXU]WXXåQLHOHQ³WYDU³VRIWZDURYpKR
QiVWURMD QD]QDþXMH QLHþR R tom, ako by online kurzy mDOL IXQJRYD  DOH þLQQRV þOHQRY VNXSLQ\
a WH[W\NWRUpY\WYRULOLSRPiKDM~XWYiUD FKRYDQLHNDåGpKRþOHQDVNXSLQ\ 
Kolektívne a VDPRVWDWQp FKRYDQLH VD KOEãLH ]DREHUi PRWLYiFLRX ~þDVWQtNRY GLVNXVLH =D
LQGLYLGXiOQHVDSRYDåXMHFKRYDQLHSULNWRURPVDþORYHNVQDåt]RVWD REMHNWtYQ\D vecný, háji svoje 
vlastné myšlienky a K DGi ORJLFNp PHG]HU\ Y DUJXPHQWRFK SURWLYQtND 9] DKRYp FKRYDQLH MH
HPSDWLFNHMãtSUtVWXSNWRUêSULS~ã D VXEMHNWtYQHMãLHSRVWRMHVQDåtVDSRþ~YD D NOiV RWi]N\Y snahe 
SRUR]XPLH Qi]RUXGUXKpKR&LH RYpFKRYDQLHY]QLNiYWHG\NH þORYHNYQtPDREH WLHWRPRåQRVWL
prístupu a je schopný si jednu z QLFK Y\EUD DNR YKRGQ~ SUH GDQ~ VLWXiFLX 5R]XPQi PLHUD
Y] DKRYpKR FKRYDQLD MH SUL XþHQt Y VNXSLQH YH PL VLOQêP VWLPXORP SUH ãW~GLXP 3RSUL ]EOLåRYDní
XGtSRGSRUXMHKOEãLHSUHVN~PDYDQLHLFKSUHVYHGþHQLD 
3.1.2 Vlastnosti Moodlu 
0RRGOHMHYKRGQêSUHGLVWDQþQ~LQWHUQHWRY~YêXNXDMDNRGRSOQRNNODVLFNHMYêXN\0iMHGQRGXFKp
HIHNWtYQH ãLURNR NRPSDWLELOQp WHFKQLFN\ QHQiURþQp D LQWXLWtYQH XåtYDWH VNp UR]KUDQie. Obsahuje 
]R]QDP NXU]RY NWRUê REVDKXMH VWUXþQê SRSLV NXU]RY D informáciu o ich návštevnosti študentmi. 
.XU]\MHPRåQpUR]GHOL GRNDWHJyULtNWRUpMHPRåQpSUHK DGiYD 
Správu systému má na starosti administrátor systému, ktorý je zvolený pri inštalácii. Systém 
WDNLVWRSRVN\WXMHUR]VLDKOXVSUiYXXåtYDWH RY-HMFLH RPMHREPHG]L QXWQRV ]iVDKRYDGPLQLVWUiWRUD
na minimum a XGUåD SULWRPY\VRNêVWXSH ]DEH]SHþHQLD.DåGêXåtYDWH SRWUHEXMHSUHFHOêV\VWpP
LED MHGHQ ~þHW NWRUpPX MH PRåQp QDVWDYL U{]QH SUiYD SUH U{]QH ~þHO\ 9\WYiUDQLH NXU]RY ULDGL
DGPLQLVWUiWRUNWRUtWLHåXUþtMHGQpKR] XåtYDWH RYDNRXþLWH D GDQpKRNXU]X8þLWH P{åHSUHNDåGê
NXU]QDVWDYL N ~þ]iSLVXDE\GRQHKRPDOLSUtVWXS OHQRSUiYQHQt ãWXGHQWL7HQWRN ~þ LPR]QiPL
osobne aleboV~NURPQêPHPDLORP8þLWH PiWLHåPRåQRV SULGiYD D RGREHUD ãWXGHQWRYUXþQH 
0RRGOHSRVN\WXMHãLURNêYêEHUþLQQRVWtY kurze. K dispozícii sú fóra, denníky, testy, materiály, 
hlasovanie, dotazníky, úlohy a FKDW6\VWpPSRVN\WXMHU{]QHPRåQRVWLVOHGRYDQLa a zaznamenávania 
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þLQQRVWLXåtYDWH RYSRVN\WXMHSUHK DGMHKRSUtVSHYNRYGRIyU]iSLVRYGRGHQQtNXD dôb prístupu do 
jednotlivých kurzov.  
Moodle je v V~þDVQRVWLQDMUR]ãtUHQHMãtPYR QHãtUHQêPV\VWpPRPSUHWYRUEX(-learningových 
NXU]RY ([LVWXMH WLHå NRPHUþQi YDULDQW WRKWR V\VWpPX NWRUi REVDKXMH DOãLH UR]ãtUHQLD D funkcie, 
NWRUpVDGDM~Y\XåL SULY]GHOiYDQtQDWHMQDMY\ããHM~URYQL 
3.2 Mindflash 
6\VWpP 0LQGIODVK MH ]iVWXSFRP NRPHUþQêFK (-learningových systémov. Bol navrhnutý, tak aby 
XPRåQLO RUJDQL]iFLiP DNHMNR YHN YH NRVWL Y\WYiUD RQOLQH NXU]\ UêFKOR . dispozícii je zadarmo 
skúšobná verzia systému, v NWRUHM MH PRåQp VL Y\WYRUL YODVWQê NXU] D VN~VL VL KR0LQGOIODVK MH
KRVWLWH VNê V\VWpP QLH MH WHGD SRWUHEQp QLþ LQãWDORYD D QHY]QLNDM~ GRGDWRþQp QiNOady spojené 
s KDUGZDURYRXSRGSRURXV\VWpPXDOHER~GUåERXV\VWpPX7DNLVWRMH]DUXþHQpåHYãHWFLNOLHQWLEXG~
SUDFRYD QD QDMQRYãHM YHU]LL NWRUi MH VSlWQH NRPSDWLELOQi V predchádzajúcimi verziami. Systém je 
kombináciou nástrojov na vytváranie kurzov, výstavbu a riadenie kurzov a riadenie nahrávania 
kurzov [9]. 
8PRå XMH Y\WYRUHQLH NXU]RY Y U{]Q\FK SRGREiFK 1D Y\WYRUHQLH NXU]X MH PRåQp SRXåL
súbory Wordu, PowerPointu, Flash, HTML, pdf, audio, video a iné. Súbory sa jednoducho nahrajú do 
systému a ten sa postará o LFK VSUiYQX LQWHUSUHWiFLX =DEH]SHþHQLH NXU]X SURWL QHRSUiYQHQpPX
SRXåtYDQLXMHLPSOHPHQWRYDQpSULKODVRYDQtPSRPRFRXORJLQXD hesla.   
0LQGIODVK XPRå XMH SULVS{VREL Y]K DG NXU]X SRG D SRåLDGDYLHN ]iND]QtND 1D YêEHU MH
QLHNR NRãDEOyQD takisto jePRåQp]YROL IDUEXSURVWUHGLD3UHSRNURþLOêFKXåtYDWH RYWXMHPRåQRV
samostatného vytvorenia celej šablóny. Na otestovanie študentov je na výber z QLHNR NêFK GUXKRY
otázok. K dispozícii sú napríklad výber z PRåQRVWt iQRQLH RWi]N\ Y\SOQHQLH SUi]GQHKR miesta, 
VSRMHQLHVSUiYQ\FKPRåQRVWtD iné.  
1D XPRåQHQLH LQWHUDNFLH PHG]L ãWXGHQWPL 0LQGOIDVK SRVN\WXMH QLHNR NR SURVWULHGNRY
6DPR]UHMPRV RX V~ YHUHMQp D privátne chaty a fórum. Okrem toho systém poskytuje adresáre, kam 
P{åX ãWXGHQWL QDKUiYD V~ERU\ NX NWRUêP PDM~ SRWRP SUtVWXS RVWDWQt ãWXGHQWL NXU]X DOãRX
SUDNWLFNRXVOXåERXMHPRåQRV MHGQRGXFKpKR]DVLHODQLDHPDLORYRGXþLWH D ãWXGHQWRPGDQpKRNXU]X 
1DMYlþãRXVODELQRXV\VWpPX0LQGIODVKMHREPHG]HQêYêEHUMD]\ND. GLVSR]tFLLMHDQJOLþWLQD
ãSDQLHOþLna a SRUWXJDOþLQD9RYêYRMLMHIUDQF~]ãWLQDD WDOLDQþLQD 
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4 3UHK DGNXU]X$OJRULWP\ 
$OJRULWP\ V~ YãHREHFQp GHWHUPLQLVWLFNp Y NDåGRPNURNX DOJRULWPX MH MHGQR]QDþQH VWDQRYHQp þR
EXGHQDVOHGRYD NRQHþQpD resultatívne (vedú k správnemu výsledku). Algoritmy spolu s dátovými 
štruktúrami tvoria programy.  
4.1 Abstraktné dátové štruktúry 
'iWRYê W\S MH GHILQRYDQêPQRåLQRX KRGQ{W NWRUpP{åH REMHNW WRKWR W\SX QDGRE~GD D PQRåLQRX
RSHUiFLtQDGWêPLWRREMHNWPL$EVWUDNWQêGiWRYêW\SSRWOiþDK DGLVNRDNRV~GiWD]REUD]HQpD ako sa 
nad nimi prevádzajú operácie a ]G{UD] XMHþRGiWDUHSUH]HQWXM~D þRV nimi operácie prevádzajú [5]. 
Abstraktný dátový typ je teda odvodený z dátového typu ponechaním jeho najvýznamnejších 
vlastností a vynechaním ostatných vlastností, týkajúcich sa najmä implementácie v pamäti a realizácie 
operácií konkrétnymi prostriedkami.  
3RXåLWLH DEVWUDNWQêFK GiWRYêFK ãWUXNW~U PD Yê]QDP KODYQH Y algoritmoch, ktoré sa týmto 
VWiYDM~RPQRKR MHGQRGXFKãLH SUHK DGQHMãLH D QDMPlHIHNWtYQHMãLH DOãRX YêKRGRX MH åH VD ]YêãL
VSR DKOLYRV SURJUDPX WêP åH MH XPRåQHQê SUtVWXS D manipulácia s abstraktnými dátovými 
štruktúrami len pomocou stanovených operácií. Tým sa zabráni priamemu prístupu k všetkým 
objektom abstraktných dátových štruktúr.  
Medzi najvýznamnejšie abstraktné dátové štruktúry patria zoznam, zásobník, fronta a strom.  
4.1.1 Zoznam 
=R]QDP MH OLQHiUQDKRPRJpQQDG\QDPLFNiGiWRYiãWUXNW~UD/LQHiUQRV ]R]QDPX MHGDQi WêP åH
NDåGê SUYRN Pi MHGQR]QDþQH GHILQRYDQpKR SUHGFKRGFX D následníka, výnimkou sú iba prvý 
a SRVOHGQêSUYRN]R]QDPX3UYNRP]R]QDPXP{åHE\ XERYR QêGiWRYêW\S 
$E\ERORPRåQpQDGHILQRYD RSHUiFLHQDG]R]QDPRPMHSRWUHEQpVWDQRYL ãSHFLiOQXYODVWQRV
]R]QDPXDNWLYLWX+RYRUtPHåH]R]QDPMHDNWtYQ\DNMHMHGHQ] prvkov zoznamu aktívny, a zoznam 
nie je aktívny, ak ani jeden z prvkov zoznamu nie je aktívny. Existujú dva typy lineárnych zoznamov. 
Sú nimi jednosmerný zoznam a dvojsmerný zoznam.  
 
Obr. 4.1: Jednosmerný zoznam 
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Obr. 4.2: Dvojsmerný zoznam 
 
Operácie nad abstraktnou dátovou štruktúrou jednosmerný zoznam sú definované nasledovne: 
• ListInit – vytvorí prázdny zoznam prvkov daného typu 
• Active – vracia boolovksú hodnotu, vráti true v prtSDGH åH MH ]R]QDP DNWtYQ\ DOHER IDOVH
v SUtSDGHåH]R]QDPQLHMHDNWtYQ\ 
• First –QDVWDYtSUYêSUYRN]R]QDPXQDDNWtYQ\DNMH]R]QDPSUi]GQ\RSHUiFLDMHEH]~þLQNX 
• Succ – aktívnym sa stane následník aktívneho prvku, ak je aktívny posledný prvok zoznamu, 
DNWLYLWDVDVWUDWtDNMH]R]QDPSUi]GQ\RSHUiFLDMHEH]~þLQNX 
• InsertFirst –YORåtQRYêSUYRNQD]DþLDWRN]R]QDPX 
• PostInsert –YORåtQRYêSUYRN]DDNWtYQ\SUYRN 
• Copy – vráti hodnotu aktívneho prvku, ak zoznam nie je aktívny, nastáva chyba 
• CopyFirst – vráti hodnotu prvého prvku, ak je zoznam prázdny, nastáva chyba 
• DeleteFirst –]UXãtSUYêSUYRN]R]QDPXDNMH]R]QDPSUi]GQ\RSHUiFLDMHEH]~þLQNX 
• PostDelete – zruší prvok za aktívnym prvkom, ak zoznam nie je aktívny, alebo za aktívnym 
prvkom sa nenachádzD DOãtSUYRNMHRSHUiFLDEH]~þLQNX 
• Actualize – hodnota aktívneho prvku je prepísaná novou hodnotou, ak zoznam nie je aktívny, je 
RSHUiFLDEH]~þLQNX 
Dvojsmerný zoznam má všetky operácie jednosmerného zoznamu a k nim inverzné operácie 
Last, Pred, InsertLast, PreInsert, CopyLast, DeleteLast, PreDelete.  
Kruhový zoznam sa vytvorí z OLQHiUQHKR ]R]QDPX WDN åH QiVOHGQtNRPSRVOHGQpKRSUYNX VD
VWDQH SUYê SUYRN 3RGREQH DNR OLQHiUQ\ ]R]QDPDM NUXKRYê ]R]QDPP{åH E\ MHGQRVPHUQê DOHER
dvojsmerný. Kruhový zoznam nHPi DQL ]DþLDWRN DQL NRQLHF ] SUDNWLFNpKR K DGLVND YãDN MH
stanovený jeden prvok ako prvý a QD QHKR VD EXG~ Y] DKRYD RSHUiFLH SUDFXM~FH VR ]DþLDWNRP
a koncom zoznamu. 
 
Obr. 4.3: Jednosmerný kruhový zoznam 
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0HG]L QDMþDVWHMãLH SRXåtYDQp Y\ããLH RSHUiFLH QDG ]R]QDPDPL SDWULD ]LVWHQLH SRþWX SUYNRY
]R]QDPX ]O~þHQLH ]R]QDPRY UR]GHOHQLH ]R]QDPX Y\WYRUHQLH NySLH ]R]QDPX Y\K DGDQLH SUYNX
s XUþLWRXKRGQRWRXD ]RUDGHQLHSUYNRYSRG D KRGQRW\ 
4.1.2 Zásobník 
Zásobník je lineárna, homogénna, dynamická dátová štruktúra. Neprázdny zásobník obsahuje jeden 
SUYRNR]QDþHQêDNRYUFKRO]iVREQtNX3RYORåHQt DOãLHKRSUYNXGR]iVREQtNDVDVWDQHQRYêSUYRN
vrcholom zásobníka a predchádzajúci vrchol sa stane jeho následníkom. Pri vyberaní prvkov zo 
]iVREQtND VD Y\EHUi YåG\ SUYRN NWRUê ERO YORåHQê DNR SRVOHGQê D jeho následník sa stane novým 
vrcholom zásobníka. Prvky sa teda zo zásobníka vyberajú v obrátenom poradí ako boli do zásobníka 
vkladané. Takýto spôsob práce sa nazýva LIFO z anglického Last In, First Out.  
Operácie nad abstraktnou dátovou štruktúrou zásobník sú definované nasledovne: 
• StackInit – vytvorí prázdny zásobník 
• Push –YORåtSUYRNQDYUFKRO]iVREQtND 
• Pop – odstráni prvok na vrchole zásobníka 
• Top – získa hodnotu prvku na vrchole zásobníka 
• SEmpty – vracia boolovksú hodnotu, vráti true v SUtSDGH åH MH ]iVREQtN SUi]GQ\ DOHER IDOVH
v SUtSDGHåH]iVREQtNQLHMHSUi]GQ\ 
=iVREQtN QDFKiG]D VYRMH Y\XåLWLH Y DOJRULWPRFK NGH MH SRWUHEQp LPSOHPHQWRYD UHYHU]LX
poradia, pri vytváraní rekurzívnych podprogramov a algoritmov s návraWRP-HWLHåYKRGQêQDSUHYRG
infixovej notácie na prefixovú.  
4.1.3 Fronta 
Fronta je lineárna, homogénna, dynamická dátová štruktúra. Obsahuje dva konce, na jednom sa prvky 
do fronty pridávajú (tzv. koniec fronty) a na druhom sa prvky z fronty odoberajú (tzv. zDþLDWRN
IURQW\ 3RUDGLH Y\EHUDQLD SUYNRY MH RSDþQp DNR X zásobníku. Prvky sa z fronty vyberajú v takom 
poradí, a DNRPGRQHMEROLYORåHQp7HQWRVS{VRESUiFHVDQD]êYD),)2] anglického First In, First 
Out. 
Operácie nad abstraktnou dátovou štruktúrou fronta sú definované nasledovne: 
• QueueInit – vytvorí prázdnu frontu 
• QueUp –YORåtSUYRNQDNRQLHFIRQW\ 
• Remove –RGVWUiQLSUYRNQD]DþLDWNXIURQW\ 
• Front –]tVNDKRGQRWXSUYNXQD]DþLDWNXIURQW\ 
• QEmpty – vracia boolovksú hodnotu, vráti true v SUtSDGH åH MH IURnta prázdna alebo false 
v SUtSDGHåHIURQWDQLHMHSUi]GQD 
Fronta nachádza uplatnenie najmä v úlohách z oblasti hromadnej obsluhy. 
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9DULDQWRP NODVLFNHM IURQW\ MH RERMVWUDQQH XNRQþHQi IURQWD NWRUi XPRå XMH YNODGDQLH DM
vyberanie prvkov na oboch koncoch fronty. Operácie tohto variantu sú podobné ako u klasickej 
fronty a sú doplnené o inverzné operácie vkladania, odstránenia a získania hodnoty.  
4.1.4 Strom 
Strom je nelineárna štruktúra a MHWRDF\NOLFNêV~YLVOêJUDI.RUH RYêVWURPREVDKXMHMHGHQãSHFLiOQ\
uzol, kWRUêVDQD]êYDNRUH  .RUH MHWDNêX]ROåH] NDåGpKRX]OXVWURPXYHGLHOHQMHGQDFHVWDGR
NRUH D = NDåGpKR X]OX VWURPX YHGLH MHGQD KUDQD VPHURP NX NRUH X GR X]OX NWRUê VD QD]êYD
otcovský a XERYR QêSRþHWKUiQN uzlom, ktoré sa nazývajú synovské. Uzly stromu, ktoré nemajú 
synovské uzly, sa nazývajú koncové uzly alebo listy. Všetky ostatné uzly sa nazývajú vnútorné uzly. 
3RGVWURPNRUH RYpKRVWURPXMHVWURPNWRUê]tVNDPHDNEXGHPHQLHNWRUêYQ~WRUQêX]ROSRYDåRYD
]DNRUH VWURPX9êãNDSUi]GQHKRVWURPXMHYêãNDVWURPXREVDKXM~FHKR OHQNRUH MHD výška 
LQpKRVWURPXMHURYQiSRþWXKUiQRGNRUH D VWURPXN najvzdialenejšiemu uzlu zvýšenému o 1.  
âSHFLiOQ\PSUtSDGRPNRUH RYpKRVWURPXMHELQiUQ\VWURP-HWRVWURPNWRUpKRNDåGêX]ROPi
nanajvýš dva synovVNp X]O\%LQiUQ\ VWURP MH YiKRYR Y\YiåHQê DN SUH YãHWN\ MHKR X]O\ SODWt åH
SRþW\X]ORYLFK DYpKRSRGVWURPXD pravého podstromu sa rovnajú, alebo sa líšia o 1. Binárny strom 
MH YêãNRYR Y\YiåHQê DN SUH YãHWN\ MHKR X]O\ SODWt åH YêãND DYpKR SRGVWURPX Va rovná výške 
pravého podstromu, alebo sa líšia o 1 [5]. 
Obr. 4.4: Binárny strom 
 
'{OHåLWRXRSHUiFLRXQDGVWURPRPMHSULHFKRGVWURPRPNWRUêWUDQVIRUPXMHVWURPRY~ãWUXNW~UX
na lineárnu štruktúru. Významnými priechodmi sú preorder, inorder a postorder, ktoré sú 
nadefinované nasledovne: 
 
preorder – 1, 2, 3 
inorder – 2, 1, 3 
postorder – 2, 3, 1  
 




4.2 9\K DGiYDFLHDOJRULWP\ 
9\K DGiYDQLHMH]DORåHQpQDMHGQRGXFKRPSULQFtSHK DGDQLD]KRG\~SOQHMDOHERþLDVWRþQHMYSUYNX
R]QDþHQRPDNRN ~þÒþHORPY\K DGiYDQLD MHREY\NOH]tVNDQLHGiWXORåHQêFKY SRORåNH ]YLD]DQHM
s N ~þRP 
'iWD P{åX E\ XORåHQp Y U{]Q\FK W\SRFK GiWRYêFK ãWUXNW~U WDEX ND ]R]QDP VWURP DW 
a Y\K DGiYDQLHY jednotlivých dátových štruktúracK MHPRåQp LPSOHPHQWRYD U{]Q\PLDOJRULWPDPL
0HWyG\Y\K DGiYDQLDVDNODVLILNXM~SRG D YODVWQRVWtDNRQDSUUêFKORV D SDPl RYiQiURþQRV 
+ODYQêP W\SRP GiW V~YLVLDFLP V Y\K DGiYDQtP MH WDEX ND ([LVWXM~ GYD ]iNODGQp GUXK\
LPSOHPHQWiFLHY\K DGiYDFHMWDEX Ny: 
• GiWRYRX ãWUXNW~URX VR VHNYHQþQêP SUtVWXSRP – Y\K DGiYDQLH SUHELHKD SUHFKiG]DQtP GiWRYHM
ãWUXNW~U\RG]DþLDWNXSUYRNSRSUYNX 
• dátovou štruktúrou s priamym prístupom –Y\K DGiYDQLHVDXVNXWRþ XMHSULDP\PSUtVWXSRPGR
pamäti. 
Vo všeobecnosti neexistuje uniYHU]iOQDPHWyGDNWRUiE\PDOD]DNDåGêFKSRGPLHQRNQDMOHSãLH
YODVWQRVWL7RDNREXGHPHWyGDHIHNWtYQD]iOHåtQDIDNWRURFKDNRSRþHWSRORåLHNY dátovej štruktúre 
DOHER þL SUHYOiGD ~VSHãQp Y\K DGiYDQLH QDG QH~VSHãQêP 3UHWR MH G{OHåLWp G{NODGQH ]YiåL YêEHU 
metódy. 
4.2.1 6HNYHQþQpY\K DGiYDQLH 
3ROHP{åHPD GYDGUXK\LPSOHPHQWiFLHVWDWLFN~DG\QDPLFN~6WDWLFNRXIRUPRXLPSOHPHQWiFLHMH
SROH NWRUp Pi YRSUHG GDQ~ SHYQ~ G åNX 7HQWR GUXK SR D MH YKRGQê DN YRSUHG SR]QiPH DVSR
SULEOLåQêSRþHWGiWRYêFKSRORåLHNNWRré budú v SROLXORåHQp 
6HNYHQþQp Y\K DGiYDQLH P{åH SUHELHKD EX Y zoradenom, alebo nezoradenom poli. 
U QH]RUDGHQpKR SR D QLH V~ SRORåN\ Y SROL XVSRULDGDQp SRG D UHOiFLH   UHVS !  9NODGDQLH GR
QH]RUDGHQpKR SR D MH MHGQRGXFKi RSHUiFLD NHG\ VD QRYê SUYRN YåG\ SULSRMt QD NRQLHF SR D
9\K DGiYDQLH MH ]DORåHQp QD VHNYHQþQRP SUHK DGiYDQt SR D D SRURYQiYDQt KRGQRW\ K DGDQHM
SRORåN\V N ~þRP9\K DGiYDQLHVDNRQþtQH~VSHãQHDNSUtGHPHQDNRQLHFSR D 
U ]RUDGHQpKR SR D V~ SUYN\ Y SROL ]RUDGHQp SRG D UHOiFLH XVSoriadania od najmenšieho po 
QDMYlþãt1D UR]GLHO      RGY\K DGiYDQLDY nezoradenom poli je operácia vkladania nového prvku 
]ORåLWHMãLD 1DMSUY MH SRWUHEQp QiMV PLHVWR NDP EXGH SUYRN YORåHQê D SRWRP WUHED SRVXQ~ þDV
SR D NWRUi REVDKXMH SUYN\ YlþãLH DNR nový prvok, o jednu pozíciu doprava. Toto nám urýchli 
RSHUiFLXY\K DGiYDQLD NWRUp VDNRQþtQH~VSHãQH DNQDUD]tPHQD N ~þ NWRUê MHYlþãt DNRK DGDQê
N ~þ 
Z FKDUDNWHUX SUHK DGiYDQLD SR D Y\SOêYD åH QDMUêFKOHMãLH EXG~ QiMGHQp SRORåN\ NWRUp VD
nachádzajúQD ]DþLDWNXD QDRSDNQDMSRPDOãLHEXGHY\K DGDQLHSRORåLHN] NRQFDSR D 
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'\QDPLFNRX YR ERX SUH LPSOHPHQWiFLX SR D MH ]UH D]HQê ]R]QDP 3ULQFtS DOJRULWPRY VD
SUHYãHWN\PHWyG\ ]DFKRYiYD+ODYQiYêKRGDRSURWL VWDWLFNpPXSR X VSRþtYDY WRP åHQHPXVtme 
YRSUHG VWDQRYL PD[LPiOQ\ SRþHW SRORåLHN =MHGQRGXãt VD DM RSHUiFLD YNODGDQLD QRYHM SRORåN\ GR
]RUDGHQpKR ]R]QDPX9ORåHQLH VSRþtYD Y SUHVPHURYDQt QLHNR NêFK XND]DWH RY D teda nám odpadá 
presúvanie zvyšku zoznamu o jednu pozíciu doprava. Na druhú stranu Pi ]UH D]HQê ]R]QDP
nevýhodu v WRP åH SRWUHEXMHPH DOãt SULHVWRU Y pamäti pre ukazatele, ktoré prepájajú prvky 
zoznamu. 
4.2.2 1HVHNYHQþQpY\K DGiYDQLHY zoradenom poli 
$N V~ SUYN\ Y\K DGiYDFHM WDEX N\ ]RUDGHQp SRG D YH NRVWL N ~þD SRORåLHN MH PRåQp SRXåL
algRULWP\ NWRUp V~ HIHNWtYQHMãLH DNR VHNYHQþQp Y\K DGiYDQLH 7LHWR DOJRULWP\ VD SRGREDM~
QXPHULFNêPPHWyGDPSUHK DGDQLHNRUH D IXQNFLHMHGQHMSUHPHQQHMDNSR]QiPHLQWHUYDOY ktorom 
MHSUiYHMHGHQNRUH  2E]YOiã MHYLGLH SRGREQRV V metódou polenia intervalu [5]. 
1DMþDVWHMãtP ]R VS{VRERY QHVHNYHQþQpKR Y\K DGiYDQLD MH ELQiUQH Y\K DGiYDQLH
9\K DGiYDQêN ~þVDSRURYQiV N ~þRPSRORåN\QDFKiG]DM~FHMVDY SRORYLFL]RUDGHQpKRSR D$NV~
N ~þH ]KRGQp Y\K DGiYDQLH NRQþt ~VSHãQH $N MH Y\K DGiYDQê N ~þ PHQãt DNR N ~þ SRORåN\
SRNUDþXMHVDYRY\K DGiYDQtY DYHMSRORYLFLSR D$NMHY\K DGiYDQêN ~þYlþãtDNRN ~þSRORåN\
SRNUDþXMH VD YR Y\K DGiYDQt Y SUDYHM SRORYLFL SR D 9\K DGiYDQLH NRQþt QH~VSHãQH Y SUtSDGH åH
SUHK DGiYDQiþDV SR D QHREVDKXMHåLDGQ\SUYRN 
'LMNVWURYYDULDQWELQiUQHKRY\K DGiYDQLDSUHGSRNODGiåHSROHP{åHREVDKRYD YLDFSRORåLHN
s URYQDNêP N ~þRP 9 SUtSDGH ~VSHãQpKR Y\K DGDQLD DOJRULWPXV QiMGH QDM DYHMãLX SRORåNX
z SRORåLHNV URYQDNêPN ~þRP 
.H åHPXOWLSOLNDWtYQHRSHUiFLHD teda aj polHQLHLQWHUYDOXV~þDVRYRYH PLQiURþQpVWUiFDVD
SULLFKþDVWRPRSDNRYDQtHIHNWtYQRV DOJRULWPX7RWRVDVQDåtULHãL XQLIRUPQpELQiUQHY\K DGiYDQLH
-H]DORåHQpQDSULQFtSHXUþHQLDKUDQtFLQWHUYDOXRGFKêONRXRGVWUHGX3UHGDQ~Y\K DGiYDFLXWDEX NX
sa vRSUHGVSRþtWDWDEX NDRGFKêORNNWRUiVDQiVOHGQHY\XåtYDYDOJRULWPH 
4.2.3 %LQiUQHY\K DGiYDFLHVWURP\ 
%LQiUQ\Y\K DGiYDFtVWURP%96MHXVSRULDGDQêELQiUQ\VWURPSUHNWRUpKRNDåGêX]ROSODWtåHMHKR
DYê SRGVWURP MH EX SUi]GQ\ DOHER SR]RVWiYD ] uzlov, NWRUêFK KRGQRW\ N ~þRY V~ PHQãLH QHå
KRGQRWDN ~þDGDQpKRX]OXD SRGREQHMHKRSUYêSRGVWURPMHEX SUi]GQ\DOHERSR]RVWiYD] uzlov, 
NWRUêFKKRGQRW\N ~þRYV~YlþãLHQHåKRGQRWDN ~þDGDQpKRX]OX>5]. 
Algoritmy vkladania a Y\K DGiYDQLD %96 V~ YH PL HIHNWtYne a PDM~ Qt]NX QiURþQRV
QDLPSOHPHQWiFLX3UHWLHWRYODVWQRVWLV~%96SRXåtYDQpY mnohých aplikáciách a sú hodnotené ako 
jedna z QDMYê]QDPQHMãtFK PHWyG 3ULHFKRGRP %96 W\SX LQRUGHU ]tVNDPH XVSRULDGDQ~ SRVWXSQRV
N ~þRY 
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Pre BVS sú typické rekurzívne algoritmy vkladania a Y\K DGiYDQLD2ELGYHRSHUiFLHPDM~DM
VYRMHQHUHNXU]tYQHYDULDQW\DOHLFKSRXåLWLHQLHMHSUtOLãþDVWp 
(IHNWtYQRV DOJRULWPRYSUDFXM~FLFKV BVS výrazne závisí na tvare stromu. Ideálny prípad je ak 
MHVWURPY\YiåHQê9WHG\VDSRþHWNURNRYRGNRUH D N uzlu rovná log N 3UDYGHSRGREQRV  åHVDWDNp
QLHþRVWDQHY UHiOQHMVLWXiFLLMHYãDNWDNPHUQXORYi3UHQiKRGQpN ~þHV~DOHYH PLY]iFQHDMVLOQH
QHY\YiåHQpVWURP\3UHWRV~%96Y SULHPHUHY\YiåHQpGRVWDWRþQHQDWRDE\EROLefektívnejšie ako 
mnohé iné metódy.  
4.2.4 7DEX N\V UR]SWêOHQêPLSRORåNDPL 
3UtVWXS GR SR D SUYNRY VD XVNXWRþ XMH SRPRFRXPDSRYDFHM IXQNFLH1iMGHQLH YKRGQHMPDSRYDFHM
IXQNFLH MH QDM DåãRX D QDMG{OHåLWHMãRX ~ORKRX 1HYKRGQi PDSRYDFLD IXQNFLD YêUD]QH ]QHHIHNWtYQL 
túto metódu a v WRPQDMKRUãRPSUtSDGHMXP{åHGHJUDGRYD QDVHNYHQþQpSROH+ODYQpSRåLDGDYN\
QD PDSRYDFLXIXQNFLXV~UêFKORV D þRQDMPHQãtSRþHWNROt]Lt.ROt]LDMHMDYNHG\VDGYDU{]QHN ~þH
QDPDSXM~QDWRLVWpPLHVWR. ~þHNWRUpVDQDPDSXM~QDWRisté miesto sa nazývajú synonymá.  
0DSRYDFLHIXQNFLHþDVWRY\XåtYDM~RSHUiFLX]Y\ãNXSRFHORþtVHOQRPGHOHQtÒVSHãQRV WDNHMWR
IXQNFLH YêUD]QH ]iOHåt QD ]YROHQHM YH NRVWL WDEX N\ -HGQD YH NRV WDEX N\ P{åH ]DEH]SHþL
URYQRPHUQpUR]SWêOHQLHSRORåLHN]DWLD þRLQiYH NRV P{åHVS{VREL SUtOLãYH NêSRþHWNROt]Lt 
7DEX ND V UR]SWêOHQêPL SRORåNDPL 753 VD VNODGi ] PDSRYDFLHKR SULHVWRUX
UHSUH]HQWRYDQpKR SR RP D ]R ]R]QDPRY V\QRQêP NWRUp VD ]DþtQDM~ Y SRORåNiFK PDSRYDFLHKR
priestoru. 
9\K DGiYDQLH Y753 VD VNODGi ] GYRFK NURNRY9 SUYRP NURNX VD SRPRFRX UR]SW\ RYDFHM
IXQNFLH SUHYHGLH KRGQRWD N ~þD QD LQGH[ SR D Y NWRURP VD ]DþtQD OLQHiUQ\ ]R]QDP V\QRQêP 
9 GUXKRP NURNX VD VHNYHQþQêP SULHFKRGRP WêPWR ]R]QDPRP K DGi SRORåND V GDQêP N ~þRP
9\K DGiYDQLHY753PiWHGDLQGH[VHNYHQþQêFKDUDNWHU 
3RG D GUXKX]R]QDPXV\QRQêPH[LVWXM~753 
• s explicitným zoradením synoným –NDåGêSUYRNREVDKXMHDGUHVXQiVOHGQtND 
• s implicitným zoradením synoným – adresa následníka je funkciou adresy predchodcu. 
4.3 Radiace algoritmy 
5DGHQLHMHXVSRULDGDQLHSRORåLHNSRG D UHOiFLHOLQHiUQHKRXVSRULDGDQLDQDN ~þL5DGLDFHDOJRULWP\
V~ FKDUDNWHUL]RYDQp QLHNR NêPL YODVWQRV DPL NWRUp XUþXM~ QD DNê GUXK ~ORK VD DOJRULWP\ KRGLD
6HNYHQþQRV UDGHQLD Y\MDGUXMH åH DOJRULWPXV SULVWXSXMH N pRORåNiP Y takom poradí, v akom sú 
usporiadané v GiWRYHM ãWUXNW~UH 2SDNRP VHNYHQþQRVWL MH SULDP\ SUtVWXS N SRORåNiP ãWUXNW~U\
3ULURG]HQRV UDGHQLD Y\MDGUXMH åH GRED SRWUHEQi QD ]RUDGHQLH Xå ]RUDGHQHM PQRåLQ\ ~GDMRY MH
menšia ako doba potrebná na zoradeniH QiKRGQH XVSRULDGDQHM PQRåLQ\ D tá je menšia ako doba 
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SRWUHEQiQDXVSRULDGDQLHRSDþQH]RUDGHQHMPQRåLQ\~GDMRY6WDELOLWDUDGHQLD]QDPHQiåHDOJRULWPXV
]DFKRYiYDY]iMRPQpSRUDGLHSRORåLHNV URYQDNRXKRGQRWRXN ~þD7iWRYODVWQRV MH SRWUHEQiQDMPl
pri raGHQtSRG D YLDFHUêFKN ~þRY 
4.3.1 Radenie na princípe výberu 
Radenie na princípe výberu (select sort) je najjednoduchší spôsob radenia. Pole je rozdelené na dve 
þDVWLSUYiþDV SR D RGLQGH[XDåSRLQGH[N je zoradená a GUXKiþDV SR D RGLQGH[XN DåSRQ
nie je zoradená. Algoritmus v NDåGRP F\NOH QiMGH SRORåNX V najmenšou hodnotou v þDVWL SR D RG
indexu k+1 po n a premiestni ju na pozíciu s LQGH[RPN7HUD]MHXå]RUDGHQiþDV SR D RGLQGH[X
1 po k+1. V SUYRP NURNX DOJRULWPX MH ]RUDGHQi þDV YVWXSQpKR SR D SUi]GQD 6\PHWULFN\ MH
DOJRULWPXVDSOLNRYDWH QêSUH]RUDGHQLHRGQDMYlþãLHKRSUYNXSRQDMPHQãtNHG\MHQDPLHVWRSRORåN\
s QDMPHQãRX KRGQRWRX K DGDQi SRORåND V QDMYlþãRX KRGQRWRX 7iWR PHWyGD MH QHVWDELOQi OHER
Y\PHQHQêSUYRNVDP{åHGRVWD ]DSUYRNVR zhodnou hodnotou. 
Iným variantom radenia na princípe výberu je bublinový výber (bubble sort). Princíp tejto 
metódy je zhodný s SUHGFKiG]DM~FRXPHWyGRXRGOLãQê MH VS{VREY\K DGiYDQLDPLQLPD UHVSHNWtYH
PD[LPD 1H]RUDGHQi þDV SR D VD SUHFKiG]D VSUDYD GR Dva a SRVWXSQH VD SRURYQiYDM~ NDåGp GYH
VXVHGQp SRORåN\ $N QLH V~ SRORåN\ ]RUDGHQp SRG D N ~þD Y\PHQLD VL SR]tFLH 7DNWR VD SRORåND
s QDMPHQãRXKRGQRWRXGRVWDQHQDQDM DYHMãLXSR]tFLXGRWHUD]QH]RUDGHQHMþDVWLSR D5DGHQLHNRQþt
DN SRþDV SULHFKRGX QH]RUDGHQpKR SR D QHG{MGH N YêPHQH SRORåLHN %XEOLQRYê YêEHU MH PHWyGD
stabilná a prirodzená. Je to najmenej efektívna metóda, ale je najrýchlejšia pre zoradené pole.  
4.3.2 Radenie na princípe vkladania 
3ROH SRORåLHN MH UR]GHOHQp QD GYH þDVWL Y DYHM þDVWL V~ SUYN\ zoradené a v SUDYHM þDVWL V~ SUYN\
v XERYR QRPXVSRULDGDQt=REHULHPHQDM DYHMãtSUYRN] SUDYHMþDVWLSR D D K DGiPHLQGH[N v DYHM
þDVWL SR D WDNê SUH NWRUê EXGH SODWL  åH YãHWN\ KRGQRW\ SRORåLHN V indexom menším ako k budú 
menšie ako aktuálne vkladaná hodnota a YãHWN\ KRGQRW\ SRORåLHN V LQGH[RPYlþãtP DOHER URYQêP
k EXG~ YlþãLH DNR DNWXiOQH YNODGDQi KRGQRWD 1iVOHGQH þDV SR D RG LQGH[X N po koniec 
XVSRULDGDQHMþDVWLSRVXQLHPHR jedno miesto doprava a YORåtPHDNWXiOQHYNODGDQ~SRORåNXQDPLHVWR
s indexom k. V SUYRP NURNX DOJRULWPX MH XVSRULDGDQi þDV SR D WYRUHQi MHGQêP SUYNRP&\NOXV
UDGHQLDNRQþt]DUDGHQtPSRVOHGQHMSRORåN\ 
0HWyGDEXEOLQRYpKRYNODGDQLD EXEOH LQVHUWVRUWNRPELQXMHY\K DGDQLH LQGH[XN s posunom 
SR D 3ULQFtS VSRþtYD Y postupnom porovnávaní vkladaného prvku s SUYNDPL ]RUDGHQHM þDVWL SR D
VSUDYD GR DYD D SRVXQXWt NDåGpKR YlþãLHKR SUYNX R jednu pozíciu doprava. Metóda je stabilná 
a chová sa prirodzene. 
Metóda vkladania s ELQiUQ\PY\K DGiYDQtPbLQDU\LQVHUWVRUWSRXåtYDQDY\K DGDQLe pozície 
SUH YNODGDQê SUYRN DOJRULWPXV ELQiUQHKR Y\K DGiYDQLD %LQiUQH Y\K DGiYDQLH PXVt Y prípade 
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]KRGQRVWLN ~þRYQiMV PLHVWR]DQDMSUDYHMãtP]R ]KRGQêFKN ~þRY0HWyGD MH VWDELOQiD chová sa 
prirodzene.  
4.3.3 Radenie na princípe rozdelenia 
Radenie na princípe rozdelenia (qXLFNVRUWSUDFXMHQDSULQFtSHUR]GH D SDQXM5R]GHOtSROHSRORåLHN
QD GYHþDVWLSULþRPY DYHMþDVWLVDEXG~QDFKiG]D SRORåN\NWRUêFKKRGQRWDMHPHQãLDDNRKRGQRWD
]YROHQHMSRORåN\D v SUDYHMþDVWLVDEXG~QDFKiG]D SRORåN\NWRUêFKKRGQRWDMHYlþãLDDNRKRGQRWD
]YROHQHM SRORåN\ 7DNWR VD EXGH V UR]GH RYDQtP SRNUDþRYD Då NêP QHEXG~ UR]GHOHQp SROLD
REVDKRYD OHQGYHSRORåN\=DKRGQRWXNWRUiUR]GH XMHSROHQDGYHþDVWLMHQDMOHSãLH]YROL PHGLiQ
GDQêFKSRORåLHN0HGLiQ MH WDNiKRGQRWD SUHNWRU~SODWt åHSRORYLFDKRGQ{WY poli je menšia ako 
medián a polovica hodnôt v SROLMHYlþãLDDNRPHGLiQ3UHWRåHVWDQRYHQLHPHGLiQXMHQiURþQpSOQt
MHKR~ORKXKRGQRWD XERYR QpKRSUYNXSR DQDMþDVWHMãLHKRGQRWDSUYNX]RVWUHGXSR D-HGRNi]DQp 
åHWiWRKRGQRWDVSOQt~ORKXSRGREQHDNRPHGLiQ 
5êFKORV TXLFN VRUWX MHGDQiQDMPlDOJRULWPRP UR]GHOHQLDSR D$OJRULWPXVSUHFKiG]DSROH
] DYD GRSUDYD Då NêPQDUD]t QD KRGQRWX YlþãLX DOHER URYQ~GHOLDFHM KRGQRWH QiVOHGQHSUHFKiG]D
SROHVSUDYDGR DYDDåkým narazí na hodnotu menšiu alebo rovnú deliacej hodnote a QiMGHQpSRORåN\
]DPHQt7DNWRSRVWXSXMHDåNêPVDLQGH[\SRVWXSXM~FHSURWLVHEHQHSUHNUtåLD 
Quick sort patrí medzi najrýchlejšie metódy radenia polí. Je to metóda nestabilná a pracuje 
neprirodzene.   
 
4.3.4 5DGHQLHQDSULQFtSH]OXþRYDQLD 
3UHGVWDYLWH RP WRKWR W\SX UDGHQLD MH PHWyGDmerge sort. K SR X QH]RUDGHQêFK SUYNRY VD SULSRMt
URYQDNRYH NpSUi]GQHSROH$OJRULWPXVSRVWXSQHSUHFKiG]DQH]RUDGHQpSROH] oboch strán a K DGi
neklesajúce postupnosti. Následne tieto postupnosti spojí do jednej neklesajúcej postupnosti, ktorú 
YORåt ] DYD GR SULGDQpKR SR D 3RNUDþXMH DOHM Y K DGDQt QHNOHVDM~FLFK SRVWXSQRVWt Y pôvodnom 
a poli, a QHNOHVDM~FX SRVWXSQRV  NWRUi Y]QLNQH LFK VSRMHQtP WHQWR NUiW YORåt GR SULSRMHQpKR SR D
VSUDYD 7DNWR SRVWXSXMH Då SRNLD VD LQGH[\ SUHK DGiYDM~FH S{YRGQp SROH QHVWUHWQ~ UHVSHNWtYH
SRNLD VDSULSRMHQpSROHQHQDSOQt3RWRPVLMHGQRWOLYpSROLDY\PHQLDVYRMX~ORKXSULGDQpSROHEXGH
zdrojom postupností a WLH VD EXG~ YNODGD GR S{YRGQpKR SR D $OJRULWPXV UDGHQLD SRNUDþXMH Då
SRNLD QLHNWRUpSROHQHEXGHREVDKRYD LEDMHGQXQHNOHVDM~FXSRVWXSQRV 
1HYêKRGRX DOJRULWPX MH åH QD VYRMX UHDOL]iFLX SRWUHEXMH GYRMQiVRERN PLHVW QHå NR NR
REVDKXMHSRORåLHN0HWyGDmerge sort je nestabilná a nechová sa prirodzene. 
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5 Návrh E-learningového systému 
Vytvorenie dobrého E-OHDUQLQJRYpKR V\VWpPX VL Y\åDGXMH G{NODGQ~ DQDOê]X SRåLDGDYLHN QD GDQê
systém a QiVOHGQH SRGUREQê QiYUK NDåGHM þDVWL V\VWpPX 6\VWpP EXGH REVDKRYD DGPLQLVWUiWRUVNp
rozhranie pre správu celého systému, kurzov a XåtYDWH RY UR]KUDQLH VXSHUYLVRUD SUH VSUiYX
študentov a ãWXGHQWVNp UR]KUDQLH XPRå XM~FH Y]GHOiYDQLH D WHVWRYDQLH YHGRPRVWt 1iVOHGQH SUH
vytvorený systém pripravím a spracujem kurz Algoritmy. Aby bol kurz prístupný študentom aj zo 
]DKUDQLþLDNWRUtQHPXVLDRYOiGD þHVNêMD]\NEXGHFHOêVSUDFRYDQêY anglickom jazyku. Kurz bude 
REVDKRYD XþLYR ] REODVWL DEVWUDNWQêFK GiWRYêFK ãWUXNW~U Y\K DGiYDFtFK D radiacich algoritmov. 
Takisto pripravím databázu otázok z oblasti algoritmov, ktorá preskúša nadobudnuté vedomosti 
študentov. Prvým krokom v QiYUKXNDåGpKR(-OHDUQLQJRYpKRV\VWpPXMHYêEHUIRUPiWXXþHQLD 
5.1 Výber formátu 
1DYUKRYDQêV\VWpPPiE\ XUþHQêDNRGRSOQNRYêSURVWULHGRNNXNODVLFNHMYêXNHNXU]X$OJRULWP\D
QDMPl RG WRKR ]iOHåt YêEHU IRUPiWX Y]GHOiYDQLD V\VWpPX 9]K DGRP N WRPX åH V\VWpP QHPi
ãWXGHQWDSULDPRKRGQRWL  Q~WL KRSUHFKiG]D FHO~OiWNXNXU]RYD UREL YãHWN\WHVW\MHYKRGQp]YROL
QHIRUPiOQX IRUPX Y]GHOiYDQLD 7êP VD Y]GHOiYDQLH ãWXGHQWRY VWDQH GREURYR Qp QHEXG~ QLþím 
Q~WHQtVDPXYHQRYD D QHEXG~SRGVWXSRYD VWUHVDREDY\] prípadného neúspechu.  
$E\ EROR Y]GHOiYDQLH ãWXGHQWRP GRVWXSQp NHG\NR YHN EH] REPHG]HQLD MH SRWUHEQp ]YROL
DV\QFKUyQQXIRUPXY]GHOiYDQLD7RXPRåQtãWXGHQWRPSUtVWXSN LQIRUPiFLiPYWHG\NH WRSotrebujú 
a v podobe aká sa im v GDQHMVLWXiFLLQDMYLDFKRGt1HEXG~]iYLVOêQDSUDFRYQêFKKRGLQiFKXþLWH D 
6\VWpPE\PDOSRGSRURYD U{]QHGUXK\Y]GHOiYDQLDD bude iba na študentovi, ktorý z druhov 
VL Y\EHULH0DOE\ ãWXGHQWRYLXPRåQL QHFKD VDYLHV SUHEHUDQRX OiWNRXXVPHU RYD KR WDN DE\
prichádzal k informáciám v ORJLFNRP SRUDGt 0DO E\ PX SRVN\WRYD SUHK DG\ SUHEHUDQHM OiWN\
a ]KUQXWLD 3R NDåGHM SUHEUDQHM þDVWL E\ PX PDO SRVN\WQ~ PRåQRV RYHUHQLD QDGREXGQXWêFK
vedomostí vo forme testu a v prípade åH Pi Y SUHEUDQHM OiWNH QHGRVWDWN\ PDO E\ PX SRVN\WQ~
PRåQRV SULDPHKRVSUtVWXSQHQLDOiWN\NWRUHMVDQHGRVWDWN\WêNDM~ 
1DGUXK~VWUDQXE\V\VWpPPDOXPRåQL ãWXGHQWRPNWRUtQHPDM~]iXMHPR komplexnú výuku, 
PRåQRV UêFKOHMQDYLJiFLHY informáciách týkajúcich sa daného kurzu, ktorá ich v þRQDMNUDWãRPþDVH
RGNiåH SULDPR QD PLHVWR NGH QiMGX SRWUHEQp LQIRUPiFLH 7R ]DPHG]t ]E\WRþQpPX ]GUåLDYDQLX
študentov a zvýši efektivitu ich štúdia. 
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5.2 Konceptuálny návrh 
DOãtP NURNRP YHG~FLP N OHSãLHPX SRFKRSHQLX þLQQosti systému je vytvorenie konceptuálneho 
QiYUKX7HQWRQiYUKSRSLVXMHãWUXNW~UXV\VWpPXUROHMHGQRWOLYêFKGUXKRYXåtYDWH RYD ako sa bude 
V\VWpP VSUiYD  6~þDV RX NRQFHSWXiOQHKR QiYUKX MH WLHå QiYUK NXU]X D þLQQRVWt VSRMHQêFK VR
štúdiom. 
5.2.1 Návrh systému 
CeOêV\VWpPEXGHUR]GHOHQêQDWUL]iNODGQpþDVWLNDåGi] QLFKUHSUH]HQWXMHMHGHQGUXKXåtYDWH D D to 
administrátora, supervisora alebo ãWXGHQWD 3UtVWXS GR NDåGHM VHNFLH EXGH ]DEH]SHþHQê SRPRFRX
prihlasovacieho mena a hesla. Celý systém bude vytvorený v angOLFNRP MD]\NX þtP VD VWDQH
SUDNWLFNêP SUH Y]GHOiYDQLH ]DKUDQLþQêFK ãWXGHQWRY DOH ]iURYH EXGH SRGSRURYD DM Y]GHOiYDQLH
ostatných študentov v anglickom jazyku a DQJOLFNHM WHUPLQROyJLLNWRUpV~QHRGGHOLWH QRXV~þDV RX
oboru informatiky.  
5.2.1.1 Administrátor 
ÚlRKRX DGPLQLVWUiWRUD MH VSUiYD V\VWpPX XåtYDWH RY D NXU]RY0iPRåQRV SULGiYDQLD DPD]DQLD
XåtYDWH RY D NXU]RY 7DNLVWR Pi PRåQRV HGLWRYD LQIRUPiFLH R NXU]RFK SULUD RYD NXU]RP





6XSHUYLVRU EXGH PD Y systéme hlavne pozorovaciu úlohu. Supervisorovi bude priradený zoznam 
NXU]RY QD NWRUp Pi GRKOLDGD  0i PRåQRV SUHKOLDGDQLD YêVOHGNRY WHVWRY YãHWNêFK ãWXGHQWRY




Navrhovaný systém je orientovaný hlavne na študenta a preto má študent aj QDMYLDFPRåQRVWtY rámci 
systému. Má prístup k popisu všetkých kurzov, k ãWDWLVWLNiPLFKYêVOHGNRYP{åHVDUHJLVWURYD QD
kurzy a ãWXGRYD LFK3RþDVFHOpKRãW~GLDNXU]XD DMSRGRNRQþHQtNXU]XPiSUtVWXSN všetkým svojim 
výsledkom a P{åHQHREPHG]HQHãWXGRYD GDQêNXU]D UREL WHVW\3RGUREQêSRSLVIXQNFLtãWXGHQWD




3RWRPþREROSRStVDQêQiYUKãWUXNW~U\(-learningového systému bude v DOãHMþDVWLSRStVDQê
návrh samotného kurzu Algoritmov. 
5.2.2 Návrh kurzu 
Podobne ako systém, tak aj kurz Algoritmov bude celý v DQJOLþWLQH&HOê NXU] EXGH UR]GHOHQê QD
štyri lekcie a to:  
1. Úvod do algoritmov (Introduction to algorithms) 
2. Abstraktné dátové štruktúry (Abstract data structures) 
3. 9\K DGivacie algoritmy (Searching algorithms) 
4. Radiace algoritmy (Sorting algorithms) 
.DåGi OHNFLD VD VNODGi ] preberanej látky a z WHVWX RYHUXM~FHKR VWXSH SRFKRSHQLD OiWN\
Naviac bude k GLVSR]tFLL]iYHUHþQêWHVW]RYãHWNêFKOHNFLt 
.DåGiOHNFLDMH DOHMUR]GHOená na menšie sekcie, z NWRUêFKNDåGiVDGiFKiSD DNRVDPRVWDWQê
celok v UiPFL Y]GHOiYDQLD 6~þDV RX YãHWNêFK OHNFLt EXGH ~YRGQi VWUDQD NWRUi EXGH REVDKRYD
anotáciu danej lekcie a ]R]QDPWpPVHNFLtNWRUêPVDEXGHOHNFLDYHQRYD  =iYHUNDåGHMOHNFLHEude
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WYRUL ]KUQXWLH ]QRYX ]G{UD] XM~FH WR QDMG{OHåLWHMãLH ] práve prebranej lekcie a opätovné 
vymenovanie všetkých tém danej lekcie.  
Aby bola výuka pomocou navrhovaného systému kvalitná, budú textové informácie o predmete 
$OJRULWP\ GRS DQp Y\VYHW XM~FLPL obrázkami a najmä zdrojovým kódom v jazyku C, ktorý bude 
LPSOHPHQWRYD MHGQRWOLYp GiWRYp ãWUXNW~U\ RSHUiFLH DOHER DOJRULWP\ 3UHWR MH SRWUHEQRX
SUHUHNYL]LWRXSUHãW~GLXPNXU]XDVSR ]iNODGQi]QDORV MD]\ND& 
7HVW\EXG~SR]RVWiYD ] rôznych druhov otázok WDNDE\SRNU\OLþRQDMYlþãLXãNiOXSUHEHUDQHM
OiWN\1iURþQRV RWi]RNEXGHSULVS{VREHQiWRPXDE\Y\QLNDM~FHYêVOHGN\GRVDKRYDOLOHQWtQDMOHSãt
ãWXGHQWLDOH]iURYH , aby bodové zisky slabších študentov nepôsobili demotivujúco, ale naopak, aby 
ich povzbXG]RYDOLGR DOãLHKRãW~GLD 
5.3 Návrh databázy 
1D ]iNODGH DQDOê]\ SRåLDGDYLHN QD V\VWpP D konceptuálneho návrhu systému som vytvoril návrh 
databázy pre E-learningový systém. Pre to aby systém správne fungoval a implementoval potrebné 









V QDVOHGXM~FHM þDVWL EXG~ Y\VYHWOHQp Y] DK\ PHG]L MHGQRWOLYêPL WDEX NDPL SRPRFRX (5
diagramu. 
5.3.1 ER diagram 
Entitno-UHODþQêGLDJUDPMH]iNODGQêPGLDJUDPRPSULQiYUKXGiWRYêFKPRGHORYXUþHQêFKSUHUHODþQp
databázové systémy. ER diagram je konceptuálny diagram, ktorý berie reálny svet ako entity 
s GDQêPLPHG]LHQWLWQêPLY] DKPL(5GLDJUDPVO~åLQDYL]XiOQ\SUH]HQWiFLXGiWRYêFKREMHNWRY 
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Obr. 5.4: ER diagram E-learningového systému 
 
Výhody ER diagramu sú: 
• dobre spolupracuje s UHODþQêP PRGHORP -HKR NRQãWUXNFLD MH DKNR WUDQVIRUPRYDWH Qi GR
UHODþQêFKWDEXOLHN 
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• MH DKNR SRFKRSLWH Qê SUHWR MH PRåQp KR SRXåtYD DM QD SUH]HQWiFLX PRGHOX NRQFRYêP
XåtYDWH RP 
• GLDJUDP P{åH E\ SRXåLWê SUe návrh implementácie dátového modelu v danom databázovom 
systéme. 
ER diagram zobrazuje dáta v pokojnom stave, nezobrazuje operácie, ktoré sa budú nad dátami 
v GDWDEi]H Y\NRQiYD  9êVOHGQê (5 GLDJUDP (-learningového systému, ktorý vznikol na základe 
návrhu systému je zobrazený na obrázku 5.4. 
5.3.2 Popis tabuliek 
V WDEX NiFKV~SULPiUQHN ~þHR]QDþHQpSRPRFRXPK FXG]LHN ~þHSRPRFRXFK a SRORåN\NWRUp
PXVLDE\ Y rámci databázy unikátne pomocou U.
5.3.2.1 user 
7DEX NDXVHUVO~åLQDXNODGDQLHYãHWNêFKXåtYDWH RYV\VWpPX, ich prihlasovacích a osobných údajov 
ako aj ich kurzov. 
user 
VW SHF typ popis 
user_id          PK int 3ULPiUQ\N ~þMHGQR]QDþQiLGHQWLILNiFLDXåtYDWH D
login                U varchar 3ULKODVRYDFLHPHQRXåtYDWH D
password varchar +HVORXåtYDWH D
first varchar .UVWQpPHQRXåtYDWH D
last varchar 3ULH]YLVNRXåtYDWH D
email varchar 8åtYDWH RYHPDLO 
phone varchar 8åtYDWH RYWHOHIyQQHSRYLQQiSRORåND 
rights int 3UiYD XåtYDWH D XUþXM~ þL MH XåtYDWH DGPLQLVWUiWRU 
supervisor (2) alebo študent (3) 




7DEX ND3RSLVVW SFRYWDEX N\XVHU 
5.3.2.2 course 
7DEX NDFRXUVHREVDKXMHYãHWN\NXU]\DMDNWtYQH, aj neaktívne, ktoré sú v systéme.7DEX NDREVDKXMH
SRORåN\ WLWOH DQRWDWLRQ REMHFWLYHV D outcomes, v NWRUêFK V~ XORåHQp YãHWN\ YãHREHFQp LQIRUPiFLH





VW SHF typ popis 
lection_id      PK int 3ULPiUQ\N ~þMHGQR]QDþQiLGHQWLILNiFLDOHNFLH 
course_id      FK int &XG]tN ~þXUþXMHNXNWRrému kurzu lekcia patrí 
title varchar Názov lekcie 
l_order int Lokálne poradie lekcie v rámci kurzu 
themes text Obsahuje vymenované témy a þtVOR XUþXM~FH ORNiOQH SRUDGLH
prvej obrazovky týkajúcej sa danej témy. Jednotlivé témy sú 
RGGHOHQpþLDUNRXWpPD OBRUGHU 6O~åLQDY\WYRUHQLHUêFKOHM
navigácie v kurzoch.  
7DEX ND3RSLVVW SFRYWDEX N\OHFWLRQ 
5.3.2.4 lesson 




VW SHF typ popis 
lesson_id       PK int 3ULPiUQ\N ~þMHGQR]QDþQiLGHQWLILNiFLDREUD]RYN\ 
lection_id      FK int &XG]tN ~þXUþXMHNXNWRUHMOHNFLLREUD]RYNDSDWUt 
content text Obsah obrazovky - študijné materiály vo forme pripravenej na 
zobrazenie, formátované pomocou html kódu 
l_order int ýtVORVO~åLDFHQDXUþHQLHQiYl]QRVWLREUD]RYLHN 
previous int ýtVOR QiYl]QRVWL SUHGFKiG]DM~FHM REUD]RYN\ SUH ~YRGQ~
obrazovku lekcie rovné 0 
next int ýtVOR QiYl]QRVWL QDVOHGXM~FHM REUD]RYN\ SUH SRVOHGQ~
obrazovku lekcie rovné 0 
7DEX ND3RSLVVW SFRYWDEX N\OHVVRQ 
5.3.2.5 test 
7DEX NDWHVWREVDKXMHYãHWN\WHVW\D ich priradenie ku kurzu respektíve k lekcii. 
 
test 
VW SHF typ popis 
test_id           PK int 3ULPiUQ\N ~þMHGQR]QDþQiLGHQWLILNiFLDWHVWX 
course_id     FK int &XG]t N ~þ XUþXMH NX NWRUpPX NXU]X WHVW SDWUt DN WHVW SDWUt
k lekcii, je hodnota rovná 0 
lection_id    FK int &XG]t N ~þ XUþXMH NX NWRUHM OHNFLL WHVW SDWUt DN WHVW SDWUt NX
kurzu, je hodnota rovná 0 
maximum int 0D[LPXPERGRYNWRUpMHPRåQRY teste dosiahnX
7DEX ND3RSLVVW SFRYWDEX N\WHVW 
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5.3.2.6 question 
7DEX NDTXHVWLRQREVDKXMHRWi]N\D odpovede ku všetkým testom v databáze. 
 
question 
VW SHF typ popis 
question_id          PK int 3ULPiUQ\N ~þMHGQR]QDþQiLGHQWLILNiFLDRWi]N\ 
test_id                  FK int &XG]tN ~þXUþXMHNXNWRUpPXWHVWXRWi]NDSDWUt 
course_test_id     FK int &XG]t N ~þ XUþXMH NX NWRUpPX NRQHþQpPX WHVWX OHNFLH
otázka patrí 
question text Znenie otázky, spolu s PRåQêPL RGSRYH DPL IRUPiWRYDQp
pomocou html kódu 
answer text ýtVODVSUiYQ\FKRGSRYHGtRGGHOHQpþLDUNDPL 
maximum int 0D[LPXPPRåQêFKERGRY]DRWi]NX 
7DEX ND3RSLVVW SFRYWDEX N\TXHVWLRQ 
5.3.2.7 answer 
7DEX ND DQVZHU REVDKXMH YãHWN\ RGSRYHGH XåtYDWH RY QD RWi]N\ ] WHVWRY 3RORåN\ TXHVWLRQBLG
a UHVXOWBLG V~ FXG]tPL N ~þPL NWRUp YLDåX RGSRYH N otázke respektíve výsledku. Poslednou 
SRORåNRXWDEX N\MHDQVZHUNWRUiREVDKXMHþtVODRGSRYHGtRGGHOHQpþLDUNRX 
5.3.2.8 result 
7DEX NDUHVXOWREVDKXMHYãHWN\YêVOHGN\ãWXGHQWRY] jednotlivých testov.3RORåN\WHVWBLGD user_id sú 
cudzími N ~þPL NWRUp YLDåX YêVOHGRN N testu a XåtYDWH RYL 7DEX ND REVDKXMH DM SRORåNX YDOXH
REVDKXM~FXSRþHW]tVNDQêFKERGRYãWXGHQWD 
V kapitole bol podrobne popísaný návrh databázy, pomocou ER diagramu boli popísané relácie 
PHG]LWDEX NDPLD následne bol popísaný formát a Yê]QDPGiWYãHWNêFKSRORåLHNWDEXOLHN 
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6 Implementácia 
Na základe poznatkov získaných v predchádzajúcich etapách vývoja som implementoval                  
E-learningový systém pre výuku Algoritmov. V WHMWR þDVWL SRSLVXMHP QDMG{OHåLWHMãLH þDVWi procesu 
implementácie systému.   
6.1 3RXåLWpSURJUDPRYDFLHWHFKQROyJLH 
V QDVOHGXM~FHM NDSLWROH VWUXþQH SRStãHP QLHNWRUp SURJUDPRYDFLH WHFKQROyJLH NWRUp VRP SRXåLO SUL
tvorbe diplomovej práce. 
6.1.1 PHP 
PHP je rozšírený univerzálny skriptovací jazyk, ktorý je obzvOiã YKRGQê SUH YêYRM G\QDPLFNêFK
ZHERYêFKDSOLNiFLt9\WYRUHQpERORYURNXMHWR2SHQ6RXUFHSURGXNWþR]QDPHQiåHMHYR QH
ãtULWH Qê V YR QH GRVWXSQêPL ]GURMRYêPL NyGPL NWRUp P{åHPH Y SUtSDGH SRWUHE\ XSUDYRYD  D
GLVWULEXRYD DOHM 
Samotný kód PH3 VDXPLHVW XMHGR+70/VWUiQN\PHG]L WDJ\<? a ?> ]QDþLDFH]DþLDWRND
NRQLHFþDVWLNyGXStVDQpKRYMD]\NX3+33UHIXQNþQRV NyGXMHSRWUHEQp]PHQL NRQFRYNXV~ERUX
KWPO QD NRQFRYNX SKS 3+3 NyG VD SUHYHGLH YåG\ NH Pi E\ GDQi VWUiQND ]REUD]HQi .yG VD 
LQWHUSUHWXMH QD ZHERYRP VHUYHU\ D JHQHUXMH YêVWXS YLGLWH Qê SUH XåtYDWH D Xå QLH Y 3+3  DOH
QDSUtNODG IRUPRX+70/&LH RP3+3 WHGDERORX DKþL YêYRM MHGQRGXFKêFKZHERYêFKDSOLNiFLt
u NWRUêFKVDQHY\SODWtQDVDGL VRILVWLNRYDQpD GUDKpDSOLNDþQpSURVWUHGie [13]. 
6.1.1.1 Smarty 
6PDUW\MHãDEOyQRYDFtV\VWpPY\WYRUHQêSRXåLWtPVNULSWRYDFLHKRMD]\ND3+3-HKRFLH RPMHRGGHOL
DSOLNDþQ~ ORJLNX RG REVDKX SUH]HQWiFLH 2GGHOHQLH 3+3 NyGX RG +70/ NyGX UREt SURJUDP\
SUHK DGQHMãtPL D OHSãLHPRGLILNRYDWH QêPL=PHQDDOJRULWmov v 3+3VLQHY\åDGXMHSULDPX]PHQX
v HTML kóde a QDRSDN]PHQD]REUD]RYDQêFKãDEOyQVLQHY\åDGXMH]iVDKGR3+3 [15]. 
âDEOyQRYDFtVWURMWDNWLHåXPRå XMHSRXåLWLHULDGLDFLFKãWUXNW~UF\NORYYVWDYDQêFKIXQNFLtSUH
prácu s UH D]FDPLþDVRPD SRG3RXåLWLHIunkcií v SUH]HQWDþQHMYUVWYHQLHMHREPHG]HQpD WRY DND
W]Y SOXJLQRP 1LHNR NR LFK MH QDSURJUDPRYDQêFK Y ]iNODGQHM GLVWULE~FLL RVWDWQp MH PRåQp
GRSURJUDPRYD 
6PDUW\ SRVN\WXMH PRåQRV FDFKHRYDQLD YãHWNêFK þDVWt ZHERYHM VWUiQN\ 3URJUDPiWRU VL
Y\EHUiþLEXGHãDEOyQRYiIXQNFLDUHJLVWURYDQiDNRFDFKHRYDWH QiDOHERDNRQHFDFKHRYDWH Qi 
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6PDUW\ VSRORþQH V DOãtPL IXQNFLDPL XPRå XMH HIHNWtYQH REMHNWRYp SURJUDPRYDQLH Y PHP, 
NWRUpMHSUHK DGQHMãLHDNRNODVLFNpSURJUDPRYDQLHY 3+38PRå XMHMHGQRGXFK~PRGLILNiFiu kódu 
a WRLEDWêFKþDVWtNWRUêFKVD]PHQDSULDPRWêND 
6.1.2 MySQL 
0\64/ MH UêFKO\ UREXVWQê UHODþQê GDWDEi]RYê V\VWpP XPRå XMH HIHNWtYQH XNODGD  K DGD
a ]tVNDYD GiWD6HUYHU0\64/ MHYLDFXåtYDWH VNêD YLDFYOiNQRYê VHUYHU WHGDXPRå XMH DE\EROR
k datDEi]HSULSRMHQêFK]iURYH YLDFXåtYDWH RY$NRGRWD]RYDFtMD]\NNGDWDEi]\SRXåtYDMD]\N64/
6WUXFWXUHG4XHUW\/DQJXDJHNWRUêMHFHORVYHWRYRSRYDåRYDQê]DãWDQGDUGQêGRWD]RYDFtMD]\NSUH
databáze. 
+ODYQpSUHGQRVWL0\64/V~MHKRY\VRNiYêNRQQRV  UêFKORV  VSR DKOLYRV D SULVS{VRELYRV 
-H WR QDMþDVWHMãLH SRXåtYDQê YR QH ãtULWH Qê GDWDEi]RYê V\VWpP NWRUê VD Y SUD[L Y\XåtYD QDMPl
v prepojení s PHP.  
6DPRWQp 0\64/ QHSRQ~ND XåtYDWH RYL åLDGQH XVSRNRMXM~FH UR]KUDQLH Då QD SUtND]RYê
riadok, kde sa dajú zadiYD 64/GRWD]\SUHWREROY\WYRUHQêYR QHGRVWXSQêEDOtNSKS0\$GPLQþR
MH SURJUDP StVDQê Y MD]\NX 3+3 NWRUê VD DXWRPDWLFN\ VS~ã D QD VHUYHU\ D ]DK D XåtYDWH VNp
UR]KUDQLHSUHSUHK DGQHMãLHD DKãLHVSUDYRYDQLHPLHVWQ\FKGDWDEi] 
6.1.2.1 Spolupráca PHP s MySQL 
3+3D0\64/VDþDVWRY\XåtYDM~VSRORþQHSULUHDOL]RYDQt]ORåLWHMãtFKLQWHUQHWRYêFKDSOLNiFLtNWRUp
]DK DM~PLPRLQpKRDMVSROXSUiFXVGDWDEi]RX3+3PiYVHEHSRGSRUXSUtND]RY64/XPRå XMH
SULSRML VD SRPRFRX NyGX QDStVDQpKR Y 3+3 QD GDQê GDWDEi]RYê VHUYHU Y\EUD SRWUHEQ~ D
SRåDGRYDQ~GDWDEi]XDGR3+3NyGXYORåHQê64/SUtND]SUHYLHV  'iWD]tVNDQp64/SUtND]RPVD
SRWRP SRPRFRX 3+3 QD VWUDQH VHUYHUX SRXåLM~ QDSU SUL ]REUD]RYDQt QD YêVWXS YR IRUPH+70/
WDEX N\ 
6.1.3 JavaScript 
JavaScript je interpretovaný programovací jazyk so základnou objektovo orientovanou koncepciou. 
.OLHQWVNiYHU]LD WRKWRMD]\NDMHV~þDV RXYlþãLQ\YãHREHFQHUR]ãtUHQêFKSUHKOLDGDþRYDNRV~QDSU
Internet Explorer alebo Mozilla Firefox.  
-DGUR MD]\ND WM þDV XQLYHU]iOQD QH]iYLVOi RG SUHKOLDGDþRY MH V\QWDNWLFN\ YH PL SRGREQi
&& DOHER -DYH 3RGREQRV YãDN NRQþt QD ~URYQL V\QWD[H -DYD6FULSW MH MD]\NRP NWRUê Pi
SRWODþHQ~W\SRY~NRQWUROX DOHM LGHR LQWHUSUHWRYDQêMD]\NNWRUêSUHEHUiYH D P\ãOLHQRN] jazyku 
Perl. Príklady prevzatých pojmov sú regulárne výrazy alebo práca s SR DPL>14].  
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6.1.4 Eclipse 
3UH YêYRM DSOLNiFLH EROR SRWUHEQp ]YROL YKRGQp YêYRMRYp SURVWUHGLH 0XVHOR VS D QLHNR NR
základných kritérií. V SUYRP UDGH PXVHOR E\ YR QH GRVWXSQp EH] DNêFKNR YHN REPHG]HQt
ProstrediePXVHORE\ VFKRSQp UR]R]QiYD MD]\N\+70/D 3+30DORE\SRVN\WRYD XåtYDWH VN\
príjemné a SUHK DGQpRYOiGDQLHV IXQNFLDPLX DKþXM~FLPLSURJUDPRYDQLH 
9ãHWN\WLHWRSRGPLHQN\VS D SURVWUHGLH(FOLSVH(FOLSVHMHS{YRGQHY\WYRUHQêSUHYêYRM-DYD
aplikácií a HTML stránok, ale po pridaní pluginov pre podporu PHP sa z QHKRVWiYDYH PLYKRGQê
QiVWURM SUH YêYRM G\QDPLFNêFK ZHERYêFK VWUiQRN 3URVWUHGLH REVDKXMH SUHK DGQp PHQX YãHWNêFK
súborov projektu NWRUp XPRå XMH UêFKOX QDYLJiFLX 3R RWYRUHQt V~ERUX SRVN\WQH pre rýchlu 
navigáciu v zdrojovom kóde zoznam všetkých funkcií a vlastností. V GROQHM þDVWL REVDKXMH RNQR
SULDPR ]REUD]XM~FH Y]K DG ZHERYHM VWUiQN\ DNWXiOQH RWYRUHQpKR V~ERUX Pomocné okná sú 
XVSRULDGDQpWDNåHDMQDSULHNLFKYH NpPXSRþWX]RVWiYDSRPHUQHYH NêSULHVWRUSUHStVDQLHNyGX
Zdrojový kód je automaticky štruktúrovaný a farebne odlíšený.  
 
Obr. 6.1: Vývojové prostredie Eclipse 
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6.2 Implementácia systému 
E-OHDUQLQJRYêV\VWpPEROLPSOHPHQWRYDQêWDNDE\EROSOQHIXQNþQêSRGLQWHUQHWRYêPLSUHKOLDGDþPL
Internet Explorer 6, 7, Mozilla Firefox a Opera 8. $E\ ERO V\VWpP SULVS{VREHQê XåtYDWH RP
s priemerným technickým vybavením, je systém optimalizovaný pre rozlíšenie 1280 x 1024 pixelov. 
3OQHIXQNþQêV\VWpPMHGRVWXSQêQDURL: http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xhroza00/diplomova_praca. 
3UH WHVWRYDQLH V~ Y\WYRUHQp XåtYDWH VNp ~þW\ DGPLQLVWUiWRU DGPLQLVWUDWRUDGPLQLVWUDWRU VXSHUYLVRU
supervisor/supervisor a študenti student1/student1, student2/student2. 
Po spustení hlavnej stránky najprv prebehne inkludovanie nLHNR NêFK V~ERURY$NRSUYê VD
nainkluduje Session.php, ktorého jedinou úlohou je spustenie session. $NR DOãLHVDLQNOXGXM~V~ERU\
global_vars.php, dbase.php, applib.php, esystemlib.php a MainSystem.php. 
Súbor global_vars.php nadefinuje premenné SERVER a WORKDIR, obsahujúce URL serveru 
a cestu k pracovnému adresáru, v ktorom sa nachádzajú všetky súbory systému. Tieto premenné sú 
potom v V\VWpPHY\XåtYDQpSUHMHGQRGXFKãtD SUHK DGQHMãt]iSLVFLH RYRGND]RYD formulárov. Súbor 
dbase.php je trieda implementujúca základné operácie s databázou. Konštruktor triedy sa pokúsi 
SULSRML N databáze na základe vopred nastavených prihlasovacích parametrov. Ak je prihlásenie 
~VSHãQp SRNUDþXMH DOHM Y þLQQRVWL DN VD SULSRMHQLH QHSRGDUt XNRQþt þLQQRV V chybovým 
oznámením.  
Súbory applib.php a esystemlib.php obsahujú funkcie implementujúce všetky operácie 
prebiehajúce v V\VWpPH 6~ERU DSSOLESKS REVDKXMH IXQNFLH NWRUp QHSRXåtYDM~ SULDP\ SUtVWXS
k GDWDEi]H ,GH SUHYDåQH R IXQNFLH X DKþXM~FH SURJUDPRYDQLH DOHER SRPRFQp Iunkcie. Obsahuje 
IXQNFLXSULQWBDNWRUiMH]iNODGQêPSUYNRPODGHQLDSURJUDPX)XQNFLDSUHK DGQH]REUD]tY WDEX NH
REVDK DNpKRNR YHN GUXKX SUHPHQQHM DOãtPL Yê]QDPQêPL IXQNFLDPL NQLåQLFH V~ IXQNFLH SUH
spracovanie výsledkov databáze. Tie predspracujú získané dáta tak, aby s QLPL EROR PRåQp DOHM
jednoduchšieSUDFRYD 
Súbor esystemlib.php na druhú stranu obsahuje funkcie priamo súvisiace so systémom. 
9lþãLQD IXQNFLt V~ERUXPi]D~ORKX]tVNDYDQLH DOHERYNODGDQLHGiWGRGDWDEi]H0HG]LYê]QDPQp
a QiURþQHMãLH funkcie patria hlavne funkcie spracovávajúce a vyhodnocujúce testy. 
3RVOHGQê LQNOXGRYDQê V~ERU0DLQ6\VWHPSKSQDMSUYQDLQNOXGXMH V~ERU2%-SKS NWRUê VO~åL
ako rozhranie pre ostatné triedy, implementujúce prácu so šablónami a ich zobrazovanie. Následne sú 
QDLQNOXGLYDQp V~ERU\ WêNDM~FH VD ãDEOyQRYDFLHKR V\VWpPX VPDUW\7HQWR V\VWpPXPRåQt RGGHOHQLH
SUH]HQþQHMYUVWY\RGDSOLNDþQHMXPRåQtRSDNRYDQpSRXåLWLHQLHNWRUêFKþDVWtQDYLDFU{]QyFK~þHORY
a VSUHK DGQt ]GURMRYê NyG Súbor obsahuje funkciu DOSmarty, ktorá na základe prednastavených 
parametrov vytvorí inštanciu jedného z objektovUHSUH]HQWXM~FLFKMHGQRWOLYpW\S\XåtYDWH RY, zavolá 
jednu z metód daného objektu a XUþt šablónu, ktorá saPi]REUD]L 
6\VWpP REVDKXMH WUL ]iNODGQp WULHG\ NDåG~ SUH MHGHQ W\S XåtYDWH D. 7ULHG\ V~ XORåHQp
v adresári classes. FXQNFLH VSRORþQp SUH YãHWNêFK XåtYDWH RY V~ VSRMHQp Y jednej triede spolu 
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s funkciami administrátora. Všetky tri triedy sú vydedené z triedy OBJ popísanej vyššie. Triedy 
implementujú funkcie, ktoré sa volajú pred zobrazením šablón, tie sa nazývajú smarty funkcie, 
a funkcie, ktoré sú volané zo šablón,DE\GRQLFKGRSOQLOL]GURMRYêNyGNWRUêMHVSRORþQêSUHYLDFHUR
šablón, tie sa nazývajú rendrovacie funkcie. 6PDUW\ IXQNFLHPDM~ ]D ~ORKX ]tVND ] databáze dáta 
potrebné pre danú stránku a SULSUDYL LFKSUH]REUD]HQLH7LHWRGiWDV~QiVOHGQHSRPRFRXVPDUW\KR
predané do šablóny a tam sa pomocou smarty tagov zobrazujú.  
9 DND RGGHOHQLX SUH]HQþQHM YUVWY\ RG DSOLNDþQHM YUVWY\, šablóny obsahujú iba HTML kód 
a jednoducKp VPDUW\ WDJ\ 6PDUW\ XPRå XMH pomocou rendrovacích funkcií NGHNR YHN Y kóde 
ãDEOyQ\]DþOHQL LQ~ãDEOyQX7RWRY V\VWpPHY\XåtYDPQDMPlQDSULGDQLHKODYLþN\D SlWLþN\ HTML 
stránky, ktoré sú takmer u YãHWNêFKãDEOyQVSRORþQp7DNpWRSULGDQLH LQHM ãDEOyQ\zaberá iba jeden 
riadok zdrojového kódu a zobrazovaná šablóna teda bude obsahRYD iba kód, ktorý sa jej priamo týka. 
6PDUW\WLHåXPRå XMHNGHNR YHNY ãDEOyQHVSUtVWXSQL GiWDNWRUpEROLN šablóne priradené. Stránky 
teda zostávajú dynamické bez obmedzení. DOãRXYêKRGRXMHPRåQRV SRXåLWLDULDGLDFLFKNRQãWUXNFLt
a cyklov v šablónach V\QWD[ MHYH PLSRGREQi V\QWD[L3+3SUHWRQLH MHSUREOpPRVYRML VL SUiFX
s nimi. 6PDUW\KR MH WDNLVWR PRåQp UR]ãtUL R DOãLH IXQNFLH NWRUp EXG~ SR ]DUHJLVWURYDQt YR QH
prístupné v ãDEOyQDFK 7êPWR VS{VRERP MH PRåQp G\QDPLFN\ Y\WYiUD QDSUtNODG FRPERER[\
a checkboxy, ktoré sa v šablóne jednoducho vytvoria priradením premennej, v NWRUHM V~ Xå
predspracované dáta pre zobrazenie v danom formáte.  
Celé riadenie systému, v ktorom sa rozhoduje, ktorá šablóna a objekt budú vybrané je 
rozdelené do štyroch súborov. Súbor login.php MH XUþHQê SUH þDVWL V\VWpPX VSRORþQp SUH YãHWNêFK
XåtYDWH RY D ostatné tri súbory, administrator.php, teacher.php a student.php, sú XUþHQp YåG\ pre 
jeden typ XåtYDWH DRiadenie je realizované pomocou switchu, ktorý na základe parametru  action 
z premennej GET vyberie správnu akciu. V NDåGHM DNFLL VD QDSOQLD SRORåN\ JOREiOQHM SUHPHQQHM
global_komponents 3RORåND action obsahuje názov smarty funkcie zavolanej pred zobrazením 
ãDEOyQ\ NWRUHM PHQR MH XORåHQp Y SRORåNH WHPSODWH 3RVOHGQi QHY\KQXWQi SRORåND SUHPHQQHM MH
SRORåND REMHFW NWRUi REVDKXMH Qi]RY REMHNWX Y ktorom sa nachádza daná funkcie. Po nastavení 
parametrov je zavolaná funkcia DOSmarty, ktorá spustí potrebný kód.  
6.2.1 Systém 
+ODYQi VWUiQND V\VWpPX REVDKXMH IRUPXOiU SUH SULKOiVHQLH GR V\VWpPX 2EU  $N XåtYDWH GR
formuláru zadá nesprávne prihlasovacie údaje, systém ho na to upozorní zvýrazneným chybovým 
R]QiPHQtP3UHSUtSDGåHXåtYDWH KHVOR]DEXGRO, obsahuje formulár aj odkaz na stránku, ktorá mu 
na základe zadaného loginu vygeneruje nové heslo a DXWRPDWLFN\KR]DãOHQDHPDLONWRUêPiXORåHQê
v databáze systému.  
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Obr. 6.2: Formulár pre prihlásenie do systému 
 
Po úspešnom prihlásení systém na záklDGH ~GDMRY XORåHQêFK Y GDWDEi]H ]LVWt þL XåtYDWH MH
DGPLQLVWUiWRU VXSHUYLVRU DOHER ãWXGHQW'R VHVVLRQXORåt ]iNODGQp~GDMHR XåtYDWH RYLDNR V~ MHKR
LGHQWLILNDþQp þtVOR D MHKR SUiYD 7LHWR ~GDMH VO~åLD QD ]DEH]SHþHQLH V\VWpPX SURWL QHRSUiYQHQpPX
SRXåtYDQLX 8PRå XM~ XåtYDWH RYL SUtVWXS LED GR VHNFLt NWRUp V~ SUH QHKR XUþHQp D zamietnu mu 
SUtVWXSGRVHNFLtXUþHQêFKSUHLQêW\SXåtYDWH D 
.DåGêW\SXåtYDWH D PiKQH QDVYRMHMKODYQHMVWUiQNHPRåQRV ]PHQ\VYRMKRKHVOD=PHQD
SUHELHKD WUDGLþQêP VS{VRERP, kedy je zadané staré heslo, nové heslo a potvrdenie nového hesla. 
Zmena hesla prebehne iba v SUtSDGHåHVWDUpKHVORMH]KRGQpV KHVORPXORåHQêPY databáze a nové 
a potvrdené heslo sú rovnaké. Systém z EH]SHþQRVWQêFKG{YRGRYQHXPRå XMH]DGD KHVORNWRUp je 
NUDWãLHDNRSl ]QDNRY 
9ãHWFLXåtYDWHOLDPDM~QHXVWiOH QH]iYLVOHQD ]DQRUHQtY V\VWpPHPRåQRV RGKOiVHQLD VD3R
RGKOiVHQt VD ]R VHVVLRQ ]PDå~ YãHWN\ ~GDMH R XåtYDWH RYL D zobrazí sa hlavná stránka systému 
s formulárom pre prihlásenie.  
6.2.2 Administrátor 
$GPLQLVWUiWRU MH XåtYDWH V QDMYlþãtPL SUiYRPRFDPL Y systéme. Má na starosti správu všetkých 
kurzov a XåtYDWH RY 
$GPLQLVWUiWRUPiPRåQRV SULGiYD NXU]\GRV\VWpPX RGREHUD NXU]\]RV\VWpPXD HGLWRYD
NXU]\ 3ULGiYDQLH DM RGREHUDQLH VSRþtYD Y nastavent DNWLYLW\ NXU]X QD  UHVS  0{åH WHGD LED
DNWLYRYD NXU]NWRUêMHXåY\WYRUHQêY GDWDEi]H6DPRWQpY\WYRUHQLHNXU]XOHNFLtXþLYDD testových 
RWi]RNPXVtY\NRQD SURJUDPiWRUD QiVOHGQHKRFHOêYORåL GRGDWDEi]H7DNLVWRRGREHUDQLHNXU]X
QH]PDåHåLDGQe informácie o kurze z databáze.  
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$GPLQLVWUiWRUPiPRåQRV SULDPRFH]ZHERYpUR]KUDQLHHGLWRYD DQRWiFLXNXU]XFLHOHNXU]X
a ]tVNDQp]QDORVWLSRXNRQþHQtNXU]X7DNLVWRPiPRåQRV SULGD UHVSRGREUD NXU]VXSHUYLVRURP
6\VWpP SUH NDåGê NXU] Y\JHQHUXMH ]Rznam supervisorov, ktorý daný kurz nemajú priradený, tých 
ponúkne na pridanie, a zoznam supervisorov, ktorým daný kurz je priradený, tých ponúkne na 
odobratie.  
6SUiYDXåtYDWH RYVSRþtYDYRY\WYRUHQt]PD]DQtD HGLWRYDQtXåtYDWH RYYãHWNêFKGUXKRY3UL
vytYiUDQtXåtYDWH D V\VWpPSRåDGXMH]DGDQLHSULKODVRYDFLHKRPHQDKHVODPHQDSULH]YLVNDD emailu. 
3UiYHQDWHQWRHPDLOEXGHXåtYDWH RYL]DVODQpQRYpKHVORY SUtSDGHåHVLR QHKR]DåLDGDQD~YRGQHM
VWUiQNH 3RVOHGQRX SRYLQQRX SRORåNRX SUL Y\WYiUDQt XåtYDWH D MH W\S XåtYDWH D 6\VWpP
administrátorovi ponúkne na výber administrátora, supervisora a študenta.  
3UL PD]DQt XåtYDWH D V~ SUH OHSãLX SUHK DGQRV DGPLQLVWUiWRURYL SRQ~NQXWp WUL VNXSLQ\
XåtYDWH RYNDåGiSUHMHGHQW\S$GPLQLVWUiWRUPiPRåQRV ]PD]D NWRUpKRNR YHNXåtYDWH DRNUHP
VHEDVDPpKR3R]PD]DQtXåtYDWH D V~YãHWN\LQIRUPiFLHR RP]PD]DQp] databázy.  
3ULHGLWiFLLXåtYDWH D PiDGPLQLVWUiWRUPRåQRV ]PHQL YãHWN\XåtYDWH RYH~GDMHDNRDM W\S
XåtYDWH D 
6.2.3 Supervisor 
Supervisor má v V\VWpPH SUHYDåQe pasívnu úlohu. Má pridelené predmety, ktoré spravuje zo 
ãWXGLMQpKR K DGLVND0i N dispozícii štatistiky svojich predmetov (Obr. 6.2), ktoré obsahujú výpis 
všetkých lekcií, a WHGD DM WHVWRY WêNDM~FLFK VD GDQpKR SUHGPHWX .X NDåGpPX WHVWX MH XYHGHQê
priemHUQêSRþHWGRVLDKQXWêFKERGRYD PD[LPiOQ\PRåQêSRþHWERGRY]DWHVW$E\VLXåtYDWH PRKRO
Y\WYRUL OHSãtREUD]R G{YHU\KRGQRVWLãWDWLVWtNMHSULNDåGRPWHVWHXYHGHQêDMSRþHWãWXGHQWRYNWRUt
GDQêWHVWDEVROYRYDOLâWDWLVWLNDWLHåREVDKXMHV~KUQQp~GDMHpre predmet ako celok. 
Obr. 6.3: Štatistiky predmetu Algoritmy 
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Supervisor má prístup k GHWDLOQêP ãWXGLMQêP YêVOHGNRP NDåGpKR ãWXGHQWD 6\VWpP PX
poskytuje zoznam študentov daného kurzu, a SR VWODþHQt WODþLGOD VD PX ]REUD]t GHWDLO ]YROHQpKR
študenta. DetDLOREVDKXMH]tVNDQêSRþHWERGRY]RYãHWNêFKWHVWRYNWRUpãWXGHQWDEVROYRYDOD celkový 
SRþHWERGRY]tVNDQêY kurze. Po kliknutí na lekciu sa supervisorovi zobrazí opravený test študenta so 
]YêUD]QHQêPL]DãNUWQXWêPLRGSRYH DPLD VSUiYQ\PLRGSRYH DPL 
PosleGQRX IXQNFLRXVXSHUYLVRUD MHPRåQRV Y\O~þHQLD ãWXGHQWD] NXU]X9\O~þHQLHP{åHE\
SUHYHGHQpQDSUtNODGQD]iNODGHSRUXãHQLDãWXGLMQêFKSUDYLGLHODOHERSRY\O~þHQtãWXGHQWD]RãNRO\ 
6.2.4 Študent 
ýDV V\VWpPX XUþHQi SUH ãWXGHQWRY MH ] IXQNþQpKR K DGLVND QDMUR]siahlejšia. Hlavná stránka dáva 
študentovi na výber zo šiestich volieb, ktorými sú okrem zmeny hesla Dostupné kurzy, Absolvované 
kurzy, Aktuálne zapísané kurzy, Registrácia kurzov a samotné Štúdium. 
Dostupné kurzy pozostávajú zo zoznamu kurzov, ktoré majú v GDWDEi]H QDVWDYHQ~ SRORåNX
active na 1. Po kliknutí na kurz sa študentovi zobrazia informácie o kurze: zoznam supervisorov, ktorí 
na kurz dohliadajú, anotácia, ciele kurzu, získané znalosti, zoznam lekcií kurzu a odkaz na štatistiky 
kurzu. Štatistiky majú rovnakú podobu ako štatistiky prístupné supervisorovi.  
Absolvované kurzy sú kurzy, ktorými študent prešiel v minulosti. Tento odkaz študentovi 
XPRå XMH VWiO\ SUtVWXS N VYRMLP ãWXGLMQêP YêVOHGNRP DM SR GRNRQþHQt NXU]X 3UHK DG ãWXGLMQêFK
výsledkov pozostáva zo zoznamu všetkých lekcií a testov a ERGRYpKR RKRGQRWHQLD NDåGpKR WHVWX
3UHK DG WDNLVWR REVDKXMH RGND]\ QD YãHWN\ študentove testy, kde si NHG\NR YHNP{åH SR]ULH aké 
chyby v teste spravil. 
Aktuálne zapísané kurzy sú obdobou absolvovaných kurzov s têPUR]GLHORPåH ãWXGHQWHãWH
QHDEVROYRYDO YãHWN\ WHVW\ GDQpKR NXU]X âWXGHQW VLP{åH SUH]HUD YêVOHGN\ YãHWNêFK þDVWt NXU]X
ktoré absolvoval.  
9RYR EHUHJLVWUiFLDNXU]XV\VWpPSRQ~NQHãWXGHQWRYLQDUHJLVWUiFLXYãHWN\NXU]\NWRUpHãWH
neabsolvoval alebo QHPi ]DStVDQp +QH SR UHJLVWUiFLL MH NXU] ãWXGHQWRYL SOQH GRVWXSQê N štúdiu. 
1HPXVtþDND QDåLDGQHSRWYUGHQLHUHJLVWUiFLH]RVWUDQ\VXSHUYLVRUD 
3RVOHGQi YR ED âW~GLXP MH KODYQRX þDV RX FHOpKR LPSOHPHQWRYDQpKR V\VWpPX 6\VWpP
študentovi ponúkne všetky aktuálne zapísané kurzy a všetky absolvované kurzy. Po zvolení kurzu má 
študent na výber všetky lekcie daného kurzu, test z NDåGHM OHNFLH D ]iYHUHþQê WHVW NXU]X VN~ãDM~FL
prebranú látku celého kurzu. 
6.2.4.1 Lekcia 
2EUD]RYND OHNFLH MH UR]GHOHQi QD WUL ]iNODGQp þDVWL 2EU +RUQi þDV REVDKXMH Y DYRP URKX
WODþLGOR QD RSXVWHQLH OHNFLH 9 strede sa nachádza názov kurzu a názov lekcie a v DYHM þDVWL VD
nachádza meno a priezvisko študenta spolu s WODþLGORPSUHRGKOiVHQLHXåtYDWH D 
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6WUHGQi þDV MH Y\KUDGHQi SUH XþLYR GDQHM OHNFLH NGH VD ]REUD]XMH WH[W IRUPiWRYDQê Y html 
QDþtWDQê ] databáze z WDEX N\ OHVVRQ .DåGi VWUiQND XþLYD MH Y KRUQHM þDVWL XYHGHQi Qi]YRP
preberanej témy a SRGQtPVDQDFKiG]DVDPRWQpXþLYRWêNDM~FHVDWpP\ 
Obr. 6.4: Príklad stránky lekcie 
 
6SRGQiþDV MHY\KUDGHQiQDSRV~YDQLHVDSRVWUiQNDFK OHNFLH3UHSRVXQR jednu stránku sú 
k GLVSR]tFLLGYHWODþLGOiY DYRPD pravom rohu. Pre rýchlejšiu navigáciu v OHNFLLVO~åLDFXQDMPlSUH
ãWXGHQWRYK DGDM~FLFKOHQNRQNUpWQXLQIRUPiFLXV~N dispozícLLRGND]\QDQDMG{OHåLWHMãLHWpP\OHNFLH
DNRDMRGND]QD]DþLDWRNOHNFLHD na zhrnutie. Tieto odkazy sa nachádzajú v VWUHGHVSRGQHMþDVWL 
.DåGi OHNFLDREVDKXMH~YRGQ~ VWUDQXSR]RVWiYDM~FX] Qi]YX OHNFLH FLH RY ãW~GLD D zoznamu 
QDMG{OHåLWHMãtFKWpPOHNFLe. Bezprostredne za úvodnou stranou nasleduje úvod do problematiky danej 
lekcie obsahujúci najmä teoretické vysvetlenie pojmov vyskytujúcich sa v lekcii.  
DOãLHVWUDQ\OHNFLHV~XåSULDPRYHQRYDQpSUREOHPDWLNHNWRUHMVDOHNFLDPiWêND  3RþHWVWUiQ
je závislý na rozsahu preberanej látky. Látka je rozGHOHQiQDVWUDQ\WDNDE\VDQDNDåGHMVWUDQHYåG\
Y\VN\WRYDORXþLYROHQ] jednej témy a ]iURYH  DE\VDãWXGHQWQHPXVHOSRV~YD SRVWUDQHGROX 
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=iYHUNDåGHM OHNFLH WYRUt VWUDQD ]K DM~FDQDMG{OHåLWHMãLH LQIRrmácie z práve prebranej lekcie 
nasledovaná stranou s RSlWRYQêPY\PHQRYDQtPQDMG{OHåLWHMãtFKWpPOHNFLH 
2EVDK XþLYD VD VNODGi ] WH[WX Y\VYHW XM~FHKR SUHEHUDQ~ OiWNX D z REUi]NRY NWRUp VO~åLa pre 
OHSãLH SRFKRSHQLH SUHEHUDQHM OiWN\ .H åH Y\WYRUHQê NXU] VD venuje problematike algoritmov, 
V~þDV RXYêXN\V~DMIXQNFLHD algoritmy zapísané v zdrojovom kóde. Pre zápis zdrojového kódu som 
si vybral jazyk C, ktorý je v V~þDVQRVWLQDMUR]ãtUHQHMãtm neobjektovým jazykom.  
6.2.4.2 Test 
Študent má na overenie si dosiahnutých vedomostí k GLVSR]tFLL WHVW NXNDåGHM OHNFLL D naviac jeden 
test z FHOHM OHNFLH âWXGHQW P{åH RSDNRYD WHVW\ NR NRNUiW EXGH FKFLH  DM SR DEVROYRYDQt FHOpKR
kurzu. Prvý výsledok z NDåGpKRWHVWXEXGHXORåHQêGRGDWDEi]\D bude braný ako oficiálny výsledok 
šWXGHQWD9êVOHGRNWRKWRWHVWXEXGH]DSRþtWDQêGRãWDWLVWtND EXGH ãWXGHQWRYLNHG\NR YHNN dispozícii 
k nahliadnutiu.  
.H åH WHVW\ PDM~ VO~åL QD RYHUHQLH VL QDGREXGQXWêFK YHGRPRVWt QLH V~ QLMDNR þDVRYR
obmedzené. Je iba na študentovi ako rýchlo a dôkladneLFKEXGHULHãL 
1D~YRGWHVWXV~VWUXþQHY\VYHWOHQpSUDYLGOiWHVWX7HVWVDVNODGi z dvoch typov otázok. Prvým 
W\SRP MH YR ED MHGQHM VSUiYQHM RGSRYHGL ]R ãW\URFKPRåQêFK$N MH ]DãNUWQXWi VSUiYQD RGSRYH 
ãWXGHQW GRVWDQH ]D RWi]NX SOQê SRþHW ERGRY DN MH ]DãNUWQXWi QHVSUiYQD RGSRYH  DOHER QLH MH
]DãNUWQXWi åLDGQD RGSRYH  ãWXGHQW GRVWDQH ]D RWi]NX QXOD ERGRY 7HQWR GUXK RWi]RN MH
implementovaný pomocou Radio buttonov.  
Obr. 6.5: Otázka s YR ERXMHGQHMVSUiYQHMRGSRYHGL 
Druhým typom otázok je YR ED QLHNR NêFK VSUiYQ\FK RGSRYHGt ]R ãW\URFK PRåQêFK W]Y
PXOWLSOH FKRLFH 6SUiYQD MH YåG\ PLQLPiOQH MHGQD RGSRYH D maximálne štyri odpovede. Ak sú 
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zaškrtnuté všetky správne odpovede a DQLMHGQDQHVSUiYQDRGSRYH  ãWXGHQWGRVWDQH]DRWi]NXSOQê
SRþHW ERGRY $N ãWXGHQW VSUDYt MHGQX FK\EX WHGD EX QH]DãNUWQH MHGQX VSUiYQX RGSRYH  DOHER
]DãNUWQH MHGQXQHVSUiYQX RGSRYH  GRVWDQH ]D RWi]NX SRORYLþQê SRþHW ERGRY9 prípade ak spraví 
dve alebo viac chýb, dostane za otázku nula bodov. Celkový bodový zisk z testu sa zíVND V~þWRP
získaných bodov za jednotlivé otázky.  
Obr. 6.6: Otázka s YR ERXQVSUiYQ\FKRGSRYHGt 
.DåGiOHNFLDREVDKXMHGDWDEi]XRWi]RNWêNDM~FXVDXþLYDSUHEUDného v WHMWROHNFLL3RG D SRþWX
bodov za test sa z GDWDEi]\QiKRGQHY\EHULHSUtVOXãQêSRþHWRtázok 7HVW\VDWHGDVWiOHREPLH DM~D
študent pri opakovanom spustení testu nedostane tie isté otázky. Tým sa testovanie stáva atraktívnym 
DM SR DEVROYRYDQt WHVWX âWXGHQW VL WDNWR P{åH ]GRNRQD RYD VYRMH YHGRPRVWL Då GRNLD QHEXGH
VFKRSQêDNRNR YHN]RVWDYHQêWHVW]RGSRYHGD QDSOQêSRþHWERGRY 
Testy obsahujú dvojbodové a ãWYRUERGRYpRWi]N\3RþHWãWYRUERGRYêFKRWi]RNMHDXWRPDWLFN\
]YROHQê WDN DE\ SRþHW PRåQêFK ]tVNDQêFK ERGRY ]D QH QHSUHVLDKRO MHGQX ãWYUWLQX 2VWDWQp ERG\
potrebné k doplneniu maxima bodov za test sú doplnené dvojbodovými otázkami. 3RþHWPRåQêFK
ERGRY]DRWi]NXMHYåG\XYHGHQêSUHG]QHQtPRWi]N\ 
3RGREQH DNR REVDK XþLYD OHNFLL DM RWi]N\ V~ WURFK GUXKRY1DMþDVWHMãLH V~ NODVLFNp WH[WRYp
otázky, ktoré sa priamo pýtajú na prebranú látku. Druhým druhom sú otázky spojené s obrázkom, 
NHG\ãWXGHQWPXVtQiMV VSUiYQXRGSRYH QDRWi]NXSUHãWXGRYDQtPSULORåHQpKRREUi]NX3RVOHGQêP
druhom otázok sú otázky obsahujúce funkciu alebo algoritmus zapísaný v zdrojovom kóde. V tomto 
prípade má študent doplQL FKêEDM~FLSUtND]DOHERSRGPLHQNXWDNDE\DOJRULWPXVIXQJRYDOVSUiYQH
,QêP YDULDQWRP MH XUþHQLH ULDGNX Y NWRURP VD QDFKiG]D ORJLFNi FK\ED NWRUi ]QHIXQNþ XMH
algoritmus. 
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Obr. 6.7: Otázka so zdrojovým kódom v jazyku C 
 
3R WRP þR ãWXGHQW Y\SOQt FHOê WHVW NOLNQH QD WODþLGOR 8NRQþL WHVW D WHVW EXGH LKQH
vyhodnotený. Študentovi sa zobrazí výsledok testu spolu s RWi]NDPL ]DãNUWQXWêPL RGSRYH DPL
a VSUiYQ\PL RGSRYH DPL 6SUiYQH RGSRYHGH EXG~ SUH SUHK DGQRV ]YêUD]QHQp PRGURX IDUERX
.DåGi RWi]ND WLHå REVDKXMH SRþHW ]tVNDQêFK ERGRY ]D MHM ]RGSRYHGDQLHAk bola niektorá otázka 
]RGSRYHGDQiQHVSUiYQHEXGHVDSRGRWi]NRXQDFKiG]D RGND]QDXþLYRY ktorom bola téma otázky 
preberaná.  
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Obr. 6.8: Opravená otázka s RGND]RPQDXþLYR 
Ak bol daný test absolvovaQê SR SUYê NUiW MHKR YêVOHGRN VD XORåt GR GDWDEi]H D bude
ãWXGHQWRYLNHG\NR YHNN dispozícii na prehliadnutie, spolu s otázkami a RGSRYH DPL 
Ak bol práve absolvovaný test posledným neabsolvovaným testom daného kurzu, kurz sa 




7.1 Zhodnotenie výsledkov 
V práci bola popísaná problematika E-learningu a PRåQRVWL MHKR Y\XåLWLD YR Y]GHOiYDQt V~þDVQHM
VSRORþQRVWL %ROL SRStVDQp ]iNODGQp GUuhy E-learningu a výhody a QHYêKRG\ NDåGpKR ] nich. 
3RGUREQHERODSRStVDQiWYRUEDV\VWpPXRG~SOQpKR]DþLDWNXDåSRQiYUKWHVWRYDQLDD ~GUåE\V\VWpPX
po jeho vypustení. Takisto boli popísané základné vlastnosti existujúcich kvalitných systémov pre 
tvorbu E-learningových kurzov, LFK PRåQRVWL NWRUp LFK URELD WDN ~VSHãQêPL DNR DM QLHNWRUp LFK
QHGRVWDWN\ 7LHå ERO SRVN\WQXWê VWUXþQê QiK DG QD SUREOHPDWLNX DOJRULWPRY NWRUi MH YKRGQi SUH
vytvorenie E-learningového systému. 
Bol implementovaný E-learningový systéPVS DM~FLYãHWN\]iNODGQpSRåLDGDYN\NODGHQpQD
WDNêWR V\VWpP 6\VWpP XPRå XMH SUHK DGQ~ VSUiYX NXU]RY D XåtYDWH RY 8PRå XMH VSUtVWXSQHQLH
deaktivovanie kurzov a editáciu informácií o NXU]RFK DOHM XPRå XMH Y\WYiUDQLH PD]DQLH
a HGLWRYDQLHXåtYDWH RY. 6\VWpPWLHåSRVN\WXMHVSUiYXãWXGHQWRYD ich výsledkov v podobe rozhrania 
VXSHUYLVRUD âWXGHQWVNp UR]KUDQLH XPRå XMH SUHK DGQ~ RULHQWiFLX Y prístupných kurzoch a v 
informáciách o QLFK 6~þDV RX V\VWpPX V~ WLHå ãWDWLVWLN\ YãHWNêFK NXU]RY Systém poskytuje 
XåtYDWH VN\ príjemné rozhranie pre štúdium kurzov, ktoré študenta systematicky naviguje celým 
XþLYRPDOHY SUtSDGHSRWUHE\PXXPRå XMHUêFKO\SULDP\SUtVWXSN vybraným informáciám. Znalosti 
získané štúdiom systém overuje pomocou implementovaných testov. 
Bol navrhnutý a vytvorený kurz pre výuku algoritmov v DQJOLþWLQH .XU] SR]RVWiYD ]R
štyroch OHNFLtÒYRGGRDOJRULWPRY$EVWUDNWQpGiWRYpãWUXNW~U\9\K DGiYDFLHDOJRULWP\D Radiace 
algoritmy. Ku kurzu bola vytvorená rozsiahla databáza otázok, ktorá preveruje dosiahnuté znalosti 
študentov.  
7.2 DOãLHPRåQRVWLYêYRMD 
E-learningový systém je navrhnutý a implementovaný pre správu a štúdium XERYR Qého SRþWu
kurzov. Preto je vhodným rozšírením systému vytvorenie a náVOHGQpSULGDQLH DOãtFKNXU]RY.H åH
kurz Algoritmy obsahuje a WHVWXMH XþLYR Y podobe textu, obrázkov a zdrojového kódu, je systém 
SULSUDYHQêSUHSULGDQLHSUDNWLFN\DNpKRNR YHNGUXKXNXU]XQH]iYLVOHQDREVDKXMHKRXþLYD 
Rozšírenia sa však ponúkajú aj pre samotný systém. Úloha supervisora je v V~þDVQom systéme 
DåQDMHGQXIXQNFLXSDVtYQD5R]ãtUHQtPMHKRPRåQRVWtMHPRåQp] QHKRVSUDYL XþLWH D3UHXþLWH D
E\ QDSUtNODG PRKOD E\ Y\WYRUHQi PRåQRV RSUDYRYD WHVW\ ãWXGHQWRY 7HVW\ E\ WDN QHPXVHOL
SR]RVWiYD OHQ] RWi]RNNWRUpVLY\åDGXM~]DãNUWQXWLHVSUiYQ\FKRGSRYHGt0RKOLE\VDSULGD RWi]N\
VRVORYQêPLRGSRYH DPLNWRUpE\EROL]REUD]HQpXþLWH RYLD on by ich hodnotil. 8þLWH RYLE\VDSUL
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NDåGHMRWi]NH]REUD]LODDMVSUiYQDRGSRYH  þtPE\VD]DPHG]LOR]E\WRþQêFKFK\EiPY opravovaní. 
Tento variant mi YãDN QHYêKRGX SUH ãWXGHQWRY NWRUê E\ WDNWR QHPDOL KQH SR GRNRQþHQt WHVWX
k GLVSR]tFLLMHKRYêVOHGRNDOHPXVHOLE\þDND DåSRNLD XþLWH WHVWRSUDYt 
DOãtP PRåQêP UR]ãtUHQtP S{VREQRVWL XþLWH D MH PRåQRV ãWXGHQWRY NOiV GRWD]\ N látke 
kurzov, ktoré E\ LPXþLWH QiVOHGQH]RGSRYHGDO7RWRE\ERORYKRGQpUHDOL]RYD QDSUtNODGSRPRFRX
newsgroup alebo fóra moderovaného XþLWH RP Prístup k dotazom a odpovediam by mali všetci 
študenti daného kurzu. 1DGRWD]\ãWXGHQWRYE\PDOPRåQRV RGSRYHGD QLHOHQXþLWH  ale aj ostaní 
študenti. )yUXPE\QHERORXUþHQpOHQQDNODGHQLHD zodpovedanie dotazov, ale bolo by aj miestom, 
NGHE\VDãWXGHQWLPRKOLSRGHOL VRVYRMLPLSRVWUHKPLSUtSDGQHSUREOpPDPL z praxe týkajúcimi sa 
tematiky kurzu.  
K zvyšovaniu kvality systému by výrazne prospel systém hodnotenia kurzov študentmi. Po 
GRNRQþHQtNXU]XE\PDONDåGêãWXGHQWPRåQRV Y\MDGUL VDNXNYDOLWHQiURþQRVWLD aktuálnosti kurzu 
napríklad vo forme vyplnenia dotazníku. Tvorcovia kurzu by na základe štatistík získaných 
z dotazníNRYXUþLOLVODEpPLHVWDNXU]XD SRN~VLOLE\VDLFKY\OHSãL 
Pre rýchlejšie a SRKRGOQHMãLH Y\WYiUDQLH NXU]RY MH PRåQp GR V\VWpPX SULGD UROX YêYRMiUD
9êYRMiUE\PDOPRåQRV SULDPRY V\VWpPHY\WYiUD a HGLWRYD XþLYROHNFLHNWRUpE\QiVOHGQHEROR
YORåHQpGRGDWDEi]\7DNLVWRE\PDOPRåQRV pomocou rozhraniaSULGiYD WHVWRYpRWi]N\ 
Systém je v V~þDVQRVWL ]DPHUDQê QD GRSOQNRYp Y]GHOiYDQLH ãWXGHQWRY D QHPi LFK KRGQRWL
a Q~WL Y]GHOiYD VD DOH VO~åL DNR SURVWULHGRN SUH OHSãLH SRFKRSHQLH XþLYD 1DVN\WXMH sa tu teda 
PRåQRV ]PHQ\SRGVWDW\V\VWpPXQDV\VWpPNWRUêE\VDVWDOV~þDV RXUHJXOiUQHM, hodnotenej výuky. 
7R E\ VL Y\åDGRYDOR YêUD]Qê ]iVDK GR EH]SHþQRVWL V\VWpPX QDMPl þR VD WêND þDVWL XUþHQHM SUH
ãWXGHQWRY=PHQL E\VDPXVHODMV\VWpPWHVWRYDQLDãWXdentov. Testy by boli sprístupnené študentom 
len v stanovený termín a QLH SRþDV FHOpKR ãW~GLD âWXGHQWL E\ VWUDWLOL PRåQRV QHREPHG]HQpKR
testovania, lebo by prišlo k ~QLNX WHVWRYêFKRWi]RN$MQDSULHN WRPXE\PXVHOL E\ WHVWRYpRWi]N\
pravidelne menené, aE\VD]DFKRYDODQiURþQRV testov a VSUDYRGOLYRV KRGQRWHQLDŠtudenti by mali 
QD ULHãHQLHWHVWRYSUHVQHY\PHG]HQêþDVD po jeho uplynutí, by sa testy uzavreli v stave, v ako by sa 
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Príloha 1 8NiåND(-learningového systému 
Moodle 
Obr. P1.1: Príklad kurzu vytvoreného v systéme Moodle 
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Obr. P1.2: Príklad kurzu vytvoreného v systéme Moodle 
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Obr. P1.3: Príklad testu vytvoreného v systéme Moodle 
